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M a d r i d , i de j u l i o . 
EL GKNliKAL CALLEJA 
F I N DE SU DISCURSO 
Continuando en el uso de la palabra el 
goneral Calleja, dió minuciosas explica-
ciones acerca de ia insurrección y de los 
medios que durante su mando puso en 
práctica para reprimir los trabajos fili-
busteros. 
Terminó su discurso diciendo que se 
necesita, para acabar la guerra, que ̂  la 




El Ministro de la Guerra contestó al 
general Ca;leja diciéndole que el Gobierno 
está muy satisfecho de los servicios que 
había prestado en Cuba. 
DISCURSO 
DEL CENEKAL PANDO 
El general Pando expuso las quejas que 
tenía y los motivos de su regreso á Es-
paña. 
Ha causado verdadero asombro en la 
Cámara oirle decir que era facilísima la 
pacificación de Cuba y que para ello no 
había más que armar á los elementos 
EL MENvSAJE DEL SENADO 
Ha terminado la discusión del Discurso 
de la Corona en el Senado. 
EN EL CONOUESO 
En la sesión de hoy del Congreso se ha 
presentado el dictamen de la Comisión 
del Mensaje con un voto particular del 
señor Silvela, en el cual pide que el Go-
bierno cambie do política; censura que se 
haya aplazado la implantación de las re-
formas, y considera necesario que el go-
bierno explique claramente sus propósi-
" tos en la cuestión de Cuba. 
El lunes empezará en el Congreso el 
debate político; discutiéndose en primer 
término el voto particular del señor Sil-
vela al proyecto de contestación al Dis-
curso de la Corona, 
TELEGRAMAS DE HOTT 
EXTRANJEROS. 
'Nueva Vork, j u l i o C. 
UN CIvETA 
Los cretenses eligieron ayer un Go-
bierne provisional y se decidió proclamar 
la anexión de la isla á Grecia. 
EL COLERA 
El sábado hubo en Egipto 489 invasio-
nes del cólera, de las que 393 resultaron 
fatales. En dichos números se compren-
den 27 soldados de las tropas estaciona-
das en "Wadyhalfa que han sido atacados 
de la enfermedad mencionada y de los 
cnales han muerto nueve. 
NUEVO DELEGADO 
S- S. el Papa ha nombrado á Monseñor 
Falconio, Delegado de la Santa Sede en 
los Estados Unidos. 
LLEGADA 
Ha llegado procedente de la Habana el 
Cífp of Washington. Cinoo délos 
pasajeros han sido enviados á la cuaren-
tena por falta de documenta de sanidad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ricardo Jauler, je ven cubano, intentó 
suicidarse arrojándose delante de uno de 
les carros del tranvía eléctrico: pero pu-
do este contener su marcha á tiempo y 
el joven fué sacado de la vía ileso. 
KOTICliS CÓMESCULES. 
Londres, J u l i o 4. 
Antear de remoiaciifl, \ 10/. 
ATilcar oeulrtfû n. pol. 96, flime, i 1 !?C. 
Idem rezniar reíliio, á 11/9. 
Consolidados, áUK'i, ex*iiiter¿9. 
Descuento! Cauco iu?la(erra« - i por 100. 
l'iutre por 100 español, á ti')}, ex-interés. 
P a r í » , J n l i ó #, 
Renta 3 por 100, a 101 rrancos S5 CtoM ex> 
iitleríí. 
L a n e É n w s de los Estados Uéos i 
Desde hace tiempo, casi tanto co-1 
mo el que llovamos de guerra, vie-
ne alarmada la opinión con las reí-
toradas noticias que uno y otro día i 
circulan respecto de que'los Esta-i 
dos Unidos lian presentado, ó pre- ; 
paran, niunorosíisieclainaciones, di-1 
rígidas á exigir á España indemni-j 
zacioues crecidísimas por los daños 
cansados en la isla de Cnba, en sus i 
propiedades ó personas, á flamantes 1 
ciudadanos a menéanos que solo i 
buscan en esa < iudadanía un medio ¡ 
seguro para conspirar á mansálva 
contra la nación española. 
Ultunaniente, el señor Ministro i 
de Estado, al terciar en un inciden- j 
l e surgido en el Congreso, trató de | 
quirar. toda importancia á semejan-1 
tes rumores, asegurando que las re-1 
clamaciones pendientes por el mo-! 
tivo citado no ascienden á la suma i 
de trece millones de pesos, como se | 
ba dielio,ni siquiera á la mitad, niá 
la cuarta part e; pero de todas suer-
tes, quedó probado que, en mayor 
ó menor escala, existíanlas recla-
maciones aludidas, y que abierto 
quedaba el camino para formular 
otras nuevas hasta el límite que le 
conviniese :i la vecina república. 
Más tarde han vuelto á circular 
nuevos rumores, según los cuales 
las exigencias de los Estados Uni-
dos en punto á indemni/aciones pe-
cuniarias por los referidos conceptos, 
suben con mucho de la cantidad 
señalada por el Ministro, V en vista 
efe esto, cabe preguntai- ¿basta dón-
dellevará sus desapoderadas preten-
siones el gobierno norteamericano' 
Si nuestro Gobierno considera per-
tinentes y ajustadas á derecho algu-
nas de las roólan)aciones ya entabla-
das, ¿cómo rechazar las sucesivas 
que con iguales fundamentos y en 
progresión indefinida se le vayan 
presentando! 
Es verdad que el señor Ministro 
de Estado declaró en el Congreso 
que cuando se depure la exactitud 
e importancia de dichas reclama-
ciones quediu-án excluidas de todo 
deicelio á indemnización aquellas 
que no resulten fundadas en daños 
causados por las tropas ó por dis-
posiciones de las autoridades. 
Pero aun así, queda planteado un 
gravé problema (pie nos promete-
mos examinar en números sucesivos. 
Opinión imparcial 
Aunque pocas veces, algunas ha-
llan bospil alidad en la prensa de los 
Estados Unidos artículos é informes 
en los que se hace justicia á nues-
tra patria. Uno de ellos, firmado 
por V n ( i iucr icano rfi'xpierlo, vió la 
luz en el H e r a l d , de Nueva York, 
del '27 de junio último, y dice así 
fielmente traducido: 
Teniendo oportunidad especial para 
conocer la verdad en la sitnación polí-
tica de Cuba, quisiera indicar, por me-
dio de sus columnas, algunos hechos 
en relación con el asunto de la inter-
vención por los Estados Unidos. 
Primero: los espeluznantes relatos 
de crueldades españolas en Cuba, son 
en su mayor parte inspirados por el 
rencor particular y pej-sonal de ciertos 
periodistas. Estas narraciones son 
siempre exageradas, amenudo falsas 
de un t odo y á veces i di posibles. 
Segando: Ja unís lian tenido razón los 
cubauos para quejarse de opresión ó 
injusto trato por ia madre patria. Sus 
contribuciones no son excesivas, la ma-
yoría de los funcionarios de la isla son 
( líbanos y Cuba tiene además repre-
sentación en las Cortes españolas. 
Tércero: la hermosa isla disfrutó 
siempre de notable prosperidad y feli-
cidad hasta ípie los insurrectos comen-
zaron su obra de ruina. Estos han m-
••eudiado y destruido la mayor parte 
de lus pueblos y caseríos rurales, arro-
jando de sus hogares á sus habitantes 
y sumiéndolos en la desesperación, la 
entermedad y la miseria. 
Cuarto: la mayoría de los cubanos, 
entre ellos los de las mejor, s clases so-
ciales, se oponen á este movimiento re-
voincionario. Los cuatro iefes princi-
pales de la insuiTeecion, son rodos ó 
extranjeros ó negros, bos piopiotarios 
y comerciantes cubanos cu general no 
quieren que los gobierne semejante 
gente, y sin embargo, se invoca núes-
tra ayuda para que se l.i impongamos 
por la i'ner/.a. 
Et m m é i f i m m u 
Según las últimas noticias llega-
das de ta madre patria, son tres los 
procedimientos criminales que se 
están instruyendo en Barcelona á 
consecuencia del crimen cometido 
por los anarquistas el 7 de junio de 
este año: el primero por la jurisdic-
ción civil ordinaria, el segundo por 
las autoridades militares y por la 
autoridad eclesiástica el tercero, cu 
razón de haber sido cometido el de-
lito al paso de una procesión. 
Es la jurisdicción militar quien á 
la postre ha de continmtr conocien-
do exclusivamente del hecho, pues 
ha sido proclamado el estado de si-
tio en la capital del Principado. 
Se lia juzgado necesario ese ar-
bitrio para proceder con eficacia, ra-
pidez y rigor, pues la lentitud de 
procedimientos de la jurisdicción 
ordinaria y su invencible rutiuaris-
mo lian sido causa de que hayan 
podido escaparse muchos anarquis-
tas conocidos. Cuando provista del 
auto de prisión, la policía se pre-
sentó 'en sus domicilios, encontró 
estos vacíos. Sólo se han cogido 
en algunos hojas subversivas, folle-
tos incendiarios, cartuchos de dina-
mita y armas blancas y de fuego. 
Bhtre los detenidos hay treinta 
socios del círculo de obreros de pa-
naderías, todos anarquistas, y unos 
veinte entre españoles (catalanes y 
de otras provincias) y extranjeros. 
Se ha intentado, aunque inútil-
mente, obtener revelaciones de O-
llier, redactor de la hoja anarquista 
E l P r o i k i c t o r , que ha estado com-
prometido en anteriores atentados 
y que había sido absuelto por fal-
ta de pruebas. 
Entre los heridos por la explo-
sión déla bomba hay un mulato de 
quince años que al ser interrogado 
no dió explicaciones satisfactorias 
de su conducta ni de sus antece-
dentes. 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e Q t i e 
e l DIGESTIVO MO JAKRIETA e® l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o c í n i c o q u e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D iaESTIVO MO JAKRIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompleta5! que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Y ó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones/sólo se curan completa y radicalmentb 
con el 
En virtud de la declaración de 
este inulaio, lian sido detenidos un 
tal Juan Roche, francés, de 54 a-
ños, trapero, así como un matrimo-
nio que se lia encerrado en un mu-
tismo absoluto. 
lían sido también detenidos dos 
obreros en cuyas casas se encontra-
ron dinamita, cartuchos y otros 
objetos cuya procedencia y destino 
no han podido esplicar. 
La policía buscaba activamente 
en los días que siguieron al atenta-
do, á un italiano que se había mar-
chado de BarceloDd un mes antes 
de haberse realizado aquel, y que 
había proferido en una taberna fra-
ses amenazadoras que guardan mu-
cha analogía en lo ocurrido en la 
procesión del día siete de .iunio. 
También buscaba la policía en 
Madrid, Zaragoza, Valencia y otras 
ciudades manufactureras, á los a-
narcpiistas que habían desapareci-
do de Harcelona después del aten-
tado y entre los cuales se cree (pu-
se hallen los iustigadoivs y unto-
íes del crimen. 
Tor lo demás, según lo que se 
asegura en Francia y se ha publi-
cado sin rectificación en Barcelona, 
los consulados en esta ciudad de 
Italia y Francia, habían señalado 
repetidas veces, y recientemente, los 
movimientos, idas y venidas y es-
tancia más ó menos prolongada en 
la capital de Cataluña de anarquis-
tas extranjeros y hasta de anarquis-
tas españoles que son conocidos de 
la policía de aquellos países. 
De estos hechos se deduce una 
triste lección: la insuíicencia de 
nuestra policía; y una t-onsecucu-
cia: la necesidad imperiosa de re-
formarla, poniéndola á la altura de 
las circunstaueias. 
Así lo comprende la prensa de 
Madrid y de Uarcelona, que recla-
ma casi unánimemente la creación 
de un servicio de seguridad seme-
jante al que existe en otros países, 
pu¥* I** propaganda anarquista ba 
adffúniki imidio desenvolvimiento 
en K.-paña—en Andalucía, Cataluña 
y MndiMt e.spccialnicüte—y además 
seda el cftso de (pie multitud de a-
narqulstas extranjeros se han ave-
cindado en vanas regiones de la 
Monarquía, Mnmilanuente en Uar-
celona. 
El gobierno, á juzgar por lo que 
dicen los periódicos, parece decidi-
do á trausfoiinar nuestra policía, 
pero'bebemos acojer la noticia con 
una prudente reserva, dada la faci-
lidad con que en nuestra patria se 
olvida todo en pocos dias. 
Al siguiente día de cualquier a-
conteciniiento importante, todos, 
gobierno, autoridades y público 
convienen en la necesidad de "ha-
cer algo": hay hasta quienes indican 
lo que debe hacerse; pero esos im-
pulso del primer momento se olvi-
dan á los dos dias, y si no á los dos, 
á los odio. 
¿vSucederá lo misino después del 
infame crimen del siete de jimio? 
He aquí, traducido del C o n r r i e r 
des E t a U Uuis el texto del proyecto 
de ley presentado por el gobierno 
para reprimir el anarquismo. 
A r t í c u l o 19—Todos los delitos que 
se cometan por medio de sustan-
cias explosivas serán juzgados en 
consejo de guerra. 
A r t í c u l o 29—Los autores y los 
cómplices de estos delitos serán 
castigados con la pena de muerte. 
Los conspiradores sufrirán la pe-
na de relegación temporal á per-
petua. 
A r t i c u l o 39—La provocación á 
dichos delitos por medio de discur-
sos, artículos y dibujos, será casti-
gada con la pena de cadena perpe-
tua si la provocación es seguida de 
efecto. 
A r t k u t o 49—El gobierno podrá 
suprimir los periódicos y disolver 
las sociedades anarquistas. 
A r t í c u l o 59—Podrá asimismo ex-
pulsar del territorio nacional á las 
personas que profesan ideas anar-
quistas. En el caso de (pie un indi-
viduo expulsado en estas condicio-
nes fuese hallado en territorio es-
pañol, será relegado á una colo-
nia. 
A r t i c u l o <>9—Los ministros do 
Gracia y Justicia, Querrá y Gober-
nación publicarán los reglamentos 
necesarios para la ejeeiición de es-
ta ley. 
A r t i c u l a 79—Hstas disposiciones 
serán válidas durante cuatro años, 
al cabo de los cuales podrá reno-
varse el tiempo de su duración. 
A r í i c ü l ó s0—Ouedan vigentes las 
disposiciones de ta ley de 1394 
que no estén moditicadas por la 
presente. 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
Venta anual; 20.000,000 <áe botellas. 
RECOMENDADA POR LOS PRIX ll'ALES MKDKOS UVA, MUNDO. 
Considero el AGUA APOLLIK AKIS snmamcnle útil en la mayoría 
de los casos de trastornos ¿astro-ítitestitiales. 
J>r. ¡ í a i m ñ n d ó de Caxtró. Habana. 
OiM :v«l 80-19 Jn 
i P I E . E N 
Y E U G U A G U A 
ACUOEli TODAS US í i m SOCIALES A U M M W k 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e i / e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
26-10 Jn 
de los portales dé Lu/., atraidns por las incueslioimbles ventajas 
de. su sicoma de v- eutas. 
N í N G i m A C A S A V E N D I T A N B A H A T O 
P R U E B A S A L C A N T O 
f i c i o s i f u t í , paei e l mes ce m í o 
ZAPATOS P A R A S E Ñ O R A S B O T A S 
ZaDíitO' charol állima modo. Zapato» piel RuRia color, id 1.50 Zapatos charol, corte Salón 2.00 
Zapatos de cabritilla de varios cor-tes, fuertes y cómodos t.50 Zapatos amarillos, piel Canadii 1Í.00 Zapatos cabritilla Blucher, pimlcra decliarol. •, 00 
.$1 ÓO ! Iiii[>('n;tlHs filaré, amchcano», con punteia de charol de prirnera oía-se, última moda $3.00 liuperialcscharolyglacé.cortefraucóa 3.00 Polotuísas diarol y género id. id.. 3.00 Id. id. yfflacé, id. id.. 3.00 hn])criajes pió! Uusia, color 2 00 Knipf.ralrices de cabrtUTla (ol.istico) 2.00 
LA MAEI1TA es la única casa que puede ofrecer estos pre-
cios en calzado fresco y "bueno. 
T É sida í ü PARA C A B A L L E R O S E l c p í e f { t a i t a . 
Botines piel Hnsia. color $2.00 ] Borceguíes auiaiillns Klucber $2.50 
n -j ( 2.50 I Borceguíes becerru negros 1.75 
" de becerro, de lobo, pmda I Zapatos de id, id 2.00 
ancha v estrecha, tacón bajo 2.00 | Id. do piel Klista amarillos.. 2.00 
VEA V. AHORA EL CALZADO PARA NIÑAS. 
Polaquitas de charol sin tacón y de cuña con género negro y colores. del 10 al 24 $100 
Imperiales Kusia color, con cuña, del 
17*125 I 00 Naooleones cabi isas CMvq- del 21 al 26 0.00 Napoleones cabrisas .Chivo• del 2/ 
al ^ ' $1.00 Polacas cabritilla lustre, suela doble americanas, con lacón bajo del u? 
22 al 32 1.50 
Imperiales y pulones;is, piel Rusia de color, con puntera de charol del 22 al 32 1.50 Napoleones de cuña negro y de color, bmos. 
M i é reÉ tan M U Unica peieiena m f i r i c a propia. 
C 724 
L A M A R I N A ¡I 
1S-2 .11 
n m 1 1 1 2 . 
L i A V I Z C A I N A 
F R E X T E A L P A R Q U E C E N T R A L . 
AZUCARERIA. CAFETERIA. VIVERES Y VINOS 
L a casa que mds harafo cende eti d miño. IA< < j i f c p r o p o r c i ó n á ú pa r rpqu i anos los gehumos // puros vinos m o r -
cas Í I I O J A y y . l VA l lT iO que tan ta f u m o ¡ tan a d q u i r i d o . Esta ea&a tan (o . ,o , tda p o r la rsprr i t d ida f l dt sa STN I l í r A f j 
C A F E M O L I D O , del mejor sin disfmto r¡ne se t o m a en la ILabnna , i n v i t a rmei amerite á sus marchantes y a l p á l d i c o n» 
ffencral á que p i d a n ct catdlogo de precios c o r r i e n t e » que cada qu in rena i m p r i m i m o s y vean que es grn t t&é la rcu ta ja de 
proveerse en casas como esta donde no se ju tga t i l u jo , s ino efectos de p r i m e r a c a l i d a d d precios que qa no pueden ser rnds 
reducidos. L a s i t u a s i ó u estd p a r a economizar en todo. I f e a q u i algioios precios: 
Vino tinto *vper:or. r̂ rrafón 
Id. a'.ella id. id 
¡d Rioja Clirete id 
¡d. Ní»*iro íupfrior id 
Id Gallegí, tinto y blanco, id 
Id. Chácol!, t'.a'.o r blanco, id.... 
$ 2C0 
2.40 Mantee CLicbarrou. lata $ 3 00 v Id, id. |2 id 
Id. id. 14 id 
Ano/ canillas superior, aiioba. 
8.75 \&J Akohol á 10 grados, giiTafóu.. 







k 2« I 
L*che oondeDuda Agu li lata 32 clf. 
Gaajana Etperaâa La Reina, barra... 50 ,. 
Velas de Eocamora, paquete 11 
Melocotones y pera» superiores, lata.... 12 „ 
Velas itiglesai. 15 tu paquete 55 ' 
Jalea de "E$per«u?a". barra CO „ 
U n c u a r t o de vino l í i q j a ó Xavari 'O ' ey i t imo . $ 1 4 , 0 0 . 
Los ihísihos precios y efectos .••n (;a Sotiirsftl dé está casa, Vedado tal le l1 numero 80. 
C raí alt ld-5 
. A . I V E ^ L T I I E D V E F O I R E B - A u J - A . I D E m i E C I O S 
L A 
ESTE ES EL LEMA DEL 6RAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
S E R A 
I;A GRAH SKÑORA, el pueblo Id dice, y el puebld rara vez se equivoca, 
Lo piimero lo va consiguiendo, y lo segundo lo viene haciendo ¡ es la lliHmda a resolver todos los problema* economieos en el hogar domós-
lióu. ¿Qnî n, como LA GRAN SR̂ OIJA vende sombrillas j tico. Por eso vende olanea de hilo de color, á 10 centavos; camisones idoitia-
ív.ís proposites Uan fido, son y serán vender más que nadie y más barato 
que üinguno. .  
ilê de su l'iiiid¡aci  
bordadas íi 2'» centavosf ¿Quii-n, como ella, vende alpacas Puebla negra y de j dos á 36 centavos, camisas do color á 12 centiivo», granadina negra calada 
colores de la meior clase que se fnbrica á 50 centavos? Matinces blancos á îO j y doble ancho á S centavos y sábanas de felpa pira bafio á 50 cts. y un peso, 
ct*;., colchas da colores á GA cent a vos. ni velos de bloudu y chantitiy i 25 cts. I Moscovita» tela fruncida de gran fantasía y do mu ̂ ha novedad á 15 ct¿ 
Nansouk* blancos franceses acordonados, á 10 ck lo? de coloros, todos 
á 5 centavos. .. • .. . , - i 
«ran mesa de sedas de 50 cts. ha sido nuevamente surtida con las ul-
tiiuas recibidas. Todas las «ed^ á 50 cts. Solicítese el anuncio que esta 
casa reparte á domicilio y se encontrarán gangas á granel- Grandes mesas voa 
telas superiores á ;"», 8 y 10 centavos. 
LA GRAi \ 8EÑORA. OBISPO 8S V t I M P O S T E L A 40. TELÉFONO: e R A N SEÑORA. 
D I A R I O D E L A I V ! A R I N A . - T u i i < " 3 de 1896 
i Las víctimas de la intolerancia rcli-
piosa de Enrique VIH de Inglaterra 
kan sido propuestas para la canoniza-
ción, por la Congregación de Kitos, 
Uno de los niás ilustres mártires de 
las nersecucjones religiosas en aquella 
época, que también ha de ser canoni-
rado, fué Tomás Moro, nacido en Lon-
dres y elevado al puesto de gran can-
oller de Inglaterra. 
Cuando Enrique VIII apostató de le 
Iglesia romana, Tomás Moro renunció 
ú su importante cargo y se retiró a la 
vida privada. 
Adoptáronse todos los medios ima-
ginables para obligarleá prestar el ju-
ramento de ISupremacía que el Key exi-
gía á sus subditos. 
De los ruegos se pasó á la violencia 
3?ué encarcelado y se le quitaron todos 
Bus libros, único consuelo que le que-
daba. 
Para inducirle á abjurar, dijéronle 
cierto dia sus amigos: 
—No puedes tener una opinión clis-
~tinta de la del Parlamento. 
A lo que Tomás contestó; 
—Si estuviese solo contra el Parla-
mento, desconfiaría de mí; pero está 
conmigo la igl- sia que és el Parlanien-
to de la cristiandad. 
Su mujer le suplicaba que obedecie-
se al rey para conservar su vida. 
—¡Cuánto tiempo, esposa mía, crees 
qne puedo vivir todavíâ —le preguntó 
'Tomás Moro. 
—Mas de veinte años. 
—¡Ab, tonta! ¿y quieres que trueque 
iajerernidad por veinte años de vida? 
En vista de tal insistencia, Enri 
que V1IÍ le hizo decapitar el 0 de ju-
J o de 1535 en la terraza de la Torre de 
Londres. 
El Doctor Pietro Lichtenthal, en su 
THzionario é B i b l i o g r a f í a delta M ú s i c a . 
hablando del vocablo licencia, dice que 
es—"la infracción tolerada de una re-
gla mal establecida.—Délo cual se,de-
duce que toda licencia contrallas ver 
dadoras reglas del arte debe ser consi-
derada como una violación de esas ipis-
mas reglas." 
En párrafo aparte, añade que—"en 
mtísica nada estí fuera de las reglas, 
sino aquello que choca al oido, á la ra-
zón y el gusto." 
Y en otro lugar, hablando de las ex-
cepciones, dice:—"que el Padre Marti-
ni, en su Saggio f o n d a m e n í a l e p r á t i c o 
d i Contrapptinto, mientras establece las 
reglas de estilo, no titubea en afirmar, 
que las excepciones empleadas en su 
tiempo y lugar son el más bello orna-
mento del arte." 
De modo que las reglas no son infa-
libles; por lo cual, ni en todos casos es 
lícito barrenarlas, ni en todos casos 
tampoco debe la inspiración ser sofo-
cada por ellas. 
Creo que D. Manuel José de Quinta-
na es quien ha tratado este punto con 
la mayor sensatez y cordura. Hablan-
do de Garcilaso, escribe:—"Es privi-
legio concedido á lodos los que abren 
una nueva carrera, el poder errar sin 
que su gloria padezca."—De modo que 
sólo á los hijos predilectos de A i w l o 
les está permitido tomarse las liberta 
des que sean do su agrado. Entendá-
moslo bien. 
Pero aún cuando nO fueran tan po-
derosas las razones que autorizan al 
compositor para que ponga en juego 
tales ó cuales licencias, bastarían los 
dos casos que voy á citar para hacer-
las buenas y valederas. 
Todo el mundo sabe que Verdi, en 
sn Oiello, prescindió de las antiguas 
formas de la escuela italiana, abrien-
do á su inspiración vías nuevas, dán-
doles una forma grandiosa y admira-
ble, y apurando su fantasía hasta el 
punto de hacerse á ocasiones ininteli-
gible. 
Pues bien: oigamos lo que sobre ese 
spartijtú dijo, poco más ó menos', el 
maestro Boito: "La obra de Yerdi es 
inmensa; Yerdi quiso medir sus fuer-
zas con ese titán del pensamiento que 
se llama Shakspeare, y en tan supre-
ma lucha no ha habido ni vencedor ni 
vencido. El poeta inglés pudo haber 
exclamado desde el fondo de su inmor-
talidad: 
WeJl roared, oíd l i o n . " 
Pero, ¿y qué decir del caso de Ros-
sini? Rossini ha sido, sin disputa, el 
compositor dramático más notable y 
popular de Italia en el presente siglo; 
y el más descuidado también al dar á 
la estampa sus inmortales creaciones. 
Discípulo del Padre Stanislas Mattei, 
pudo, sin esfuerzo, adquirir un raudal 
de ciencia musical. Mas pareciéndole 
que con lo que sabía, sabía lo bastan-
te, y se hallaba en aptitud de esci ihir 
óperas, lo cual era todo su afán, aban-
donó á su sabio maestro para dar ríen 
das á sus aficiones y juvenil talento. 
Por fortuna, arrepentido más tarde de 
F O L L E T I N 
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—Señor—dijo,—suceda lo que quie-
ra, que esa señora viva ó muera, ju-
radme que no os mataréis. 
—¡Estáis loco!—dijo el joven con im-
paciencia;—yo no juro nada. 
—Entonces no os dejo. 
—¿Y las huellas que hay que bo-
rrar? 
—No haga caso de ellas. 
—¡Desgraciado! ¿queréis perdernos? 
—¡No sé lo que sucederá! Me habéis 
puesto en una situación bastante gra-
ve, y temo que un acceso de locura 
por parte vuestra la empeore mucho 
más. Si queréis que me vaya, prestad 
el juramento que os nido. 
-Pues bien, sea: "te juro no atentar 
á mi vida. 
Y mientras el guardia salía, mur-
d uró: 
—Siempre tendré tiempo para levan-
tarme la tapa de los sesos, 
y, acercándose al lecho, á la amari-
su error, se consagró con ferviehte cm 
tusiâ mo á estudiarlas ¡partituras; de 
los vierjos compositores, y esto algo te-
medió su inexperiencia. 
No obstante sus faltas, y esto da 
una alta idea de su gonio, á los cator-
ce años de edad y con solo dos do es-
tudio, figuraba como director de jor-
questaj á los diez y seis compusoisu 
primera obra, 77 planto d l a r m o n í a ; á 
los diez y ocho dió á la escena lírica 
su primera ópera, L a Cambía l e d i M a ~ 
U imonio; á los diez y nueve fué elegi-
do, entre varios maestros, para dirigir 
Las Cuatro Estaciones, de Haydn, y á 
los treinta y dos había compuesto 
¡Cuarenta y ocho óperas! ¿Qué tal? 
Pues así todo, con ese talento, con 
esas gracias y méritos, pudo muy bien 
ser víctima, sin su carácter mitad se-
rio y mitad burlón, del celo y furor 
desapiadados de los rigoristas del ar-
te, sandalias de plomo, como los llama-
ba Grottschalk. Tanto que en Bolonia 
se vió obligado á escribir á uno 'dq los 
más escrupulosos y osados;1 en efetos 
términos: 
"Yo no cometería tantas faltâ  si 
tuviera tiempo para leer dos veces si-
quiera mis manuscritos; pero Vd. sabe 
que apenas dispongo de seis seinauiis 
para componer una ópera, Duranto el 
primer mes no hago más que divertir-
me, y es claro, ¿cuándo quiere Vd. que 
me divierta si estoy en la edad propia, 
y tengo tantos éxitos? Q̂uiere Vd. a-
caso que lo deje para cuando sea vie-
jo y envidioso? En fin, llegan los quin-
ce dias últimos, y entonces escribo 
todas las mañanas un duetto ó un aire 
que se ensaya por la tarde. ¿Cómo 
quiere Vd., pues, que yo me entere de 
una falta de gramática, etc., etc/' 
Más tarde, cuando Rossini vió que 
el estilo serio que había adoptado no 
era el más conveniente á su dele usa 
ante aquellas gentes de tanto saber, 
pero de magín seco, tomó el tempera-
mento de poner una p/ qneña cruz al 
pié do cada una de latí licencias que 
se tomaba, y con la cual indicaba ál 
lector una nota escrita cu la uiis:na 
hoja, que decía: 
Fer soddisfazione dc'pedanti. 
Lo cual le dió muy buen resultado, 
pues ya nadie quiso advertirle las in-
correcciones que él mismo denunciaba 
con (anta gracia. 
Después de todo, forzoso es confesar 
que así como fué objeto de rudas cen-
suras, lo fué también de brillantes de-
fensas. Ya decían unos: "¿Pero quién 
ha hecho esas reglas? ¿Son acaso gen-
tes superiores al ilustre autor de '/Vuí-
credof Una tontería, por más que sea 
antigua, no deja de ser una tontería." 
Otros exclamaban: "El hecho es que 
no se notan esas faltas oyendo sus ó-
peras; es como si sojuzgara un crimen 
en Voltaire no haber empleado las 
mismas frases y los mismos tours que 
LaBrnyere y Montesquieu. También se 
dijo que Voltaire no conocía la orto-
grafía, lo cual hizo decir á Kivarol: 
"¡Tanto peor para la ortografía!" VA\ 
fin, "enKiftda ciudad de Italia, leo en 
otro Itfgar, hay un gran número de 
maestros que por u n zcechino corregi-
rían todas las faltas deaina ópera de 
iíossiui; y sin embargo, esos señores 
rompe-notas vivieron y viven en la 
obscuridad, mientras que la fama de 
Rossini llenó el mundo. 
Para terminar. Cuentan que cuando 
Zoilo fué á pedir á Tolomco Filadclío 
algún recurso de subsistencia porqn̂  
carecía de todo, irritado éste por los 
ataques que aquel había dado al padre 
de los poetas y maestro del buen de-
cir, le contestó: "¡Cómo! ¿Homero 
muerto hace diez siglos áun propor-
ciona el contento á millares de hom-
bres, y aquel que se creyó más hábil 
que él no halla medios de alimentarse 
á sí sólo?" 
Serafín Ramírez. 
El incidente entre los príncipes 
alemanes. 
Comentan los periódicos extranjeros 
el inciilente ocurrido en las fiestas de 
la coronación del Czar durante el ban-
quete que la colonia alemana de Mos-
cou ofreció á los príncipes germáni-
cos. 
Aunque el telégrafo ha dado ya su-
maria noticia de este üecho, conviene 
recordar lo ocurrido para que se com-
prendan los comentarios de la Prensa . 
El presidente de la colonia germáni-
ca brindó por el Príncipe Enrique 
(hermano del Emperador) y por su 
séquito. Ofendido el Príncipe Luís de 
Baviera de que no hiciese mención de 
él y se le, incluyese en el séquito del 
Príncipe Enrique de Prusia, contestó 
en esta ó parecida forma: 
"No somos ni del séquito ni vasallos 
del representante del Emperador de 
Alemania, sino aliados del Emperador 
Guillermo. Como tales combatirnos, 
nace veinticinco años, al lado del Rey 
Guillermo, é igualmente seríamos los 
auxiliares del Emperador actual si 
Alemania se viera en peligro. 
lienta luz de una bujía que ardía so-
bre una mesa, examinó el rostro de 
la jóven, sobre el que trataba de des-
cubrir una señal de vida. 
Era siempre la misma inmovilidad, 
el mismo horrible aspecto. Tomó una 
de sus manos, levantó el brazo, lo sol-
tó, y éste cayó pesadamente sobre las 
mantas. Se inclinó hacia el inerte 
cuerpo, y sus labios tocaron suave-
mente los de la jóven. Un ligero so-
plo, apenas perceptible, se mezcló al 
suyo. El jóven se irguió, con la mira-
da radiante de felicidad: cogió la bote-
lla del vinagre, empapó en él la punta 
de su pañuelo, se acercó de nuevo al 
lecho y frotó suavemente la nariz, fren-
te y sienes. 
Al cabo de algunos segundos la res 
piración se acentuó; notó cierto extre-
mecimiento nervioso en los párpados, 
y casi al mismo tiempo apareció un 
ligero color de rosa en sus labios. 
El joveu se alejó un poco. 
Estaba transfigurado: una alegría 
inmensa, infinita, reemplazaba su de-
sesperación. 
—¡Dios mió!—murmuró;—¿es por mí 
por quien hacéis este milagro? 
Y, arrodillándose al pié del lecho, 
con los ojos fijos en ia resucitada, es-
espiaba con la solicitud de una tierna 
madre que espera que su hijo se des-
pierte. 
Las señales de vida empezaban á 
manifestarse más numerosas y visibles; 
los miembros se agitaban, los párpa-
dos se alzaban lentamente; en fin, los 
pulmones recobraban sus funciones, la 
Ténganlo presente Jos alemanes, 
donde (priora que residan, y no olvi-
den nunca, junto á la grán patrffl alo 
mana, su verdadera patria, y la adhe-
sión á su dinastía." — 
Cuando el Príncipe do Baviei* aca-
bó de hablar, el Príncipe Enrique ¿e 
Prusia y todo el personal de la Em-
bajada alemana se levantaron de la 
mesa y salieron de la sala. 
Los periódicos de Berlín censurarvol 
Príncipe de Baviera. Dicen qpe ha 
dado pruebas de una susceptibilidad 
exagerada, ofreciendo á la colonia ale-
mana de Moscou el espectáculo de la 
desunión entre los alemanes. Según la 
Vossische Z t i t ung , la torpeza en que in-
currró el presidente de la colonia no 
era motivo bastante para la altanera 
contestación del Príncipe. 
Dícese qüe el ministro prusiano en 
Munich será reemplazado. 
Dejando aparte la cuestión de opor-
tunidad,, no puede negarse que cuanto 
dijo, el Príncipe de Baviera es la ver-
dad, ni tampoco que el incluirle! en 
el séquito del Príncipe Enriquede Pru-
sia, siendo el heredero del reino de 
Baviera, constituyó una torpeza y una 
falta de etiqueta censurables. 
La Norddentsche Allgeucine Zeit img 
publica otra versión del sucoso que a-
tenúa mucho la actitud del Príncipe 
Luís de Baviera, el cual, si bien re-
cordó las perrogativas de los Prínci-
pes alemanes con arreglo á la Consti-
tución imperial, excitó al propio tiem-
po á los alemanes presentes á perma-
necer siempre unidos y fieles al impe-
rio. 
El Príncipe de Baviera comunicó el 
incidente ál Emperador y le remitió el 
texto de las palabras que había pro-
nunciado; para que no hubiera falsas 
Interpretaciones. 
NOTICIAS NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
D E B A R A C O A 
Jumo 29, 
Bl general Linares. 
A bordo del cañofnoto Magallanes, se em-
barcó el lunes 15 para"'Santiauo de Cuba, 
acompañado de sus ayudantes y Estado Ma-
yor, el Excmo. Sr. General de División don 
Arseuio Linares Pombo, qnien en los pooos 
dias que permaneció en esta localidad ob-
tuvo un brillaute éxito en las operaciones 
realizadas en esta jurisdicción, llevándose 
á cabo la importantísima ocupación de las 
playas de Canes y Maraví, donde habían 
llegado á creerse fuertes las partidas insu-
rrectas que se encuentran en esta comarca 
y que tan escarmentadas han salido de és-
tas como de laŝ iintcriores operaciones de 
nuestros tropas, 
El coronel Zamora. .Estebizarro militar que tan buenos ser-vicios ha prestado cu los knportantca car-gos que ha desempeñado en Baracoa, se em-barcó el dia 19 para Santiago de Cuba, con dirección á Manzanillo, donde ha sido des-tinado. 
Embarque. 
En los vapores Tomas Broots v San Juan, 
embarcó para Santiago de Cuba, los días 
18 y 19, respectivamente, el aguerrido ba-
tallón do León, que tomó parte en las im-
portantísimas operaciones realizadas por el 
general Linares. Rasgo de generosidad. El Sr. Cura Párroco, D. Manuel Llopis, ha sido autorizado por el Sr. Coronel don Francisco Zamora, para percibir del Ayun-
tamiento de esta ciudad la í-antidad de 590 
pesos oro quê o le adeudan por gratifica-
ción como Alcalde Corregidor y que de esa 
cantidad, separados cien pesos, plata para 
-ciento gasto, el resto se invierta hasta don-
de aícance en las necesidades de la Iglesia 
Parroquial y del Conventó de Monjas. •; 
Alarma. 
Como á las ocho y media de la noche del 
jueves 17 se produjo en la población, por 
causa de algunos disparos de fusil quo hi-
cieron ocho ó diez insurrectos que entraron 
desde el campo, por la parte dé la calle de 
Marina que da á la callejuela del Carey, di-
rigiéndose enseguida al pequeño estableci-
miento de víveres que existo en esta última 
calle, esquina á la del Lobo, de donde so 
llevaron algunos efectoa y ea donde hicie-
ron los disparos. 
Tan pronto como se o yeron los tiros, acu-
dieron á aquel sitio fuerzas de la guarni-
ción de esta plaza, saliendo los insurrectos 
en precipitada fuga por el mismo sitio que 
les sirvió de entrada. 
Cuando los insurrectos llegaron al men-
cionado establecimiento, amenazaron con 
la rendición al dueño del mismo y a> guar-
dia municipal D. Guillermo Columbié, que 
allí se encontraba, quien con la mayor se-
renidad y aprovechando tm descuido de los 
que lo amenazaban con el fusil en manos, 
que eran dos, sacó el rowólver que llevaba 
y les hizo dos disparoe, saltando enseguida 
por una puerta del establecimiento y echan-
do á correr por la calle. 
Los insurrecros dispararon con éste, sin 
herirle, haciendo nuevos disparos que los 
pusieron en desouoierto, sin que lograran 
saquear el establecimientp, que debió ser su 
intento, y sin dar tiempo á pagar cara su 
osadía y su oriminalidad. 
Como única desgracia que resultó do la 
aproximación de los insurrectos á esta po-
blación, puede contarse la del Sr. Oficial 
de vigilancia, 2o Teniente de la 3" Compa-
ñía de Voluntario?. D. Juan Filín, que al ir 
á colocar una pareja de voluntarios en uno 
de los lugares del recinto, recibió una heri-
da grave, de tiro de fusil, en loa dedos anu-
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respiración se Lacia más fuerte y m¿is 
regular. 
La vida tomaba de nuevo posesión 
de aquel cuerpo que la muerte había 
querido poseer. 
El desconocido comprendió que al-
gunos minutos tan sólo le seperaban 
del momento en que la jóven recobra-
ría por completo sus sentidos y cono-
cimiento. Ño había tenido tiempo de 
pensar en lo que iba á contestar á las 
primeras preguntas que le dirigiese la 
jóven resucitada. 
Aquella resurreccióu ¿ no traería 
grandes peligros? 
El jóven tuvo miedo. Se decía que 
una nada podía asustar á la jóven y 
arrojarla de nuevo al sepulcro; com-
prendía que, presentándose de repente 
ante ella, podía causarle tan grande 
impresión que la volviese íi precipitar 
en la muerte después do haber hecho 
tanto para salvarla. Esta idea le ate-
rrorizaba, y crueles angustias tortura-
ban su corazón. 
Ahora que tenía en su poder á, aque-
lla mujer (i quien adoraba, y que pare-
cía pertenecer á él sólo, sentía el no 
haber escuchado al guarda del cemen-
terio. El sentimiento egoísta que le 
había hecho obrar cedía el puesto á 
una turbación y á una ansiedad que no 
podía dominar. 
Ho era solamente su conciencia, sino 
también su corazón, lo que se rebela-
ba en contra suya. 
Su conciencia hablaba en nombre de 
la honradez, invocando los derechos 
del esposo. 
Su corazón hablaba en nombre de la 
mujer amada, que podía ser víctima 
de su imprudencia y de su temeri-
dad. • 
Si en aquel momento le hubiera di-
cho: "Si quieres que esa mujer viva, 
llama á su marido',, inmediatamente y 
sin vacilar hubiera hecho el sacriücio 
de su amor. 
No quería, no deseaba más que una 
sola cosa: ver vivir á la señora de Bor-
senne. El desaprecia, no era nada: ella 
lo era todo. 
Por íin llegó el instante que con tan-
to temor esperaba. 
La señora de Borsenne lanzó un 
prolongado suspiro; alzó los brazos, 
que cruzó sobre el pecho, y, abrien-
do los ojos, levantó lentamente la ca-
beza. 
Lleno de miedo, y temblando como 
un criminal, el jóven ocultó su rostro 
entro las ropas de la cama. 
V 
—¡Oh! ¡qué sueño más horrible!— 
murmuró la jóven con débil voz.—Es-
toy aniquilada, magullada ¡Dios 
mío! ¡cuánto sufro! 
Sus ojos so cerraron, y su cabeza ca-
yó de nuevo sobre la almohada. 
¿Era una debilidad momentánea, ó 
iba á caer de nuevo en su sueño letár-
gicol 
El jóven estaba pronto á boco-
rrerla. 
Al cabo de un instante lanzó un gri-
to; sus brazos se crisparou, y con un 
solo movimiento logró sentarse sobre 
el lecho. Su larga cabellera cayó como 
un velo sobre sus espaldas. 
Sus ojos se abrieron desmesurada-
mente y se fijaron con brillante reflejo 
en algunos de los objetos que la ro-
deaban. 
—¿Dónde estoy?—dijo.— ¿Continúa 
la horrible visión que me persigue?... 
¡No, no!.. - yo no he visto eso... ¡es 
una mentira... es una ilusión engaño-
sa! ... ¡si fuera verdad, sería demasia-
do horrible!... ¡La noche... ¡el frío... 
el ataúd!... ¡No, no es verdad! estoy 
enferma tengo fiebre deli-
Y se interrumpió, presa de un nuevo 
acceso nervioso. Quería huir del tor-
mento de sus espantosos recuerdos y 
rechazar lejos de sí tan pavorosos pen-
samientos. Llevó las manos á sus ojos 
y se palpó el cuerpo, como para asegu-
rarse de que estaba bien despierta. 
Vió las joyas que la adornaban, vió 
su traje y sus encajes hechos pedazos; 
se miró sus maltratadas manos, la 
punta de sus ensangrentados dedos, 
sus uuas rotas y despedazadas... La 
expresión de su rostro, el extravío de 
sus miradas marcaban una á una sus 
sensaciones y el penoso trabajo de su 
espíritu. 
El jóven esperaba inmóvil, anhelan-
te, sin atreverse á mirarla. 
—¡Dios mío!—dijo por fin, con voz 
más fuerte,—tened piedad de mí! 
Y lanzó á su alrededor una mirada 
de espanto. Luego, con una fuerza 
que no era fácil de suponerle, cogió 
De S a g u a l a i t m u k 
J u l i o 1" de 1890. 
Congojo de guerra 
Bajo la presidencia del señor teniente co-
ronel 1er. Jefe del batallón de Extremadu-
ra, don Enrique Pascual, asesorado del te-
niente auditor de guerra don Valeriano To-
rres García, se celebró ayer por la tarde, 
cu la sala de justicia del cuartel de Volun-
tarios, consejo de guerra para ver y follar 
la causa seguida contra el moreno Victoria-
no Ribalta, acusado de rebelión militar. 
Dada lectura al proceso por el juez ins 
tructor teniente don Enrique Guerra, del 
batallón de Estrcmadura, hizo la acusación 
fiscal el capitán del propio cuerpo don Ma-
nuel Sieiro, C|uicn. pidió la pena'de cadena 
perpetua. 
El defensor, teniente don Erancisco Díaz 
Hidalgo, se esforzó por probar la inocencia 
deíacusado, cumpliendo así su iraportanio 
misión. 
A las preguntas que hizo el presidente al 
reo por si tenía algo que manifestar contes-
tó negativamente. 
Desalojando la sala por el público que 
presenció el acto se quedó el consejo deli-
berando para dictar el fallo. 
D E C A R D E N A S 
Io de Ju l io . 
El Coronel Gastón 
El Coronel D. Antonio Gastón̂  que desde 
anteayer, lunes, se ha hecho cargo de la 
Comandancia Militar de esta Plaza, es un 
valiente y pundonoroso militar que enalte-
ce con sus cualidades de soldado y caballe-
ro el glorioso uniforme del Ejcreito Español. 
Hijo de Cuba, ha hecho toda su carrt-ra 
aquí, y sus muchos servicios á la Patria en 
la pasada y en la presento guerra le han 
conquistado un nombre Justamonte .respe-
tado por sus compañeros de milicia, ai pro-
pio tiempo que una cordial estimación na-
cida de su carácter noble y de su trato 
por todo extremo sencillo. 
Al dirigir nuestro saludo á la nueva Au-
toridad Militar de Cárdenas, nos complace-
mos en hacer constar la satisfacción con 
que el pueblo ha recibido el nombramiento 
del señor Gastón, merecedor por todos con-
ceptos del cargo en que le han precedido 
dignísimos miembros del Ejército. 
La columna deNario 
Ayer al amanecer salió á operaciones es-
ta columna y hoy, á las once de la mañana, 
hizo su entrada en la ciudad. 
Regresa trayendo un prisionero, Alférez 
de la partida de Miquelini. Fué cogido con 
armas y municiones, en el fuego que la co-
lumna tuvo ayer á las dos de la tarde, con 
un grupo en Cuatro Caminos y Dos liosas, 
por fuerzas del brillante Escuadrón Movi-
lizado de! Regimiento de Caballería de Cár-
denas. 
Esta mañana también tuvo fuego la co-
lumna con el enemigo, resultando muerto 
un individuo de la guerrilla de Bailén, que 
iba de vanguardia. 
£1 enemigo tuvo tres bajas. 
Llegada de tropas 
En el vapor Cosme de Herrera ha llegado 
hoy á esta ciudad una corapañia del Bata-
llón de Bailén, que forma parte de la colum-
na Nario, destinada á operaciones en la zo-
na de Cárdenas. 
La citada fuerza, de 125 hombres, viene 
de Oriente á incorporarse al cuerpo á que 
pertenece, y está mandada por el Capitán 
D. Federico Polanco Kuiz. 
J u l i o 2. 
Ataque á Mordazo 
Los rebeldes entraron la noche del vier-
nes, como á las siete, en el pueblo de Mor-
dazo, saqueando establecimientos y casas 
particulares. 
En la mejor tienda del caserío entraron 
preguntando por su dueño, señor Arias; pe-
ro éste, momentos antes, se había escondido 
y pudo escapar. 
Los rebeldes dieron muerto á dos sobri-
nos del citado Arias, que se encontraban en 
la casa, y luego, con un vocerío espantoso, 
hicieron acopio de gran cantidad de víveres 
y efectos de ropa, peletería, etc. 
Se dice que un cuñado del Arias que men-
cionamos anteriormente y que se había pre-
sentado hace poco tiempo, fué el que les sir-
vió de práctico para su sigilosa entrada en 
el poblado. 
En pago á tal servicio le mataron cuando 
so retiraron, ya entrada la noche. 
D E M A T A N Z A S 
Ju l io , 2. 
En la mamuia de ayer, el cabo de la gue-
rrilla local de Cidra, detuvo por sorpechoso 
al moreno Dionisio Brañez, cuyo moreno 
llegó al mencionado pueblo escondido en un 
tren de carga. 
El citado moreno ha estado, preso en la 
cárcel üe esta ciudad, desde el 5 de febrero 
hasta el 24 do junio ultimo. 
También en Cidra, ayer mañana, detuvo 
en una bodega el guardia civil don Manuel 
Correa Navarro, áun pardo llamado Cipria-
no Hernández que según noticias, pertenece 
á la partida insurrecta do Manuel Amieva 
y antes de entrar en el pueblo dejó oculta 
en un cañaveral, un caballo con montura, 
un revolver y un machete. 
El detenido ha sido trasladado á la cárcel de esta ciudad. 
Ayer se presentó á iudulto en Amarillas, Colón, D. Antonio Matrero, natural de Ca-nanas, perteneciente á la partida de Sena-bria 
las ropas que la cubrían y las arrojó lejos de sí. 
Entonces vio la cabeza y lo alto del 
cuerpo del jóven arrodillado al pie del 
lecho. 
—¡ün hombre á mi lado!—exclamó. 
—¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy, Dios 
mío! 
El desconocido dejó oir un gemi-
do, pero se obstinó en tener el rostro 
oculto. 
La jóven le puso la mano sóbrela 
cabeza y, rechazándole, le dijo: 
—¡Quien quiera que seáis, necesito conoceros! ¡Hablad! 
El jóven dejó ver su rostro baña-
do en lágrimas: ella le reconoció al 
momento. 
—¡Jorge!—exclamó con la mayor 
admiración.—.¡Vos aquí! 
Y, por un movimiento instintivo do 
pudor, reparó el desorden de sus ves-
tidos. 
—¡Sí .. soy yo!—dijo, temblando y 
juntando las manos. 
—¿Y qué hacéis aquí? 
—Hace un momento, rezaba: ahora lloro. 
—¡Es verdad... estáis llorando! cy 
por qué lloráis, Jorge? 
—Juana, lloro porque os amo y os 
veo sufrir. 
—¡Callad, desdichado!... ¡callad!... 
¡si os oyeran!... 
—Vos sola podéis oirme. 
—¡Pero decidme en donde nos halla-
mos! 
—En casa de un amigo. 
fiSe c o n t i n u a r á , ) 
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U L T I M A 
H O E A 
O F I C I A L E S . 
De ayer domingo 
DE PINAR DEL RIO 
En San Luis 
Quince guardias civiles y seis sol' 
-lados del batallón de San Quintín, pe* 
leuecieúteá al destacarneutó de San 
Luis, emboscados en montes L a r g ó n o s , 
tuvieron fuego, causando al enemigo 
dos muertos recogidos y cuatro caba-
llos con monturas. 
D E C I E N F U E G O S 
En San Diego 
Emboscadas de la guerrilla de San 




t u r/̂  «leí batallón de Galicia on 
íC Miiocimiento por ÜnpÜQlio y con pe-
qucuos (iioteos con el enemigo, hicie-
ron á Bate Utl i'.riíionero y cuatro c:i-
ballos muertos, cogiéndole.̂  diez y seis 
«on mont iuas. 
E N R E M E D I O S . 
En leeouocimiento ordenado por el 
general Sob.no en el Seborucal (Re-
medios), se causaron dos muertos al 
enemigo, teniendo uno nuestra fuerza-
Atacados los fuertes en construc-
ción de lu linea férrea (vía estrecha) 
de Placetas á Cn i ha ríen, en Zaza y 
Mamey, fueron defendidos valiente-
mente, auxiliados por el escuadrón de 
Caiuajuaní. Quedó bütido por com-
pleio el enemigo, que. dejó cinco muer-
tos en el campo, retirando muchos he-
ridos. Se rescataron además cien ro-
ses que sé llevaban los rebeldes. 
El teniente don Antonio Rüiz del es-
uuadrón de Oamajuaní fué herido de 
bala explosiva, lo mismo que dos sol-
dados. 
DE SANTIAGO BE CUBA 
Brillante acción 
59 insurrectos muertos. 
Con noticias de que José Maceo y 
Periquito Pérez, con numerosas parti-
das se dirigían hacia Eamón, ordenó 
el general Linares (pie salieran fuerzas 
de las columnas del coronel Vara y 
Albert, desde Songo, con mil quinien-
tos hombres combinados, para inter-
ponerse y batir al enemigo. 
Al tercer día, en reconocimientos en 
busca del grueso de las fuerzas, encon-
trándolo entre lomas de Gato y Que-
mado, sostuvo una reñida acción, 
durante seis horas, en que se le toma 
ron las posiciones con brillantes car-
gas á la bayoneta. 
El enemigo dejó cu el campo 61) 
muertos. 
La columna tuvo dos segundos to-
uíentes de las guerrillas de Telada, don 
Joaquín Guaveu y don José Moreno, 
heridos, 2 muertos, 24 heridos y bas-
tantes contusos de tropa. 
Considero este hecho de armas dig-
no de especial recomendación y lo esti-
mo de importancia, por quebranto y 
pérdidas experimentadas por el ene-
migo. 
Otro encuentro 
El general Sandoval dice que un 
jrrupo de caballería situado en Rome-
Jia, en̂ reconocimiantos, tuvouuencueu-
tro con 200 hombres del enemigo, que 
Jmyeron al aproximarse las fuerzas in-
mediatas y las columnas salidas de Ja-
maica, dejando en el campo tres muer-
tos y retirando algunos heridos. 
Por parte déla fuerza, herido gr̂ ve, 
el teniente de caballería, Velasco; le-
ve, el teniente de Simancas, Gómez; 
tres soldados graves, uno leve y tres 
rontusos. 
El general Bargés 
Continúa mejorando lentamente. 
DE PUERTO PRINCIPE. 
Ataque y retirada 
El comandante militar de Santa 
Cruz del Sur dice: Acaba de retirar-
se el enemigo después de 1*0 minutos 
de luego. El cañonero Oo.v'tota Imo 
tres certeros disparos, 
DE LAS VILLAS 
Baños y los movilizados de la Haba-
na, por traición del cabo de cuarto y 
el centinela, que franquearon la en-
trada, uniéndose á la partida, apode-
mudóse de los armamentos y muni-
ciones. El teniente comandante se ha-
llaba en Cienfuegos sin permiso, á con-
sultar referente al destacamento, que 
no se había relevado ayer. 
Se instruye sumaria. 
Han salido en persecución de los re-
beldes fuerzas de Pal mira. 
La columna de Cataluña alcanzó en 
Melones á la partida que se apoderó 
del citado destacamento, cansándole 
bajas y ocupándole tres caballo.̂  
La columna tuvo un contuso. 
Ataque y defensa 
Uostilizado el destacamento de ia 
Lnisita, rechazó al enemigo, que retiró 
bajas 
Tres muertos 
Fuerzas del destacamento de San 
Manuel batió en Zaramagüey una par-
tida de 100 hombres, que dejo muer-
tos, una tercerola y municiones. 
El cabo Domínguez luchó personal 
mente, siendo herido dos veces. 
Otras noticias 
La guerrilla de Santo Domingo ocu-
pó 1 armamentos y 90 cápsulas. 
13 muertos rebeldes 
La guerrilla de Ranchnelo, en potrero 
Caridad, hizo fuego al enemigo, cau-
sándole 2 muertos y Ó heridos. Refor-
zadas las guerrillas, trabaron nuevo 
combate, v acudiendo otras fuerzas 
desde GuflyQ, fué arrollado el enemigo 
de tal modo, que dejó en el campo 13 
muertos, entre ellos el cabecilla Pe-
dia za, cuyo cadáver, con 7 más, fué 
conducido al poblado; cogiendo 3 pri-
sioneros, caballos, armas y municiones. 
Las guerrillas tuvieron un he» ido y 
un contuso grave. 
DE MATANZAS 
La columna Molina 
Esta mañana sa^ó de Alfonso XII 
el coronel Molina, en dirección á Za 
pata, encontrando en sitio Her re ra 
( G a l e ó n J la partida del Inglesito, de 
unos 110 hombres, con la que sostuvo 
fuego un cuarto de hora, continando 
la marcha hacia el punto arriba indica-
do, donde sabe por confidencias que 
hay más enemigos. 
Emboscada 
Emboscada de movilizados do Cas-
cajal, tuvo pequeño tiroteo con un 
grupo enemigo, dando muerte al titu-
lado jefe José Arfe, ocupándole el rifle, 
caballo y correspondencia. 
En Sancti - Spíritus, 
El gen. ral Luque dú e que ha teni-
do en su m;iivha nn pequeño en cuen-
tro ion l.:8 partidas 'ocales, que batió, 
haciéndoles dos muertos y heridos y 
cogiéndoles diez caballos con montu 
ras y cinco acémilas cargadas, ües-
truyó campamentos importantes. Ko 
tiene noticia de las partidas grandes 
y sigue marcha á L a l ieforma, 
D E C I E N F U E G O S 
Traición 
Fueron sorprendidos anoche por una 
partida pequeña el destacamento de 
En Nueva Paz 
El teniente coronel Albelda, con su 
columna, por Bagaes y Tinajitas, tuvo 
fuego con el enemigo, al que dispersó, 
dejamlo en su poder "Á caballos con 
monturas. 
La columna tuvo un soldado herido. 
EN JARUCO 
El general Oliver dice ayer tarde 
que encontró entre Casignas y Car-
men, á la partida de VíctorSimón, que 
huyó á los piiineros liros de la van-
guardia. 
Esta mañana, en Sierra Arzobispo, 
batió a hv partida de Valencia, cau-
sándole 5 muertos que abandonó, co-
giéndoles armas, efectos y caballos. 
La partida fué perseguida hasta su 
completa dispersión. ^^^^ 
Escribientes temporeros 
Habiéndoles correspondido cubrir 
plazas a los escribientes temporeros 
que quedaron excedentes, en espera de 
turno para su ingreso en las oüeinas 
militares, é ignorando sus domicilios 
actuales, se les avisa por este medio 
para que se acerquen al Estado Mayor 
de la Capitanía General, á fin de dar-
les posesión de sus cargos. 
Presentados 
Dos wesentados en Carahatas, y 
tres en Santo Domingo, Manacas y 
Quemados. 
Se han presentado á indulto en Be-
jucal un insun ecto con armas y caba-
llo. 
Ignacio Sánchez Izquierdo 
Practicando reconocimientos por el 
potrero Avispas, la guerrilla local de 
Amarillas, cargó al machete sobre nn 
grupo enemigo, haciéndole un muerto, 
que resultó llamarse Ignacio Sánchez 
Izquierdo, jefe de la prefectura. 
Tomás Cárdenas 
Con conocimiento déla existencia de 
una pequeña parlida en la finca L a 
Quinta, hizo salir á la 3a guerrilla de 
Colón, la que encontró al enemigo, sos-
teniendo fuego con él, causándole un 
muerto, que resultó ser Tomás Cárde-
nas, ocupando un caballo con montu-
ra. 
Importantes operaciones 
El teniente coronel Escudero, en 
operación de hoy sobre Zapata, du-
rante la marcha, sus exploradores, 
tirotearon pequeños grupos, tomando 
y destruyendo campamentos en 
iiompe Montes y entrada de la Jica-
rita, hallando por último, las par-
tidas de Lacret, Eduardo García, 
Pepe Hoque, Dantíu y Sanguily, atrin-
cherados en el camino, hacienda y asien-
to de J i ca r i f a , las cuales rompieron 
nutrido fuego al avistar la columna, 
que desenvolvió las fuerzas, y al cabo 
de una hora de fuego logró desalojar-
los al arma blanca de sus últimas trin-
cheras. A la dispersión del enemigo 
llegó la columna del coronel Molina, 
acudiendo al fuego: tuvo 2 heridos 
y 3 caballos muertos por los últimos 
disparos de las partidas. 
¡Se ignora el número y bajas del ene-
niig>, las cuales retiró, favorecido por 
el Tirreno. 
La columna tuvo 2 soldados mueytos; 
heridos el capitán D. Juan de Francis-
co, el médico D, Jerónimo Duiány 19 
de tropa, estos últimos de Antequera. 
Eecomieuda como distinguido al co-
mandante Diaz Alearlo, como á todos 
los oficiales y tropas de la columna, 
resaltando la conducta del único mé-
dico, D. Jerónimo Durán, quien desa-
tendiendo su grave herida, prestó sus 
auxilios á los demás heridos, 
D E L A H A B A N A . 
£1 Teniente Coronel Palanca 
Ayer llegó a la Habana el bizarro 
Teniente Coronel Sr. Palanca, que tan 
buenos servicios viene prestando á la 
cansa del orden y la nacionalidad, des-
do los comienzos de la insurrección. 
mer jefe de dicho Cuerpo para la elec-
ción de la persona que ha de cubrir el 
cargo de primer jefe de la expresada 
sección, vacante por fallecimiento del 
capitán don José Cuesta y Purcel. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
D E T E N I D O . 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, que salió el sábado último para 
Cayo Hueso y Tampa, fué detenido por 
el inspector Sr. Prats un individuo 
blanco, por causas políticas, á quien 
parece se le ocuparon documentos de 
imporraucia. 
A LA CAECEL 
Los individuos que se hallaban de-
tenidos en la Jefarura de Policía, por 
cuestiones políticas, han sido traslada-
dados á la Cárcel de esta ciudad. 
También han ingresadlo en dicho es-
tablecimiento penal, los afeminados que 
estaban en el Vivac gubernativo á dis-
posición del Gobernador de la Pro 
vincia. 
POR RECLUTAR INSURRECTOS 
Ayer fueron puestos á disposición 
del Gobierno Militar de esta plaza los 
paisanos D. Manuel Calvar González 
y 1). Horacio Azcuy Pérez, detenidos 
el sábado último por la policía de Je-
sús del Monte, acusado el primero 
como recluta de individuos para la in 
surrección, y el último de tratar de 
dirigirse á las filas rebeldes. 
Regreso de Voluntarios. 
Han regresado á esta plaza los Vo-
luntarios movilizados de los diversos 
cuerpos de la misma, que se hallaban 
prestando servicio desde hace meses 
en diversas jurisdicciones de esta Isla. 
Ataque á Pipián 
Ayer, á las once y media de la no-, 
che,' fué atacado Pipián por grupos 
insurrectos, que quemaron varias ca-
sas de guano, sufriendo tres bajas 
que retiraron. 
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F U S I L A M I E N T O 
Esta mañana, á las siete, fué pasa 
do por las armas en los fosos de la 
fortaleza de la Cabana, el prisionero 
de guerra Joaquín Perdigón Pastrana, 
perteneciente á la partida de Perico 
Delgado. 
El cuadro, formado por la fuerza 
que guarnece dicha fortaleza, lo man-
daba el comandante del batallón Pro 
visional de la Habana, D, Laureano E, 
Gerona. 
El reo, durante su permanencia en 
la capilla, mostró resignación, hablen 
do confesado y comulgado, momentos 
antes de salir para el lugar de la eje 
cución. 
El piquete encargado de su casto 
dia, lo mandaba el segundo teniente 
D. Balbino Agudo. 
ACUERDO SUSPENDIDO. 
Nos consta que el Alcalde munici 
pal, Sr, Saaverio, ha suspendido el 
acuerdo votado en cabildo del día 3 
del actual, respecto del antiguo re 
matador del consumo de ganado, por 
lo que dispondrá ePingreso en firme 
déla fianza del nuevo rematador y le 
dará posesión, 
BOMBEROS D E COMERCIO. 
Elección de un capitán. 
Esta noche se reunirán en el Gimna-
sio Granados los individuos pertene-
cientes á la Sección i/rtfowm de Bombe-
ros del Comercio, con objeto de desig-
nar la terna que se hade elevar al pri-
VAPOR FRANCÉS 
El vapor fraúcóa Lafuyette, que llegó & 
este puesto ayer á las cinco de la tarde, sal-
drá hoy á esa misma hora para Veracruz. 
EL S A N J U A N 
Ayer salió de este puerto para el do San-tiago de Cuba y escalas el vapor-correo do las Antillas jSr/« Juan, conduciendo carga general y 184 pasajeros, 
Eutre éstos se cuentan los señores coro-nel don Mariano Salcedo, capitán don Se-gundo Camanero, teniente don Diego Ca-rnllo, don Angel García, don Francisco Hernández, don Manuel Ascano, don Igna-cio Holdan y don Joaquín Casorri, alfáre? de navio don Víctor Garay, y 147 iudivi-duos de tropa. 
EL COSME H E m E E A . Procedente de Caibarién v Sagua llegó ayer a este puerto el vapor Cosme de Herre-ra, con carga y 313 pasajeros, contándose entre ellos los señores tenieute coronel don Carlos Palanca y un ayudante, capitanes don Pedro Martínez, don Agustín Cueto, don Rafael Isasi, don Francisco Polo, don Kaíael Cao y don Federico Blanco, tenien-tes don Juan Cantillo y otro, 5 oficíale» y L7 soldados y voluntarios. 
E L G R A N A N T I L L A 
Para diferentes puertos do la Península 
ó Islas Canarias, salió ayer por la mañana 
el vapor español Gran AniiHa, llevando á 
su bordo carga general y 4(j'J pasajeros 
E L PEDRO 
El vapor l'edro salió ayer á las ocho de ía 
iBaQapa para los puertos de Matanzas y Sa-
gna, conduciendo pasajeros para los mismos. 
E L P A N A M Á 
Procedente de. Xuova York, llegó ayer á 
este puerto el vapor P a n a m á , conduciendo 
carga general y ó pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
El vapor americauo Yucatán fondeó cu 
puerto ayor, á las dos y media de la tarde, 
procedente de Nueva York, con carga ge-
neral y 5 pasajeros. 
El vapor americano City o f Washington, llegó A Nueva-York hoy, á las cuatro de la mañaua 
Las Sres. Francke, Hijos y C" nos parti-
cipan que, por motivos de salud, se ha reti-
rado de su casa el Sr. D. Tomás Hayloy, 
por cuya causa le ha sido revocado el po-
der que le fué coufei'ido el 8 de abril de 
1895. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se. cotizaba 
á las pncfl del día: |2¿ á llii descuento. 
Los centenes en las casus de cambio, 
se pagaban á #>.a*J y vov cantidades 
á 0 04. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Entre los numerosos pasajeros que 
lleva ala Península el vapor Gran A n -
ñ l l a , que salió ayer á medio día, se 
encuentra el señor don liainón E. 
Triay Carrillo, hermano de nuestro 
querido amigo y compañero el señor 
don José E. de los mismos apellidos. 
Motivos de salud han obligado al señor 
Tríay (don Ramón) á emprender este 
viaje, cesando en el comercio que hacía 
años venía ejerciendo en Cárdenas. 
Deseamos qué el apreciable viajero en-
cuentre enotroclimael restablecimien-
to de su quebrantada salud. 
El señor don Matías G.Ripoll y B ioz 
nos participa en atento B. L, M, ha 
ber tomado posesión del cargo de juez 
municipal de Güira de Melena, para el 
que fue nombrado por el señor Presi-
dente de esta Audiencia. 
Según dice L a P a t r i a de Santa Cla-
ra, en el Ayuntamiento de Trinidad se 
ha descubierto nn desfalco que ascien-
de á ¡10,000 pesos! 
Se encuentra gravemente enfermo 
en París el jóven D. Pedro Estevez y 
Abren, hijo de la benefactora de San-
ta Clara. 
Deseamos su restablecimiento 
Hace días (el 25 del pasado mes de 
ínnio) se efectuaron con el mismo bri-
llante resultado que en los años ante 
riores, bajo la presidencia del vocal 
inspector de la junta local de primera 
enseñanza, nuestro compañero el señor 
Pitaluga, los exámenes de la escuela 
municipal de niñas del Vedado, que 
dirige la ilustrada profesora señorita 
Boedo. Asistieron á dichos exámenes 
79 niñas, distribuidas en seis secciones, 
A V I S O I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R A S . 
de las 95 blancas y 20 de color que se 
hallan matriculadas. 
Todas demostraron con sus respues 
tas que han sabido aprovechar las en-
señanzas de su inteligente directora, 
mereciendo los premios que se les otor-
garon. 
CRONICA D E P O L I C I A 
EL SERVICIO DE EZTINCION 
^ LE INCENDIOS. 
La alarma del sábado. 
El sábado en la noche ocurrió un 
principio de incendio en el tren de co-
ches establecido en la calzada de Be-
lascoaín, esquina á San José, en la ha-
bitación en que reside D. Antonio Ge-
labert, á causa de haberse prendido 
fuego á varias piezas de ropas, en una 
habitación baja de dicha casa. 
Becibido el aviso de fuego en los 
cuarteles de Bomberos, acudieron los 
bomberos de ambos cuerpos, teniendo 
la desgracia de que la bomba nombra-
da Certanies, del Comercio, al hacer el 
recorrido de la calle de San José, entre 
Gervasio y Belascoaín, sufriese la ro-
tura del eje perteneciente al juego tra-
sero, debido al mal estado en que se 
encuentra aquel tramo de la vía públi-
ca. 
Afortunadamente, no fué necesario 
el auxilio de los bomberos, por haber 
sido apagado el fuego por los inquili-
nos de la casa y guardias de Orden 
Público que acudieron en los primeros 
momentos. 
Apenas habían transcurrido diez 
minutos de haberse dado la señal de 
retirada, cuando nuevamente se volvió 
á solicitar el auxilio de las bombas, 
pues el fuego se había iniciado otra 
vez, no en el mismo lugar que antes, 
sino en otra habitación, donde se que-
maron diferentes prendas de vestir, 
que estaban colgadas en un perchero. 
El auxilio de los bomberos esta vez 
no sufrió retraso, pues aunque la bom-
ba Cerrantes estaba inutilizada, acu-
dió la segunda en turno, ó sea la Co-
lón, con lo cual se demostró una vez 
más lo bien montado que tienen el ser-
vicio de extinción de incendio los bom-
beros del Comercio. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
El sábado en la tarde fué conducido 
a estación sanitaria de los Bomberos 
del Comercio, de Regla, un indi\í.liio 
blanco que atentó contra su vida, dis-
parándose un tiro de revólver en la 
región mentomana, que le produjo una 
herida gravo. 
Dicho individuo, según manifesta-
ción de uno de sus familiares, resultó 
nombrarse don Graciano Otero Fran-
co, natural de Lugo, soltero, de 18 a-
ños, dependiente y vecino de la calle 
Real, número 41, 
El Sr. Juez del distrito se constitu-
yó en la estación sanitaria, haciéndose 
cargo del atestado levantado por el 
eelador. 
UNA PARDA HERIDA 
En Guanabacoa, calle de Palo Blan-
co, esquina á Asunción, fué recogida 
por la, policía la parda Faustina Mo-
reira y Cruz, por encontrarse tendida 
en el suelo, y presentar una herida en 
la región abdominal. 
La paciente manifestó que dicha le-
sión se la causó un moreno, cuya cap-
tura procura la policía, 
• ACCIDENTE DESGRACIADO 
En la casa de socorro de la primera 
demarcación fué asistido el sábado en 
la tarde el niño Aurelio Carrillo y Ra-
mírez, de 14 años y vecino de la calle 
de la Amargura, número 88, de una 
herida contusa en la cabeza, de cuya 
resulta falleció á los pocos pasos. 
Dicha herida la sufrió al estar ju 
gando con el menor pardo Conrado 
Chenard, en una casa desocupada y 
romperse una cuerda por la que su 
bían, cayendo de bastante altura. 
INTOXICACION 
La meretriz doña María Luisa Ca 
brera, vecina de la calle del Consula 
do, esquina á San Miguel, atentó eon-
tra su vida, tomando ocho cajas de 
tbslóros disueltos en agua. Su estudo 
es leve, 
LESIONES LEVES 
En el hospital de Muestra Señora de 
las Mercedes ingresó ayer.domingo, don 
Juan Pérez Romero, vecino del según 
do barrio de San Lázaro, para ser 
asistido de varias lesiones leves, que 
con un palo, le cansó en la calle de 
San Rafael don Indalecio Fernández, 
dueño de un tren de coches de la cal-
zada de Belascoaín. 
Según el celador del barrio el autor 
de este hecho no fué habido. 
HERIDO 
Al estar don Andrés Redondo, veci 
no de la calle de Cuba, número 78, 
limpiando un revólver, hubo de dispa-
rársele casualmente, causándole el 
proyectil una herida menos grave, en 
la mano izquierda. 
ROBO 
El moreno Bibiano Morales, vecino 
de la calzada ele Jesús del Monte, nú. 
mero 73, accesoria por San Joaquín, 
se quejó al celador del barrio de Ata-
rás de que durante su ausencia le ha-
bían robado varias piezas de ropa y la 
credencial de bombero, sin que pueda 
precisar quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
FALLECIMIENTO 
En la calle de Dragones, entre la de 
Industria y Prado, fué recogido ayer, 
domingo, un individuo blanco que es-
taba acostado sobre la acera, al pare-
cer enfermo, por lo que una pareja de 
Orden Público lo condujo á la casa de 
ia primera demarcación, donde talleció 
á los pocos momenros. 
Dicho individuo resultó nombrarse 
D. Jaime Vila Sales, y hace pocos días 
había salido del hospital. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA. Por acuerdo de la Junta Directiva se hace saber á los tsDores saclog, que, para gozar del derecho de entrada á la Quinta del Cerro, propiedad del Cen-tro, bastará la presentación del recibo de mes. Lo que de orden del Sr. Presideme se base públi co para general conocimiento. Habana 30 de Junio de ]8<)6.—F. Sta. Eulalia C 715 afi-30 d6-l 
mi estableciinicnfo Peluquería üBpecial para Señoras T̂cngo el gusto de participarles haber trasladado 
de la calle de Aguacate n. 25 á la de O-Reilly núm 78, entre Aguacate y Villegas, en donde encon-trarán mis favorecedoras un hermoso Salón para peinar Señoras á todas horas; también se acaban de reci-bir los tan solicitados ganchos onduladores, sin necesidad de usar hierro, así como un buen surtido de tin-turas especiales para teñir las canas en toda clase de colores y un buen surtido de adornos anexos al mismo giro, y postizos de última novedad. Se reciben órdenes pava peinados á domicilio. 
5188 alt. 15-4 Jl. JOSEFA R. DE VALLE. 
O R A N T A Q U E R I A S M A 
d e A . Z . d e C o l o m é , 
F ' ^ J L I D O 6 4 , . A . . T E L É F . 2 1 9 G . 
Con expléndido salón especial para señoras y caballeros. El culto público de la Habana, sabrá apreciar las ventajas que le ofrece este nuevo establecimienfo pues su dueño siendo conocedor de la falta que hacía un local perfectamente acondicionado al igual de ¡o1 mejores de la capital donde pudiesen frecuentar señoras, ha establecido en este un maguíñeo salón especia» para señoras y caballeros, para lo cual no ha omitido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la ma-1 yor reputación y contando con un esmerado servicio á precios módicoi. Hay leche á todas horas, eccida, del tiempo y helada, para lo cual existe un expléndido refrigerador, 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
En casos de enfermos á todas horas del día y de la noche. 
fPor un jarro con espuma muy lleno 20 cts. Por una botella sin espuma 20 cts. 2 5 cts. 
SE 
For un litro sin espuma Fara íamilias y cafés que tomen de cuatro litros en adelante, el litro . . . . 
D E T A L L A POR 10 CENTAVOS. 20 cts 
A N U N C I O S 
SE AT-iQUILA á una cuadra del Mercado de Tacón y 20 patas «la Reina, Hayo :"6 la planta baja para una mús que re-gular familia, de modernaconstrneción con tudas la» comodidades. En ¡os altos iiilormar in. 5267 al-e (U-7 
VA 
LLEGAKON LAS 
5 0 0 H V C I L 
VAPAS DE ENCAJE 
se realizan en 40 «lias á precios 
nunca vistos en la sedería L A 
EPOCA. 
Magníflcos encajes de hilo 
gallegos, de 3, 3, 4,6 y 8 dedos 
de ancho íl 2i, 4, 5, 7 y 10 cts. 
vara. 
Nadie, nadie compre encajes 
sin ver la Exposición dé la gran 
sedería 
NEPTUNO 71 Y SAN NICOLAS 63 
f 760 a3 ,M itl .ti 
. A . V I S O . Se compra toda clase de pagas del Estado v uun> bién de los Movilizados. Angeles y Monte, café, in-formarán. 5270 a4-6 
S e r e c i b i e r o n 
Truchas del Nalóu en escabeche, latas de una llb, i 50 cts. una. Perceves al natural, lata de 1 Ifb. 45 cts una. Muergos, Megilones, Pulpo, Lamprea y Augní-las á 40 cts. una. Honito, Atún, Merluza, Congrio, Solo y Luvina. latas de 1 íib. 35 cts. una. Queso Cabrales superior á 80 cts. Iib. Sidra pura asturiana MARCA «MANIN-á 7 di. copa. Sigue detallándose el sin rival vinagre de sidra pu-ra á $ 1 partifón y 10 cts. botella. 
M A N 
( M p í a 95 entre Beroaza j V i l l e p 
U ESTRELLA DE LA MODA 
Ropa blanca para Señoras. Camisa-m»>, Ropónesj Sayas, Pantalones, iuatÍiiéeS| eubre eorses, etc. Para Bebés. Cargadd' i FaldéHuies. ('¡imisitiis, Koponcitos, rros, pañaleŝ  etc«, *'tc. Precios sin coiupe-téncla. Se hacen restiditos para niQaspor encafgo. K>tii casa se hace car») de ador-nar coches y cunas cÓAtando al efecto con un expléndidó surtfaio 4e íules bordados, esne-cialcs para ese objeto. Sedería. Ijicaics, ( ¡nías, Novedades v cuantos artículos'dc'i ramo ¡1 precio de almacén. Sombreros. Capotas. Tocas para Señoras y nina:-desde un centén en adelante. Sombreros para lavar desde hasta $3. 
OBISPO 84. TIDLEFOI;'0 53> CtUl a2l-8 
t3F* AVISO:—Se expende helada por botelütas al igual del cafd Europa y á loi mluro» prccioi de éste. Se sirve á los señores bañistas en los carruajes. Se llera á domicilio. ESCOJO:—La única casa que obsequia á los favorecedorea que oonsuman de 20 cenluvos en addaatc c oiiuna papeleta en la cual p«ea«a eucoutur uremia c«utaroi hasu un peto. 0 775 134-5 2a-7 : 
NEPTUNO 68. NEPTUNO 68. 
E X P L E N D I D O S U R T I D O D E E N C A J E S D E TODAS C L A S E S . 
Los encajes de L A M O D A , llaman poderosameute la 
atención por su buen gttstb y baratez. 
En la sedería L A M O D A hay constaaterneute un n-
qnísimo surtido de encajes de hilo á precios no vistos. 
Para encajes de hilo, LA MODA. 
Para encajes mecánicos, LA MODA. 
Para encajes ingleses, LA MODA. 
Para toda clase de encajes. LA MODA. 
Encajes de hilo, muy finos, á 5 centavos vara. 
Encajes de hilo, de 3, 4 y 5 dedos de ancho, a 7, 8 y 10 cts. 
Encajes ingleses, blancos, crema y crudos, á 5 centavos. 
Encajes de" cuarta y media de ancho, á 10 centavos. 
Bonitas tiras bordadas á 3 centavos vara.̂  
Tiras bordadas de cinco dedos de ancho á 5 centavos. 
Punto espino con 10 varas, por sólo 10 centavos 
>A MODA" SE 
C 725 ali 
i 
ÓR- 1 ld-5 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J " i i o 6 de 1 8 9 6 
—Abuelito, ¿usted conoció á Daoiz y 
Veíanle? 
—Sí, Lijo mío. 
—Serían muy altos! 
—No. 
—Pero eran muy valientes? 
—¡Oh! Eso sí; entonces lo fueron ca-
ei todos los españoles. 
—Quó gusto debe dar morir para 
que lo hagan á uno un monumento 
lan bonito! 
— Eso rara vez sucede. 
—Pues yo le oigo á papá que levan-
tan estatuas y hacen lujosos monu-
mentos á la memoria de algunos que 
fueron buenos, y el otro día hablaba 
de un panteón de hombres célebres, 
—Hijo mío, esos son los menos; los 
im'is de los justos son olvidados. 
—Ha conocido Vd, alguno? 
—Muchos; entre ellos mi amigo Mac-
Douell, mi consejero, mi segundo pa-
dre. 
—¿Era marino como V? 
—Si: murió de teniente general. 
—Le harían un gran entierro. 
— ¡Oh! murió en el hospital como los 
mendigos. 
—Eso debe ser bonito. ¿Quiere V. 
contármelo? 
—Escucha. Mac-Doneil era irlandés, 
cuando jóven había servido de oficial 
en el ejército, pero quiso ser marino y 
lo consiguió. Era ya capitán cuando 
«sufrió sus exámenes, y fué nombrado 
teniente de fragata. Tres años después 
fué herido en un desigual combate que 
t.ostuvo su barco con otro inglés mu-
cho más poderoso. Fué uu valiente, 
recibió muchas heridas y pasó muchos 
trabajos. Era capitán de navio y esta-
ba en Cádiz y había paz, y harto de 
descanso, se fué á Suecia á combatir 
contra los rusos. Allí se portó como 
en todas partes: fué hecho prisionero 
y le dejaron libre bajo palabra de no 
servir á los suecos. 
El rey do éstos le dió una cruz y 
nn espadín de honor con puño de oro; 
pero Mac Donell rehusó ambas cosas 
y no quiso faltar á su palabra á pesar 
de los ruegos que se le hicieron. Lue-
iío volvió á España negándose á reci-
bir sueldo alguno. Después, cuando la 
pnerra de Inglaterra contra Francia y 
España, pidió permiso para batirse, y 
formaba parte de la escuadra de reta-
guardia, al mando del contralmirante 
francés Dumanois. Había ya empeza-
«lo la lucha, y la retaguardia á sota-
vento seguía inmóvil. El almirante 
Villanueva hacía señales llamando al 
combate, y diciendo aue no estaba en 
bu puesto quien no se hallase en el 
luego. Entonces los navios españoles 
fcán Francisco, Rayo, E s c i p i ó n y Nep-
tuno, abandonaren á su Jefe, se pu-
dieron á ceñir y se dirigieron al fuego. 
Allí se batió Mac Donell como se ba-
ten los valientes. 
Este fué su último hecho de armas. 
Once años después, siendo teniente ge-
neral, y estando en la mayoría de las 
miserias entró en el Hospital Militar de 
Cádiz; poco tiempo aún salió para pres-
tar nuevos servicios, viniendo después 
& aquel triste asilo para morir como 
mueren la mayor parte de los justos. 
—¡Qué triste es eso! 
—El ciudadano debe de servir á 
»n patria por convencimiento de tal 
deber, no por la esperanza de la re 
compensa. 
Silverio Lanza. 
Escritas expresamente para el 
I>iario de la MaHna. 
M a d r i d 19 de j u l i o de 1896 
Reüeren las crónicas extranjeras que 
la princesa de Gales, en nombre de 
la Reina Victoria, presidió á fines del 
pasado mayo enBuckingham Palace, el 
cuarto d rawing-room de esta sea.son. 
«olemnidad á la cual asistió numerosa 
concurrencia y en la que hicieron su 
presentación muchas jóvenes bellezas. 
Este drawing—room revestía la particu-
laridad de ser el último á que había 
«le asistir la princesa Maud de Gales, 
antes de abandonar sus galas de sol-
tera, y en él la augusta dama se despi-
dió oficialmente de susjóvenes amigas, 
pues ya sabrán ustedes, queridas se-
ñoras mías, que S. A. ha de contraer 
matrimonio con el príncipe Cari de Di-
namarca, el próximo mes de Julio. 
Dice también la misma crónica que 
la princesa de Gales y sus hijas vestían 
<le negro con joyas de brillantes y per-
las; que entre las damas que más lla-
maron la atención debe citarse á la jo-
ven duquesa de Malborough, née Van-
derbilt, la cual en dicho día hizo su 
presentación en la corte británica; que 
su toilette era magnífica, digna de su 
cuantiosa fortuna, habiendo sido muy 
comentado entre las señoras que el 
manto de corte déla nueva duquesa 
fuese más largo de lo que la etiqueta 
inglesa requiere, á saber: dos yardas 
cayendo sobre el suelo. El vestido lu-
cido por la Marlborough era de magní-
fico raso azul muy pálido, y el cuerpo, 
abierto en forma cuadrada, llevaba el 
delantero literalmente cuajado tte grue-
sos brillantes, y comoletaban el ador-
no de tan soberbia toilette, magníficos 
encajes blancos de Malinos y plumas 
azules; en los hombros ostentaba dos 
ricos broches de brillantes sosteniendo 
la draperie que rodeaba el descote; y 
en el cuello lucía el collar de perlas, 
regalo de su madre, y que es conside-
rado tomo el mejor que existe en toda 
América. 
La duquesa de Marlborough fué pre-
sentada por la marquesa de Voland-
ford. 
Pudo observarse en este d r a i r i n g -
room que las damas habían desplega-
do abundancia extraordinaria de al-
hajas, viéndose bastantes cinturones y 
petos de pedrería. 
Volvemos á los tiempos antiguos, á 
aquel lojo asiático. 
Salomé NúKez y Topete: 
G A C E T I L L A 
Solemnes cultos.—La Comunidad 
de RR. PP. Carmelitas, establecida en 
el Convento de San Felipe Neri, ha 
tenido la atención de invitarnos para 
los cultos que en loor de bu Excelsa 
Madre la Santísima Virgen del Car-
roen se efectuarán en aquel templo el 
1G de los corrientes, á las ocho y me-
dia de la mañana. 
Además, para el solemnísimo nove-
nario que ha de verificarse allí en el 
orden siguiente: 
Del 7 al 15:—A las ocho de la maña-
na: Misa solemne, a continuación no-
vena y goces cantados. Por la noche: 
Exposición del Santísimo Sacramento, 
rosario con letanía cantada, novena, 
plegaria, sermón que predicarán los 
PP. de la Comunidad, gozos y reserva, 
con bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
El domingo 12:—Á las siete de la 
mañana: Misa de Comunión general. 
A las ocho y media: Misa solemne con 
sermón, que predicará nuestro Exce-
lentísimo é Iltmo, Sr. Obispo Dioce-
sano. 
El miércoles 15:—Á las ocho de la 
mañana: Misa solemne con sermón, 
á cargo del M. I . Sr. Deán Secretnrio 
del Obispado. Á la una de la tarde 
comenzará el jubileo plenísimo, que 
terminará al obscurecer de i : • 1 <">. Por 
la noche, después del ejercn i.». - • can-
tará á toda orquesta la Salve Cural del 
maestro D. H. Eslava. 
Día 16:—Á las siete de la mañana: 
Misa de Comunión general, por nues-
tro Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. Á las ocho y media: Misa á toda 
orquesta, del maestro Mozart, y pane-
gírico que pronunciará el Iltmo. señor 
Provisor del Obispado. Por la noche, 
bendición Papal, y á continuación pro-
cesión con la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Periódicos.—Nos visitaron antes 
de ayer el número 129 de L a T i e r r a 
Fallega, donde empieza á publicarse 
en folletín el poema A m o r del Cielo, 
original de V. Vesteiro y dedicado por 
su autor al distinguido poeta D. Ma-
nuel Curros y Euríquez; el 7 de M 
Mensajero Cató l ica con el brillante dis 
curso que pronunció el R. P . Munta-
das en la reciente distribución de pre-
mios efectuada en las Escuelas Pias 
de Guanabacoa; el 19 de L a Escuela 
M é d i c o - D e n t a l ; el 13 de E l Voluntar io 
con un retrato del Sr. Conde de Diana, 
primer Jefe del segundo Batallón de 
Voluntarios Ligeros y otro del señor 
Vandama, Coronel del Segundo de Ar-
tillería; el 732 de E l Eco de Gal ic ia con 
un precioso cuento de Alvaro de la 
Iglesia y el 16 de E l Munic ip io que se 
ha fusionado con L a S i tuac ión , aumen-
tando su tamaño, y perteneciendo hoy 
á otra Empresa. ¡Salud á todos los ci-
tados colegas! 
E l reto de Pint.—¿Cuál será el e-
pílogo del torneo internacional de es-
grima? 
Los periódmos de Madrid hablan del 
reto del profesor italiano que ha pro 
ducido honda emoción entre los tirado-
res franceses. 
"Al vencedor, cualquiera que fuese" 
—un cartel de la Edad Media le ha si-
do dirigido desde luego en los siguien-
tes términos: 
"Lanzo desde este instante un desa-
fío al vencedor del florete—cual quiera 
que sea—en el torneo internacional, a-
ceptando las condiciones y el lugar del 
encuentro.—Caballero F i n r . 
Estacaría, que fué leída pública-
mente en el Nuevptfc/irco, que es doiule 
se verificaba eî oVneo, está techada el 
4 de junio. !en Liorna, residencia del 
maestro italiano. 
Siendo el vencedor del torneo él jo-
ven maestro francés Kirchhoffer, zur-
do como Kue, con él es con quien va el 
sensacional desafío de Piui. 
Esto es lo que complica el suceso, 
porque fué con el mismo Kirchhoffer 
con quien Pini se ejercitó algunos me-
ses ha para familiarizarse en el juego 
de la mano izquierda, sufriendo en la 
lección una herida que le obligó á apla-
zar su duelo con Kue. 
De este incidente surgió una violen-
ta polémica entre los dos maestros de 
armas, Rué y Vigeaut, profesor éste 
de Kirchhoffer, dando origen la polé-
mica á un duelo entre dichos maestros 
que hizo mucho ruido. 
¿Va ahora el maestro italiano á me-
dir sus habilidades precisamente con 
Kirchhoffer, que íué su amistoso pa-
drino en las circunstancias que acaba-
mos de relatar? 
Se adivina el interés y la emoción 
que el encuentro, si le hay, despertará 
entre maestros y aficionados al noble 
ejercicio de las armas. 
¡A vestirse de balde!—Siempre, 
en toda época del año. los grandes al-
macenes de tejidos, confecciones y no-
vedades. E l Bazar I n g l é s — A g m a r , 96— 
han vendido á precios módicos fluses 
de casimir, trajes de etiqueta, ropa 
para viajes, sacos de alpaca, temos 
para niños, etc.; siempre ha sido aque-
lla casa el refugium pecatorum de los 
pobres de levita ó de aquellas perso-
nas que no han quemlo acceder á las 
exigencias de algunos sastres. 
Pero ahora que la casa se dispone á 
pasar balance, los precios son "estre-
pitosamente" baratos, segúu podrá ver-
se por los anuncios que publican los 
periódicos ó que reparten á domicilio 
los fujurines del establecimiento. En 
caso de recepción, boda, bautizo, en-
tierro y luto ¡á cuántos prógimos sacó 
de apuros el inolvidable Bazar Ing lé s , 
que de poco tiempo á la fecha importa 
lindas telas para vestidos de señoras, á 
razón de 5 y 10 centavos la vara! En 
síntesis: conviene en este "momento 
psicológico"' una visita al mejor Bazar 
de ropa hecha que se ha instalado en 
la Habana. 
—Desde que á mí me habilita—de 
ropa E l Baza r Inglés—y me vi libre 
del sastre—(dice á su novia, Manuel), 
—con los cuatro mil centenes—justos 
que economicé,—mi madre compró una 
quinta—al rededor de Atarés,— dos 
casas en el Vedado—y otra casa en San 
Miguel,—moderna, con cinco pisos, 
esquina á Prado. Ahora bien:—¿i 
sentó mal la barata—ropa de E l Bazar 
I n g l é s l . . . . 
Desengaño.—El viejo y la niña: 
—Mi sobrino está perdidamente ena-
morado de usted. No hace más que 
cantar alabanzas en su loor. 
—¿Es acaso músico ó chantre de igle 
si a? 
ESPECTACULOS 
Albisu.—ÍTo hay función. 
iRUüA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos .-Miguel Salas».—Función de mo 
da: O a r r a f ó n y L a Traviata.—Guara-
chas.—A las 8. 
Jardín-Teatro de Tacón.—Com-
pañía de A. Ayala.—Los Demonio8 en 
el Cuerpo y Los Niquelados.—Cancio-
nes del país.—A las 8. 
Museo de Fieras y Variedadds. 
—(Antigua Acera del Louvre.)—Paño 
íama, fenómenos, títeres, jaulas de pan 
teras y monos, un ingenio y un ferroca 
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rril en movimiento, labores, etc. De 7 
á 11, todas las noches. 
Panorama de ¡soler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Café del " Centro Alemán."— 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
Desinfecciones verificadas el dia 2 por 
la Brigada de los Senricios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
S O M B R E R O S P A R A V E R A N O 
Madame Puchen participa á sn numerosa y distinguida clientela que acaba de re-
cibir nn inmenso y escojido surtido de sombreros y adornos para este verano, todo 
de gran novedad y con los precios de costumbre desde UN CENTEN en adelante. 
A las elegantes que quedan todavía en la Isla, Madame Puchen tiene el gusto de 
avisarlas que han venido también algunos modelos, REPRODUCCIONES DEL 
GrRAND PRIX. 
T E L E F O N O 5 S 5 . 
ala-19 
O B I S P O 8 4 . 
C C82 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 3 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 




No hubo. ¡GÜADALOPE. 
No hubo. 
FILAR. 3 varones, blancos,.logititnos, 
1 hembra, mestiza, legitima. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legitima. 
MATRIMONIOS. 
CATEDRAL. 
Don Adolfo Bernardo Obces, con doíia 
Esperanza Cantero y Herrera. Be verificó 
cu la iglsia de Belén. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Don José Fondevila, Pontevedra, blanco, 22 años, Empedrado, 2. Herida de arma de luego. 
Don José Cotorio y Horr, Ferrol, blanco, 34 años. Autopsia en el Nccrocomio. Con-gestión. 
BELÉX. 
Don Ernesto Rodríguez, Habana, blanco, 
4 años, Jesús Maria, número 114. Disen-
teria. 
Don Leopoldo Pérez, Habana, blanco, 25 
años, Cárdenas, 61. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA 
Doña Leonor C. Fariña, Alqiúzar, blanca, 
5 meses, Estrella, número 101. Bronquitis 
capilar, 
Maria Francisca Severa Carballo y Pas-
trana. mestiza, Habana, 7 meses, Indio, 7. 
Bronco pneumonía. 
Doña Ana Maria Cruz, Habana, blanca, 
40 días, Angeles, número 69. Fiebre perni-
ciosa. 
GUADALUPE 
Doña Emilia Sánchez, Habana, blanca, 
00 años, Industria, número 4. Hemorragia 
cerebral. 
Don Guillermo Eloy, Habana, blanco, 
7 días, San Lázaro, número 212. Tétano 
infantil. 
PILAR. 
Doña Marina González, Habana, blanda, 3 mese8,Zequeira, 21. Atrepsia, 
Don José del Carmen Lenco, blanco, Habana, 25 años, Estévez, número 120 Bright. 
Doña Teresa Díaz, Asturias, blanca 54 años. Marqués González, 82. Herida del pulmón y del corazón. 
Doña María Teresa Villazon, Habana 
blanca, 7 meses. Espada, número 19. En-
teritis. 
Doña María del Rosario Garcés, Santia-
go do Cuba, blanca, 33 años, San Miguel, 
183. Tuberculosis. 
Don Serafín Navarro, Habana, blanco, 
19 años. Zanja, número 110. Meninge ence-
falitis. 
CERRO. 
Doña Cira Dora Gardron y Wilson, Ha-
bana, blanca, 11 meses, Buenos Aires, ñ. 
Atrepsia. 
Don José González, Santiago de las Ve-
gas, blanco, 2 años, Velázquez, númera 38. 
Atrepsia. 
Doña Antonia Valdés, Habana, blanca, 
87 años. Infanta, número 29. Arterio es-
clerosis. 
Don Valentín Pérez, Sagua la Grande, 
blanco, 7 años, Cristina, número 1. Fiébie 
de borras. 
Doña Albertina Rodríguez, blanca, Cai-






COLERA ENDEMICO 0 EPIDEMICO 
y DIARREAS, PUJOS, COLICOS y DISENTERIA de los 
ancianos, tísicos y niños. 
Son enfermedades que solo se curan radical y completamente, para siempre, como lo certifican presti-
giosos Médicos de todas partes y confirman millones de curaciones realizadas en 18 años de éxito infalible 
con los 
P A P E L I L L O S A N T I S E N T É R I C O S 
d e l D r . J . G - a r d a n o . 
De venta en todas las Farmacias y Drogueríaía. 
alt ga-23Jn 
C A L Z A D O E X T R A . 
De regreso uuostro jrerontc de su viaje á ht Habana, New York y París, y montado nae»-
Ico taller A la kltitra de nuestros deseos, íabricamos nn calzado modelo en duración, como* 
ílidad y elefrancia. ñor lo que no dudamos en recomendar al pdblico nuestra producción 
EXTRA cou la seguridad del agradecimieuto del consumidor. 
Ciudadela v febrero de ISOft. 
Pedro Cor té s y Compañic t* 
i 
A G U I L A 2 0 1 





Estas casas reciben el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
D E C I U P A D E L A . 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
^ i palabras 
11 Calzado cxtrajlabana 






J u l i o 4 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 varón, bl neo, natural. 
BEL15IT. 
1 varón, blanco legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
JKSÚS MARÍA. 




1 varón, blanco, natural. 






CATEDRAL. Doña Antonia Pacheco, Habana, blanca, 
75 años, Aguiar, 80. Peritonitis. 
Don Francisco Dominicis, Cartagena, 
blanco, 78 años, Cuba número 32. Embobo 
pulmonar. 
Elena Cristi, Habana, mestiza, 50 años. 







Doña María Francisca de Paula Rodrí-
guez, Habana, blanca, Concordia, 56. En-
teritis tuberculosa. 
Doña Manuela Pérez, Regla, blanca, 63 
años, Industria, número 29. Enteritis tuber-
culosa. 
PILAR. 
Don Pablo Valdés, Habana, blanco, 4 
años, Soledad, 20. Paludismo. 
Don Adolfo Calderí, Artemisa, blanco. 
Morques González, número 19, Tubercu-
losis. 
Matilde Saladrigas, Africa, uegta, 90 
años. Zanja, uúmeeo 76. Arterio escle-
rosis. 
Don José San Pedro. Santander, blanco, 
54 años, Concrdia, ndraoro 66. Tubercu-
losis. 
CERRO. 
Victoriano Xiqués, Habana, mestizo, 15 
meses, Santa Catalina, 2, Atrepsia. 
Don Pastor de la Cruz Pinera, Los Pala-
cios, blanco, 1 año' Domínguez, 9 A. Ente-
ritis infecciosa. 
Doña Antonia Sofía Valdés, blanca. Ha-
bana, 32 años, San Salvador, número 90. 
Tuberculosis. 
Don Pedro Reion Vidal, Mugardor, blan-
co, 50 años. La Benéfica. 
Don Esteban Matas. Barcelona, blanco, 





A N U N C I O S 
A V I S O 
Muebles de todas clases, camas de hierro. Unípa-ras y cocuyeras, máqaiDas de coser, mamparas, re-lojes, estantes, espejos é infinidad de oujetos se realizan en Animas n. 84. 
SE COMPRAN PRENDAS Y ORO VIEJO. 5186 8-3 
Con motivo del balance 
E L B A Z A R I C T C i - L / E S 
96, AGí-UTAH 96. vende en esta semana con notable rebaja de precios. ROPA HECHA para caballeros y niños, géneros para sefioras y mil artículos qne el público debe apro-ld.5 3a-6 vecbar. C772 
E X T R A N J E R O . 
Desea un maestro que le enseñe el idioma caste-llano. Ofertas en la redacción. 
5213 0d-4 la6 
' D E T O D O 1 
| U N " P O C O | 
Rima* 
La alia cima del monto, de humo denso 
Negro penacho coronando está: 
El mar Tirreno duerme al pie: ¡oh Vesubio! 
Yo to vengo á liumillar. 
Fronte á frente los dos ardiendo estamos: 
Intenso fuego nos devora al par; 
Tú arderás mn.bos siglos todavía, 
Yo poco arderé ya. 
Mas ¡ah! si no es la eternidad nu íueño, 
Al fin nuestro destino cambiar;!: 
Entonces tú te apagarás un dia; 
¡Y yo seré inmortal! 
Baltasar Mart ínez D a r á n . 
En el corazón es donde Dios ha co-
locado el genio de las mujeres, porque 
todas las obras de ese genio son obras 
de íimor.—Lainartiitc. 
L a perfecta hermos ti ra. 
{Finaliza.) 
La boca, pequeña y bien cortada, do ma-
nera que al sonreír forme en cada mejilla 
un hoyuelo, que da una gracia especial y 
seductora al rostro, por lo cual se le llama 
en varios puntos el hoyuelo de la gracia. 
Los labios, ni muy gruesos ni muy delga-
dos, de un color de carmín húmedo, como 
dejamos dicho. 
Los dientes, blancos, pequeños, iguales y 
bien alineados; advirtiendo que su blancu-
ra debe ser mate, ó si no, y aún es mejor, 
han do tener el matiz del marül, que es el 
mejor que Ies sienta. 
La barba, redondita y levemente hen-
dida. 
La garganta, recta, carnosa, antes larga 
que corta, con el cútis blanco y el perfil 
delicado y gracioso. 
Los hombros, menos anchos que las ca-
deras. 
Los brazos, torneados, sólidos y blancos. 
La mano, algo larga y bien períilada. 
Los dedos, redonditos, de un color en-
carnado cerca de las uñas y estrechos de 
la punta. 
El talle ha de ser fino y torneado. 
Finalmente, el pié ha de ser pequeño, y 
los dedos de tal manera desiguales y dis-
puestos, que vayan terminando en punta 
hacia el pulgar. 
Tal es la obra maestra de la naturaleza, 
á la cual llamamos hermosura, y cuyo ma-
yor encanto y atractivo estriba eu la ino-
cencia y castidad. 
Cliaratla. 
A un vaquero la otra tarde 
de esta manera le habló 
el guarda de unos terrenas, 
en los cuales le encontró: 
—Mira, segunda tercera 
p r i m e r a dos que se p r i m a 
de la p r imera dos tercia, 
á mis terrenos se arrima. 
Como la todo abandonas 
para ir al pueblo á beber, 
con la una dos que aquí entre, 
sé lo que tengo que hacer. 
Varias veces te he avisado 
y tercia gracias á Dios, 
no coja la carabina 
y os suelte un tiro á los dos. 
L . F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
Cadeneta. 
{Por José de Frías.) 
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Sustituir las números por letras, de modo qne resulte horizontal ó vertical de la iz-quierda: 
1 Nombre propio. 
2 ün pecado. 
3 Nombre propio. 
4 Licor. 






11 Nombre propio. 
12 Planta. 
13 Población. 
14 Título nobilario. 
15 Nombre propio. 
16 Parte del cuerpo. 
17 Nombre propio. 
Anaf/rama. 
(Remitido por una señorita.) 
C A L A N , N I D E J A R . 
Formar con estas Jetras el nombre y 
apellido del cortés encargado de una 
elegante peletería habanera. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Cuévano. 
Al Jeroglífico anterior: Terciopelo blanco 
Al Logogrifo numérico anterior: 
L E G A N I T O S 
A N T O N I N O 
I G L E S I A 
S I L L A S 
T I N T A 
G A T O 
O S O 
N I 
T 
A la Copa numérica anterior: 
M U R C I E L A G O 
A L M A C I G O 
GR I E G O 
C O L A 
R E 
M I 
A L A 
C I E L O 
M A R C I A L 
Al Anagrama anterior: Conchita MasOw 
Han remitido soluciones: 
Ramplón; Dos amigos; El otro; P. Z. 
IfliprenU ) fotercolipla del DIARIO DE LA ¡5557** 
ZULU i I A ESQUINA Á MEfXUNO. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J ' ü o o üe m e 5 
E D I C I O W L A M A Ñ A N A 
d e l n e m i o j . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l ó l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA ¡UAIllNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
EXTRANJEROS 
Nuera York, 4 de julio. 
L L E G A D A 
Ha entrado en puerto el vapor U a -
b a n a , procedente del puerto de su 
nombre. 
E L C Z A R D E R U S I A 
De San Petesburgc desmienten la no-
ticia publicada por la prensa europea y 
por la cual se decía que el Caar se halla-
ba sufriendo de un ataque de ictericia-
Por el contrario, la salud del joven Em-
perader no deja nada que desear. 
((Juctiapronihida la reproducción de 
los tcktjramas que anteceden, con arreglo 
a l artíeitlo M de Ui Ley de Propiedad 
íntcleetnal . ) 
E n los actuales debates del Se-
nado lian Iiecbo uso de la palabra 
los senadores don Augusto Comas, 
don Emilio Jimeno, don P í o G n -
Ilón, don liai'ael M. de L a b i a , y los 
señores Melero y Homero Girón, 
para demostrar la absoluta imposi-
bilidad de que cont inúe el stutn qno 
en las relaciones internacionales de 
los Estados Unidos con España; 
dada la incorrección con que las 
autoridades federales de la Repú-
blica veciua estAn procediendo en 
el cumplimiento de las estipulacio-
nes consignadas en los tratados de 
27 de octubre de 17í)5 y 22 de fe-
brero de 18ll>? y en el celebérrimo 
protocolo de 1877. 
Que los Estados Unidos no cum-
plen leal mente las obligaciones que 
en dichos eonvenios se impusieron, 
n i siquiera las que por común asen-
timiento de todas las naciones ci-
vilizadas lian venido á incorporarse 
en las doctrinas del derecho inter-
nacional, es una verdad que de an-
tiguo viene observándose , y que re-
cientemente se conlirma con la ac-
titud asumida por las Cortes fede-
rales, y aún por las áuLoridades 
administrativas en todas las cues-
tiones surgidas con motivo de la 
propaganda separatista que públi-
ca y descaradamente se hace en 
aquel territorio, en cnanto se retíe-
re á las remesas de contrabando de 
guerra y al armamento de expedi-
ciones piráticas, que salen de los 
puertos de la Unión , para venir en 
auxilio de los rebeldes é incendia-
rios de Cuba, y que, cuando se lo-
gra, su apresamienlo merced á las 
activas diligencias de los cónsu les 
espafmb'.s, quedan al tiu impunes, 
y a por un veredicto de inculpabili-
dad, ó ya por nn sobreseimiento 
provisional. Xo noces i íamos dete-
nernos áde inos i rar éste cargo, por-
que están muy recieuies los suce-
sos del ( M y o f Hic lmmid) Bennuda , 
Three F r i e m l x , Connnodort y otros 
varios. 
La. denuucin de osos procedimien-
tos incorrectos no se ba beclio 
solamente por los Senadores men-
cionados. También las autoridades 
de Cuba lian signilicado que aque-
llos convenios y particularmente el 
protocolo, baceti difícil la goberna-
ción de Cuba, en toda cuest ión en 
que aparezcan empeñados , real ó 
simuladamente, los intereses de al-
g ú n ciudadano de los Estados Uni -
dos. Aludiendo á los cubanos que 
en la Eepúbl iea vecina lian obteni-
do cartas de c iudadanía , el general 
Mart ínez Campos acaba de expresar 
que al español que se ha hecho ciu-
dadano de los Estados Unidos, no 
debe permitírsete (pie resida en Cu-
ba. Toda la Prensa independiente 
dé la Metrópoli , todos los espíritus 
sanos que no se guían por el pro-
pós i to de sostener la actual situa-
ción, todos condenan el sUttu t¡no 
en las actuales relaciones entre Es-
paña y los Estados Unidos. Hasta 
la Prensa reaccionaria de Cuba, 
que por lo regular sólo se cuida de 
grangerías y provechos, se ha visto 
arrastrada, si bien parece que de 
ello posteriormente se asustó , á pe-
dir la denuncia de esos tratados. 
Sólo el Ministerio presidido por el 
Sr, C á n o v a s del Castillo, sólo al 
Sr. Ministro de Estado, le cupo la 
triste suerte de hacer la heróica 
defensa del convenio de 1877 en la 
ses ión del Senado de 23 de junio 
últ imo. 
Y sin embargo, la opinión gene-
ral en la Peninsula y en Cuba, es 
que sin necesidad de provocaciones, 
sin suscitar un casus be l l i , medida 
que por ahora no parece autorizada, 
sin faltar en lo más mínimo á las 
exigencias de la más exquisita cor-
tesía, el Gobierno español debiera 
pretender que se enmendasen todas 
las irregularidades de las conven-
ciones d ip lomát icas entre ambos 
países , y dar de este modo la voz 
de alerta á toda la Amér ica latina, 
contra las intrusiones del Gobierno 
de los Estedos Unidos, que aspiran 
indudablemente á ejercer una he-
g e m o n í a absoluta é irresistible en 
todo el continente americano, en 
las Antillas y en las Islas de bar-
lovento y sotavento. 
No conviene ésto á España, po-
tencia americana de primer orden 
ni á las Repúbl icas de origen espa-
ñol, así en la América septentrional 
como en la meridional, ni á las po-
sesiones y dependencias de otras 
naciones Europeas en este hemisfe-
rio. Los intereses de España, en 
esta Antilla, :son idénticos á los de 
Méjico y á los demás pueblos á quie-
nes hemos aludido, y es justo qre 
todos obren de concierto, en cuanto 
sea preciso para oponerse á las 
usurpaciones de los Estados Unidos, 
y á ese espíritu (pie informa los pro-
cedimientos de los ciudadanos de 
dicha República contra un país ami-
S i n c o m e n t a r i o s . 
E l Ti csideute del Comité conservador 
de Cárdenas lia telegrafiado al Gene-
ral en Jefe lo que sigue: 
"Exorno. Sr. Geueral en Jete.—Ha-
bana. — A pesar de recaer nombra-
miento oe mievo comandante militar 
ue esta Plaza en el prestigioso .jefe 
señor Gastón, el elemento integrista. 
no puede menos que permitirse muni 
íestar á V. E . , en cumplimiento de un 
deber ineludible, el profundo seníi 
miento Í-.OU que ba visto la remoción 
del corouol señor Calvo, que. se ba be-
ebo acreedor al resnefo, consideración 
y cariño de los españoles de esta, ciu-
dad.—El Presidcnve, Carlos ¡Scgrera " 
AI p i l a de los leones. 
Ayer notaron con asombro los 
vecinos de la calle del Prado, en-
tro San . losé y Dragones, que les 
habían escamoteado la hermosa pi-
la de mármol, (pie adornada con 
las esculturas de cuatro leones, 
exist ía desde hace mucho tiempo 
en aquel concurrido paseo. 
—¿Adónde se habrán ido los leo-
nes'? se preguntaban sin "ol verde su 
sorpresa, al percatarse de tan inex-
plicable eclipse. 
Nosotros también vimos, en el 
centro destrozado y removido del 
paseo, el hueco que ha dejado la 
pila, y tratamos de inquirir la cau-
sa de semejante deserción. 
— H a sido un caso de seducc ión , 
nos dijeron; los leones se han mar-
chado en busca de Trillo. 
Seguimos averiguando y en efec-
to, s egún parece, la pila en cues-
t ión, abandonando el hogar pater-
no, se ha ido á refugiar nada me-
nos que al propio parque del señor 
Trillo. 
E l Parque-Trillo, como lo llama 
la 1n<jli l ije de Cayo Hueso, e s tá si-
tuado a l lá casi en las afueras de la 
Habana, y por cierto, se ha cons-
truido—contra la ley—en terrenos 
que estaban destinados por el A -
yuntamiento á solares para una es-
cuela y una iglesia. 
Pero lo que dirá el señor Trillo; 
aquí en este barrio de Cayo Hueso 
estamos tan adelantados que no ne-
cesitamos instrucción ni moral; lo 
único que nos hace falta es alguna 
obra de arte para pasto del espí-
ritu. 
Felicitamos á los afortunados 
subditos del feudo del señor Trillo; 
si bien lamentamos que tal felicita-
ción tenga por fundamento un ver-
dadero despojo, cometido en daño 
de la parte más céntrica y más po-
pulosa de la Habana, á la que se 
priva de uno de sus escasos atrac-
tivos para complacer al gran elec-
tor reaccionario del barrio de Cayo 
Hueso. 
Por lo demás , desde luego supo-
nemos que para trasladar la referi-
da pila se habrá formado el expe-
diente de rigor, l l enándose todos 
los requisitos legales. 
Bpte querido amigo y distinguido co-
rreligionario nuestro, nos ha dirigido 
la siguiente carta, que con luucbo gus-
to publicamos; 
^CalimcleA de julio de 1S9G. 
Sr. Dire-v'tor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Mi querido amigo y distiuguido pai-
sano; 
La desgracia de haber perdido una 
hija y la de embarcar cou alguuos de 
mis niños enfermos, me impiden el des 
pedirme personalmente de mis amigos; 
por lo tanto, ruégele lo haga V . en mi 
nombre en el DIARIO, participándoles 
mi partida, mañana 5, en el vapor na-
cional Gran Anti l la para la Madre Pa-
tria, de donde pienso regresaren breve 
y compartir con ellos las penalidades 
que trae consigo una situación como la 
actual. 
Le auticipa las gracias su aiás aten-
to amigo y s. s. q. b. s. m. 
Manuel C a r r e ñ o " 
Patriota decidido, el señor Carreño, 
ha sostenido la molienda en sus inge-
nios E s p e r a b a , L a P a z y Por Fuerza, 
desde el mes de diciembre sin interrup-
ción, habiendo hecho para ello grandes 
obras de defensa, entre ellas 14 fortines, 
tanto en sus bateyes como en sus vías 
férreas y proporcionando de ese modo 
trabajo á miles de braceros que sostie-
nen otras tantas familias, las cuales 
de otra manera, hubieran carecido de 
to más necesario para la subsistencia 
y coutítitiudo, quizas, un peligro para 
la causa del orden, por su estado de 
miseria. 
EJ señor Carroño, además, ha veni-
do prestando gratuitamente con sus 
vías férreas, telefonos, locomotoras y 
carros innumerables servicios eu las 
comunicaciones y traslado de columnas 
y raciones. 
Difícil nos sería enumerar iodos los 
servicios prestados á la patria por el 
señor Carreño, ya como Comandante 
del Cuarto Escuadrón de Chapelgorris 
de Guamutas, ya como particular; pe-
ro basta decir que ha sido premiado y 
condecorado por el Gobierno varias 
veces para que se comprenda todo su 
civismo. Bueno es hacer constar que 
ha sido dos veces condecorado con la 
cruz roja del mérito militar de primera 
ciase por acciones de guerra. 
Mucho nos complacemos en hacer 
publico estos merecimientos del señor 
Carreño, no sólo porque así rendimos 
tributo de justicia ¿l su patriotismo, 
sino porque con ello presentamos á la 
consideración de nuestros adversarios 
poliiicos á un correligionario nuestro, 
beneménro de la patria, que, como 
nuestros amigos de Pimas, de Cande-
laria, de Consolación del Sur, de. Gua-
nes, puede responder con brillantísi-
ma bojade servicio á las calumnias que 
á diario dirigen á nuestros amigos po-
líticos los impenitentes reaccionarios. 
Lleve feliz viaje el señor Carreño y 
logre la curación de sus interesantes 
niños, para satisfacción propia y de 
cuantos tenemos el gusto de contarnos 
en el número de. sus amigos. 
las constfücciones de madefa 
Hac iéndose eco de las manifesta-
ciones de la prensa, presentó ayer 
en el cabildo nuestro amigo el con-
cejal Sr. Maseda una moción, pidien-
do que inmediatamente sean desba-
ratadas todas las construcciones de 
madera que se han efectuado recien-
temente en el recinto de las mura-
llas, desde la calle del Trocador o 
á la del Refugio, ó sea Zulucta al 
fondo de las Obras Municipales. 
E s censurable que se haya auto-
rizado la construcción de esos ba-
rracones, que otro nombre no mere-
cen, para depósi to y cria de anima-
les y viviendas de personas, expues-
tas no sólo á perecer por lo malsa-
no del terreno, sino también á mo-
rir abrasados, como dice el señor 
Maseda en su moción, si por des-
gracia ocurriese un incendio como 
no hace muchos años en la calle del 
Prado. 
Los depós i tos dé materiales e s tá 
dispuesto que se trasladen fuera de 
la población, y así debe hacerse; pe-
ro la medida debe ser radical, co-
menzando desde la c;rlle de Drago-
nes hasta la del Reftigio; pues el 
mismo peligro que ésas construccio-
nes ofrecen las que se bailan cerca 
del teatro (le Irijoa 
M Fucisco Ciflra 
No es cierto, como publicaron 
ayer varios periódicos, que haya 
sido detenido en Matanzas Don 
Francisco Cuadra, dueño del inge-
nio "América." 
Es te distinguido amigo nuestro no 
ha salido de la Habana desde hace 
tiempo, y por lo mismo mal podía 
ser cierta su detención en la pro-
vincia de Matanzas. 
mis deberes COUK. español, y sólo por éstos 
he perraauccido jtlii más tiempo aún del que 
debía; 
Pero si no fuera esto bastante, me obliga-
ba ;i regresar, como lobo hecho, otro moti-
vo (pie justifica mi conducta, y es, que cau-
sas de verdadero patriotismo me impelen á 
venir á este Cuerpo para decirle a) país 
lo que le diré y es necesario que sepa, 
si bien al llegar á la Península he podido 
apreciar que ya lo presiente y en parte lo 
conoce. 
Parecerá, en efecto, muy raro, como le ha 
parecido al señor Cadórmga, que un gene-
ral que se hallaba eu operaciones de cam-
paña venga aquí, y mucho más cuando, 
desde este mismo sitio, ú desde el que ocu-
pa ahora SS., dije hace uu año que si no 
se me mandaba á Cuba ina de todas niar.u-
ras. Asi es verdad; yo pedí licencia pam 
América, ya que no para Cuba, y uo si; me 
concedió. Sin embargo, después, el Gobier-
no tuvo la dignación de coníérirmo como 
general, un mando en aquel ejército; dig-
uaeióu que nunca agí adoccré bastante. Pe-
ro, lo repito, y no mo cansaré tic afiimal-
lo, desde el citado dia do Enero yo, 
como inilUar, estaba allí comploiamentc de 
m a?. 
E n e l Congreso 
E l señor CONDE DE XHÍTJENA: E l se-
ñor Romero Robledo, dando una prue 
ba de su habilidad, ba desviado la a-
leucióu del debate de lo más interesan-
te. Para ello se ha dedicado á defeu 
der la honra de una, mayoría que nadie 
ha atacado, y esto con objeto de hacer 
olvidar su decreto suspendiendo arbi-
trariamente los efectos de la ley Pablé, 
con objeto de poder nombrar emplea-
dos con mayor libertad. 
E l señor ministro de ÜLTK .V.MAII: Pi-
do la palabra. 
Kl señor ROMERO ROBLEDO. Pido 
la palabra. 
E l señor P R E S I D E N T E . Tiene, la pa-
labra el señor ministro de Ultramar. 
E l señor IÍOMKKO ROHLEOO: Entou-
ces renuncio á hablar. 
E l señor CASTELLANO: NO tengo m-
eonvenienle en que. hable primero S. S. 
101 señor ROMEUO KOBLEDO: NO, 
uo; hable S. S. 
Y dichas estas palabras, coge el som-
brero y se retira de. la Cámara, segui-
do de algunos de sus amigos 
GAMO DE BILLETES. 
Como verán nuestros lectores en el 
lugar correspondiente, el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba publica un 
anuncio llamando á los poseedores de 
billetes para que se presenten á cam-
biarlos por oro. 
E l plazo para presentar los billetes 
termina el 31 del actual. 
La I s c i i É ífl Arles i Oficios. 
L a Escuela de Artes y Oficios, que 
sostiene la Diputación Provincial de 
la Habana, ha recibido anteayer, por 
conducto de la Cámara de Comercio, 
el diploma y la medalla correspon-
dientes al premio que se le otorgó en 
la Exposición Universal de Chicago, 
por los trabajos manuales de los alum-
nos, sistema de enseñanza, dibujo y 
material. 
Eelieitamos, con tal motivo, á la Es-
cuela de Artes y Oficios y á la Dipu 
tacióu Provincial de la Habana, que la 
sostiene. 
(Sesión del Senado del 15 de junio de 1896) 
E L SEÑOR PANDO- Deseo intervenir en 
este incidente para hacerme cargo de alu-
sioues directas del señor Cadórniga, que yo 
agradezco desde luego, y quo me propongo 
ampliar en ocasión más propicia; y aunque 
me reserve hacerlo así, cúmpleme hoy pro-
nunciar algunas palabras. 
Do todos modos la hubiera pedido al oír 
de los autorizados labios del señor ministro 
de lá Guerra los dos conceptos por que han 
regresado do Cuba á la Penínsu'a algunos 
oficiales generales Yo no estoy dentro del 
primero ni del segando. Aunque realmente 
estuve enfermo, y así he permanecido al 
frente Jel enemigo, no he vuelto ahora por 
tal causa, sin embargo de que con anterio-
ridad y durante aquella enfermedad, me 
creyera en el deber de manifestar al geue-
ral en jefe quo en tal estado de salud no era 
conveniente para la mejor dirección de la 
campaña que continuara yo en el puesto 
que ocupaba. 
Y el motivo de mi enfermedad no fué ni 
el clima ni la campaña; provenía de causas 
morales que desde el dia 23 de Enero hicie-
ron mi estancia allí poco menos que imposi-
ble, causas que desde aquel mismo dia que-
brantaron mi salud por más de dos me-
ses. 
En esa fecha (no culpo hoy á nadie), se 
me comunicó una orden del señor Miuisíro 
de la Guerra, y la cumplí como conespou-
día u mía deberes militares; y más aiiü; Á 
MEEECIDAS ÍECOMPENSÁS 
Por el Ministerio de Ultramar se 
comunican al Gobierno General de 
esta- I s la las siguientes reales ór-
denes: 
En atención á los méritos y circunstan-
cias que concurren en el señor Condo Mau-
rico de Sala, Cóusul general de Francia en 
la tíabaua y en don Jacques Caula, Canci 
11er del mismo Consulado; S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Keino, á propuesta del Gobernador ge-
neral de la isla de Cuba, se ba servido dis-
poner se signifique al Departíimento del 
digno cargo de V E. , como de su Real or-
den lo ejecuto,; la conveniencia de que sé les 
conceda a l primero la Encomienda de Car-
los Hl.ipcñalajda con el número 325 de las 
aaiguadas á este Ministerio y al segundo la 
Cruz do. Caballero de la misma Orden, co-
mo recompensa á la delicadeza, tacto y buen 
í deseo con que; dicho Cónsul ba facilitado la 
amistosa solución de todas las cuestiones, 
lo mismo comerciales quo políticas en que 
ha inter\niiilo: y en cuanto al Caneiller por 
la diligencia y acierto con quo ha secunda-
do la conducta de su Jefo. 
— E l Key (q. D. g.) y en su nombro la 
Reina Regente del Reino, se ba sei \ ido ex-
pedir el siguiente decicto. —A propuesta 
del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi-
Augnsto Hijo el Rey I). Alfonso XIII y co-
mo Reina Regente del Reino, Vengo en con-
ceder los honores de Jefe de Administración, 
libres de gastos á don Ramón Armada Tei 
jeiro, en atención á las especiales circuns-
tancias que en él concurren y como recom-
pensa a los servicios extraordiuarios que ha 
prestado en la isla de Cuba. 
REVISTA" MERCANTIL. 
Azúcares.—Apesar de la pequeña alza 
anunciada en la remolacha en los ulereados 
de Europa, nuestros tenedores se han mos-
trado indiferentes confiando siempre en que 
el porvenir les ha de ser todavía más pro-
picio. Sucede así, como dijimos anterior-
mente, que muchos do los azúcares que 
aparecen embarcados para los Estados 
Unidos serán allí almacenados provisional-
mente en espera de una próxima época eu 
que los precios se definan de un modo más 
terminante. Así por lo menos lo dicen de 
Nueva York quienes están perfectamente 
enterados. 
Teniendo en menta lo manifestado no es 
de extrañar que.no tengamos que anotar 
ventas durante la semana y que las coiiza-
cionea son nominales y cierren á los tipos 
siguientes: 
Centrífugas pol. 9ü A 1)7, especiales, no-
minal. 
Idem. id. pol. 94 á 90. clases comunes, do 
4¿ á 4̂  rs. ar. 
Azúcar de miel. pol. 88 A 90, de 2i á 3ii 
i>. arroba. 
Cambios.—Sin variación alguna en los 
precios á que cotizamos la anterior semana 
y con muy poca demanda. Sólo sabemos 
que se hayan vendido unas 8.000 libras so-
bre Lóndres, á 00 d|V., á 19i p§ . Cotiza-
mos: 
España, 60 djv.^de 11 á 10| pS 1). 
Londres, de VH á 19* p § P. J 
Paria, 3 div., do ó\ á 5| p% P. 
Hamburgo, 3 div., de 3 | á 4 p § P. 
Estados Unidos, 8 d^., de 8i á 8f pg P. 
Descuento mercantil.—^iw variar los tipos 
de 10 y 12 p§ papel de primera clase por 
3 y 6 meses, respectivamente. 
Plata.—Con muy pequeñas oscilaciones 
esta semana cierra de 12| á I 2 | p § D. 
Tabaco.—Las exportaciones de esta se-
mana ascienden á 3.573,484 tabacos tor-
cidos, 0.053,865 cajetillas de cigarros y 
762̂  kilos de picadura, contra 3,167 ter-
cio?; 2.592,175 tabacos; 950,762 cajetillas y 
125 tercios la semana análoga de 1895. Los 
embarques este año basta la fecha suman 
IÍ9 157 tercios rama, 78.686,553 tabacos 
torcidos: 20.275,220 cajetillas cigarros y 
202.057 kilos picadura, contra 148,243 ter-
cios; SO.308.435 torcidos; 22.331,621 cajeti-
llas y 255 338 kilos picadura el año anterior 
en igual fecha. 
N E C R O L O G I A 
esta ciudad don J o s é Sabatés y 
Costas. 
E s por d e m á s sensible la perdida 
de tan distiuguido caballero, poi-
que di f íc i lmente podría bailarse 
otro hombre de tanto tesón y firme-
za de carácter para llevar adelante 
una empresa como los que demos-
tró don J o s é Sabatés , para dotar á 
esta capital de una Fábrica de J a -
bón y Ye las que honra tanto al país 
que la posee, como al que, luchan-
do con toda clase de contrarieda-
des, su4̂ p vencerlas sin desmayar 
ante obs tácu lcs de los que la ma-
yoría hubieran Juzgado insupe-
rables. 
E l iucondio qno sufrió su ca^a 
en 28 do enero del año próximo pa-
sado, destruyéndola tota!monte, lia-
bt ía desanimado los más decidi-
dos y perseverantes, pero el señor 
¡Sabatésy Costas,prefiriendo luchar 
basta ol fin, antes que declararse 
vencido, v o l v i ó á levantar esa casa, 
dotándola , así eu él editicio, como 
(Mi la maquinaria, de todos los ade-
lantos conocidos. 
Dedicado al trabajo desde- su 
intaucia, só lo la muerte pudo ven-
cerlo, [icio aquí queda su obra fiara 
admiración de propios y extraños 
Damos el más sentido pésame á 
su liermano don Juan Sabatés y 
Costas y demás lamiliares del li na-
do, por tan irreparable pánlnhí. 
0 . P a u l i n o H i e r r o 
Según vemos en nuestro colega. 
E l iuio de Gal i cu i , lia fallecido en 
.Madrid, rodeado de su familia., el 
Sr 1> riiulino Hierro y Mármol, 
bennauo de nuestro distinguido 
amigo y correligionario el Sr. ü 
Manuel de iguales apellidos, á 
quien, como á toda su familia, da-
mos el más sentido p é s a m e con es-
te motivo, á la ve/ (pie pedimos á 
Dios acoja en su seno el alma del 
difunto. 
fia faUceido on S-.uitiago «le bis Ve-
gas, el día 2 del corriente, el sefior don 
Ramón Córdova y Hernández, padre 
político (hi nuestro ámíeó don Manuel 
García Valledor, á quien como á su 
esposa doña Lutgarda y demás familia, 
damos el más sentido pésame. Desean* 
se en paz. 
NOTICIAS DE LA 
INSURRECCION. 
D E C O L O N . 
J u l i o V 
L a guer r i l l a local . 
Nuestro coloso y dígníshuv coinaiidante 
militar don Claudio Herreros, se ha pro-
puesto concluir con la gavilla de malliecho-' 
res quo merodean por estas cercanía^ y no 
hay1 que dudar lo consiga, secundado como 
se llalla por la bravura, de los individuos 
que componen la guerrilla local, mmidada 
por oficialidad tan práctica eu el terreno y 
de tanto valor y denuedo. 
Por confidencias que tuvo el señor coman • 
dante militar de encontrarse una partida 
insurrecta en terrenos de Laguna. Grande, 
dispuso á las diez de la mañana de ayer que 
saliera á batirla una sección de la guerrilla 
local, al mando del activo teniente don Al-
fredo íx')pez. 
Sale la sección, y al llegar A las dos de 
la tarde, á la finca «lo don Jacobo Martínez, 
encuentra á la partida, compuesta do unos 
30 hombros, que parapetados eu la casa de 
dicha finca, rompió nutrido luego, siendo 
contestado inmediatamente por la guerrilla, 
al cabo de media hora son desalojados y 
huyen h la desbandada, uo sin dejar en el 
campo un muerto con arma y caballo, que 
fué conducido á ésta para su identifica-
ción. 
Identificado, resultó sei Mariano Maití-
nez, que se hallaba prófugo hace cinco años 
por homicidio cometido cu la persona de un 
primo hermano suyo, apodado Ojitos. Es 
hermano de José de la Luz Martínez, que 
días atnls fué también muerto por la misma 
gnerrilla, y desempeñaba el cargo de te-
niente en la partida de Kamirez, de la que 
era una sección la que fuó batida ayer. 
La guerrilla no tuvo novedad. 
D E L A T R O C H A . 
A rtemisa, julio 2. 
Un presentado.—El coronel Landa.—Ma-
ceo en Cacarajícara-
Se ha presentado hoy con machete 
y caballo 1). Pablo Ileriiández, que 
pertenecía á la partida de Federico 
i íúñez. 
Según Hernández, Federico Húñez 
manda aclualmente doscientos hom-
bres mal m inados y peor montados. 
AVALA. 
D . J O S E S A B A T E S Y C O S T A S 
S e g ú n nos comunicó un telegra-
ma de nuest ro servicio particular, á 
bordo del vapor P a n a m á * antes do 
llegar á K u e v a York, á donde se 
d i í i g ía cou objeto de reponer su 
qadbrantadá salud, falleció el 25 del 
paeado, el conocido industrial ..de 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
G Ü I N E S . 
E l teniente Flores con su guerrilla, en 
reconocimiento por varios puntos, ba-
tió la partida de Margarito Losada (a) 
E l (iuajtro, fuerte de unos 50 hombres, 
á los que causó 8 muertos vistos, y 
otras bajas, cogiéndoles 15 cabatios, 
armas y muchos efectos. 
i'il Comandaute militar de Colón di-
ce que teniendo conocimiento de exis-
tir en la finca llamada Quintas una pe-
quaña partida mandada por Aurelio 
Sánchez, dispuso saliera la guerrilla 
para batirlos, encontrándolos parapeta-
dos en las casas de dos fincas, de don-
de fueion desalojados, después de nn 
cuarto de hora- de fuego, qnedando 
nmerlo uno dé la imrtida, que fué re-
conocido y resultó ¡ser Tomás Cande* 
C A M P O F L O R I D O 
Julio, & 
Deseoso de comunicarle cuantas no 
ticias y datos puedo recoger de lo qua 
ocurra en la zona eu que opera el dig-
nísimo y pundonoroso comandante se-
ñor Foudevila, le diré que hoy por 
la madrugada salió de este pueblo la 
columna de la Princesa, acompañada 
por la guerrilla local de Guanaba, re-
corriendo los puntos siguientes: Sal 
vamento, Arango, Trompa y las Mi-
nas, sin novedad. Al llegar á las Mi 
ñas, ordenó el señor Fondevila que se 
podía volver la guerrilla á Campo Flo-
rido, baciéndolo por Bajurayabo, par 
te, encontrando una partida compues-
ta de diez y seis á veinte hombres en 
el chucho de Guanaba, mandada por 
Perferol Linares, la que hizo fuego 
á la guerrilla por la retaguardia, y en 
el acto el sargento de la misma, que 
mandaba la fuerza, ordeuó que se des 
plegase la guerrilla, haciendo fuego 
por descargas, dándose á la huida, y 
llevando cinco ó seis heridos y uno 
que se supone sea muerto, huyeron 
hacia la boca de Guanaba. E n la gue-
rrilla se encontraba el valiente sargen-
to de la Princesa, don Segundo Menge 
£ 1 Corresponsal. 
qumi. 
P u n t a B r a v a 
Kl ComaiMlaute Militar de Punta 
Hniva salió á reeonocimiento por va-
rios puntos bal leudo al enemigo seis 
veces, eausándole I muertos vistos, o-
eiipándole <> caballos, armas y muni-
ciones. 
lista madrugaOa, nn rninneioso reeo-
nocimiento practicado por los montes 
de Tabla de A&Uit; cafetal Ze/a, San-
to Cristo y otros dió por resultado 
sorprender vanos campamentos desde 
donde el enemigo hizo fuego en su 
mayoría con balas explosivas. 
So reeogieron boliquine.s anuas, ca-
ballos y efectos. 
M u o r t c de C a r l o s A g u i r r e 
101 cabecilla muerto cerca de Santa 
Bárbara y que identificado ha resul-
".ado ser Carlos Aguirre, tiene las si-
guientes señas: 
Barba y bigote, inbios; la barba ro-
ortada á la madrileña y muy bien 
nidada, estatura regular, robusto sin 
ser grueso; vestía el siguiente traje: 
sombrero grande de jipijapa, guaya-
bera de rayas rojas y blancas, pauta* 
lÓfi de color carmelita, polainas de lo-
na gris, botines negros; llevaba revól-
ver y machete y una cartera con la do-
cumentación de la ¡partida. Fué muer-
to porel cabodel primer Esenadrón F i -
del Taberna, quien al encontrarlo reci -
bió tres disparos de revólver; contes-
tando el referido cabo con un disparo 
de Mauser y acto seguido se lanzó al 
machete causándole dos heridas eu el 
cuello que le ocasionaron la muerte. 
E l hecho se. desarrolló, como se ba 
dicho, á un kilómetro de Santa l iá i -
bara, y al lado do un bohío. 
M O ^ I E N M A R f T I M O 
E L J U A N F O f i G A S 
P:ua Barcelona y escalas, salió ayer e 
vapor Diercante mu-ional Juan Forgas. 
E L M A S C O T T E 
El vapor-correo americano Mascottc, sa-
lió ayer tarde para Cayo-Hueso y Tampa, 
conduciendo correspondencia, carga y 2U 
pasajeros. 
E L S K G U I i A N C A 
áyei larde salió para Nueva-Yoru, el va-
por americano Seguranza, cou carga y pa-
sajeros. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Por ausentarse de la isla el sefior 
Peí ndes. Cónsul general de Austria-
Iluugría, el Gobierno Geneial iiulori-
za para que se encargue inl.ei inamert-
te de dicho consulado á ü . ti. Moen- lí. 
Nuestro ilustrado amigo el señor 
Ldo. don Eduardo Sánchez Fuentes y 
Peláez, ha tomado posesión del cargo 
de Fiscal del Juzgado municipal do 
Guadalupe. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EKOAU DACION. 
Pesos. Cls . 
Día 2 de julio de 18ÜG ...$ 4b 028 29 
N O T I C I A S " J U D I C I A L E S 
E L SKNOK PULIDO 
Keimesto de la enfermedad que le oque-̂  
jaba, se encargó nuevamente ayer de lú 
Presidencia de esta Real Audiencia, el IJus-
trisimo Sr. D. José Pulido y Arroyo. 
DELSUPREMO 
Por el vapor correo P. de -Saí/íKs/ey"/, so 
han recibido en la Audiencia, las siguien-
tes resoluciones del TribUnfaJ Supremo do 
Justicia-. 
Declarando la Sala de lo Civil, no haber 
lugar al recurso de casación interpuesto por 
doña Halbina Rodríguez y Alvarez, en au-
tos con D. Santiago Rodríguez, sobre po-
sos. 
Declarando la misma Sala caducado do 
derecho y perdido con las costas el recurso 
por infracción de ley interpuesto por dou 
José Antonio Iznaga, en autos con dou 
Reinaldo Jiménez de Saudoval, sobre nuli-
dad de actuaciones. 
Declarando la Sala de lo Criminal desier-
tos con las costas, los recursos preparados 
por Enrique Hernández en causa por esta-
fa, por doña Mercedes Valdés en causa por 
lesiones, por Angel Valladares cu causa por 
hurto, por Feliciana Rodríguez eu causa 
por injurias, y por José C Adán en causa 
por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil . 
Ejecutivos seguidos por la sociedad de 
Marina y Compañía, contra D. Antonio Go-
bel, sobre pesos.—Ponente, Sr. Pampillón— 
Letrados, Ldo, Maydagán y Dr. Remirez— 
Procuradores, Sres. Mayorga y Stcrling— 
Jugado de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ÜEALES 
S e c á ó n 1* 
Contra Saturnino Alvarez, por disparo.— 
Poucuic, Sr. Maya-Fiscal, Sr. La Torre— 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l i o 5 de 1 8 9 6 . 
Aeusíuior, Ldo. Fiprarola—r^fcnsor, Dr. 
Uustamaiue—Prociii.idore.-í, ^ieft. Tejera y 
Valdés Hurtado—Juzgado de Guauaba-
coa. 
Contra José de la Nova!, por lesiones.— 
Poueulo, ¡Sr. Maya—Fiscal, Sr. L a Torre— 
Dcíi-nsor, Ldo. Zaldo—Procurador, Sr. Po-
reira—Juzgado do Ouanahacoa. 
ScL-retano: Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Santiago A. Menónde?, por dcáo-
bedioncia.—Ponente, Si . Navarro—Fiscal, 
Si. Villar—üefeusor, J.do. Horta—Piocn-
rador, Sr. Tejera—Juzgado de lición. 
Contra José Uernáudez Pardo, por lesio-
nes.—Ponente, Sr. Navarro—Fiscal, señor 
Villar—Defensor, Ldo. Pagadizábal -Pro-
curador, Sr. Pereira -Juzgado de Bejucal. 
Contra Nazario Vázquez y otro, por le-
siones.—Ponente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr, 
Villar—Defensor, Ldo. Desverniue—Procu-
rador, Sr. Valdés Huríado—Juzgado de 
Bejucal. 
¡Secrotano, Ldo. Llerandi. 
A la:> 10: Bai le públ i co con dos or-
queataa, altcrnamlo toda la noche. 
Nota: E l (hbut de la C o m p a ñ í a I n -
fantil de Zarzuela se ha aplazado para 
el domingo 12, á las 4 y media de la 
tarde. 
Museo de F i n a s y TaW<?í7arfe.«.—(An-
tigua Acera del Louvre) . Panorama, 
f e n ó m e n o s , e x p o s i c i ó n de labores, t í te -
res, aparatos e l éc tr i cos , jaula de mo-
nos, un ingenio y un ferrocarril en mo-
vimiento. De 7 á 11 de la noche. 
K O T A S T E A T R A L E S 
1 1 A M 1 T O S E N I I U J O A 
Oon inusitada an imac ión veri f icóla 
el viernes en Ir i joa el beneticio de don 
R a m ó n llamos ó sea el popular canta-
dor de guarachas Rumitos. iSI teatro 
presentaba un aspecto liermosisimo. 
E n palcos, lunetas y tertulia, d ign í s i -
ma r e p r e s e n t a c i ó n del bello sexo; en 
pasillos y escaleras, la briosa muche-
dumbre de infanter ía , el montón anó-
nimo de los de á peseta por barba. 
D e s p u é s que la orquesta de M. IMéu-
uez tocó dos danzones incitantes, se 
Alzó la tela y vino el estreno del ju-
guete l ' o r Esperar á su jPrftfrc, de tra-
ma es l ra tnbót ica , deslabazado, despro-
visto de gracia y en el que se infrin-
gen todas las leyes de la d r a m á t i c a y 
el sentido común. !Sin embargo, el 
autor fué llamado á la escena. P a r a 
dar una idea de las enormidades de esa 
vbra hvfá (?) bastará decir que en ella 
Iparece un marinero ¡aragonés! V a -
juos, sí: será de la matricula de Be l -
chite. Por lo visto, el autor ignora que 
los hombres de mar salen exclusiva-
mente de las costas de E s p a ñ a . Se 
concibe un marinero de Cádiz , Barce-
lona, Coruña, Santander, Bilbao; pero 
no de A r a g ó n , que no es puerto de 
mar. L a frase, más chistosa del libro 
es la siguiente: «¡En esta casa hay mn-
clio cotilrahandol,; que se repite á á u de 
que el púb l i co la s a b o r é e detenida-
mente. Aunque «en el g é n e r o bufo to-
do cabe-, no cre íamos que cupiesen 
tantas simplezas y tonter ías . Respecto 
al d e s e m p e ñ o , corrió parejas con el 
mér i to del libro. Ju l ia Acosta c a n t ó 
a c o m p a ñ a d a por Benito ¡Simancas un 
d ú o v u l g a r í s i m o , y sin ella darse cuen-
ta ¡zas! le regalaron ana J . y una A . 
hechas con flores. Sí la E m p r e s a por 
ahorrarse unos cuartos, en vez de es-
coger juguetes verdaderamenLe gracio-
sos, pretiere las producciones h íbr idas 
de sus amigos, andará de fracaso en 
fracaso. 
Acto continuo so c a n t ó l a nueva gua-
racha E&i Cltickarroneros (una pará-
frasis de Los Carnivcrofi); se ba i ló el 
zapateo por la pareja M e l l a d o - J / a M 
gua, r i n d i é n d o s e una merecida o v a c i ó n 
al campesino, á quien se le hizo repetir 
por dos veces el escobilléo] se ofreció el 
M t j i s i ó f d e s de Sarác ln iga y l l e g ó ¡el 
cloio de la noche! es decir, LOH Frijoles 
en francés, que hubo necesidad de co 
cinar muchas veces seguidas, puefe así 
se ped ía entre estruendosos aplausos. 
E n cifra: Bamitos no llevo el gato á 
los fosos, pero l levó el gato al agua. 
ÍTuestra fe l ic i tación al cantante espe-
cialista en frijoles 6 fréjoles, s e g ú n el 
Diccionario de ta Academia. 
L o s teatros hoy, domingo: 
Alb i s i t .—Compañía Cómica. La gra 
c i o s í s i m a comedia en ¿res actos. E l 
H é r o e por Fuerza ó É l Rey de los Va-
lientes, arreglo por don Ventura de la 
Vega. F u n c i ó n currida á precios redu-
eidos. A las 8. 
I r i j o a . — C o m p a ñ í a «Miguel Salase. 
L a s parodias tituladas L a Lrac ia ta (de 
l a ópera de su nombre) y J,i( Vcricona 
( de L a Mascota). Cautos populares y 
danzones. A las 8. 
Jard iu-Tea t ro de Toeó)! .—Compañía 
de D . A . A y a l a . Las piezas c ó m i c a s 
M I Poeta de tíuardilln y Los diquelados. 
Guaracbas por el sexteto. A las 8. 
F O L J J E T E N 
G A C E T I L L A . 
MUSEO DE CURIOSIDADES.—Volvi-
mos á visitar anteanoche el estableci-
do en la antigua Acera del Louvre pol-
los s e ñ e r e s Buenes y Pnbillones, de-
t e n i é n d o n o s en el departamento de 
obras de arte, donde la señora Just ina 
Guibert se s irv ió e n s e ñ a r n o s p a ñ u e l o s 
bordados en m á q u i n a , al pasado: car-
toras con trabajos de raadefa; flores de 
tela, badana, escama, pajas; velas de 
cera perfectamente adornadas y otros 
objetos curiosos que ponen de resalto 
la rara habilidad de esa profesora de 
bordados. 
Mientras unas cuantas personas se 
d e t e n í a n a contemplar á la gordinflo-
na Mary Begla, á la flacucha enanita, 
otras al rededor del poliedro se exta-
suihan contemplando paisajes y monu-
mentos de pa í se s extranjeros; algunos 
señores iban al segundo comedor, don-
de se exhiben un tigre, una leona, v a -
rios monos y otros animales e x t r a ñ o s . 
A l l í cerca se halla el teatro de los tí-
leres; m á s acá, la vista de bulto que 
representa un ingenio moliendo y un 
ferrocarril de movimiento. Es to sin 
contar, una cabeza de elefante, otra 
de toro, aparatos e léc tr icos , etc., etc. 
A l despedirnos notamos en el gabi 
n é t e que está junto al patio una espe-
cie de caja de alas negras y un bulto 
color de chocolate, que m o v í a los bra-
zos aceleradamente. Cre íamos que se 
trataba de una tonina en su aquarium. 
Pero Tito Buenes nos sacó de dudas, 
mauifesti'iudonos que aquello era A n -
tonio P e ñ e s , tocando en el pi: no su 
WÍIIS Josefina, 
VACUNA.—Hoy. domingo, se admi-
nistra en la Sacr i s t í a del Cerro y Ve-
dado, de 0 á 10. 
E n la de Marianao, de 8¿ á 0. 
E n la de Quemados, de á 10, 
Kl lunes, en el Centro de A7acuna, 
Empe Irado, -U», de 12 á 1. 
A L BON MAKCHÉ.—Esta popular 
tienda de ropas, situada cu Reina 
frente á (ialiano, y que tiene gantho 
para atraer a sus salones a todo el gé -
nero humano, ahora reparte a domici-
lio un gracioso periodiquin titulado 
E l Chisme, en el que anuncia algunas 
de las infinitas telas que á precio de 
ganga realiza aquella casa. 
Pero lo m á s gracioso es que impre 
sa en la primera plana de dicho perio-
diquin viene una papeleta para el re-
galo, por la ú l t ima lotería de jul io, de 
un corte de vestido de seda—que vale 
$50 en oro—y se halla expuesto en el 
Sa lón-Rojo de aquel ;imp|io estableci-
miento. 
E n el buró , Salome—dice ó su ado-
rado esposo,—el n ú m e r o guardaré ;— 
porque lo q u e e s á rumboso—nadie, ga , 
na a l ¡ion M a r e h é . 
PARQUE DEL VEDADO.—Programa 
de la retreta que ha de tocar, all í esta 
tarde, de .") ;i 7. la famesa Charanga 
de Puerto-Bico: 
E l F lamenco, paso-doble; Tango 
;t>aine un Kcso!; Pout-purri de los 
cantares de E s p a ñ a ; Charles 17, ober-
tura de I la levy; dota de la ópera " L a 
Dolores," y Tnisa-calle de la misma 
ópera . 
Es te programa fué anunciado para 
ejecutarse el jueves en el Parque Cen-
tral; pero por ind i spos ic ión del señor 
Ugalde, director de la C h a r a n g a , no 
pudo llevarse á cabo. 
LOCALIZACIONES CKKEBRALES.— 
Nueva é interesante a p l i c a c i ó n de los 
rayos Koentgeu. 
E n la Academia de Ciencias de P a 
rís , nionsieur d'Arsonval p r e s e n t ó a l 
examen de sns colegas, en nombre de 
B r i s s a ü t y Lo tule, un c l i sé de una lim-
pieza extraordinaria, que representa 
ta imagen de una bala tic r e w ó l v e r co 
locada dentro de la masa cerebral de 
un hombre viso. 
L a loca l izac ión del proyectil se h a -
C A R T A S A L A S D A M A S 
Escri tas expresamente para e l 
J H a r t o d e l a M a r i n a . 
M a d r i d 19 de j u l i o rfc J896. 
L a otra mañana salió la Reina, acompa-
ñada <icl Rey, en coche cenado, dirigién-
dose al picadero de Palacio, donde monta-
ron á caballo dando un paseo por el Cam-
po del Moro. Regresaron á Palacio á ca-
ballo y entraron por la plaza de íá Armería, 
en el instante en que so verificaba la para-
da y relevo de la guardia exterior del Al-
cazar. L a fuerza que estaba formada, al 
advertir lajuesencia de los reyes, tributó 
les los honores militares de ordenanza, y el 
acto resultó interesante. 
; E l Rey montaba lajaquita negra que le 
regalaron en Rmgos, y la Reina un hermo-
so caballo tordo, obsequio de su hermano 
el archiduque Engenio. Al entrai el monar -
ca en la plaza de la Armería, puso el ca-
ballo á galope, causando admiración al pú-
blico que llenaba la plaza por su aplomo y 




¡La otnpera'riz Eugenia! Á-quella dama 
ilustre que ocupó el trono de Francia, aque-
lla mujer (pie fué una beileza y pudo bri-
llar cou todos los esplendores que hacen en-
cantadora la vida, leunieudo á la hermo-
sura el talento y ta ilustración, se halla 
desde hace pocos días en España, viajando 
de riguroso incógnito. 
Muchos años hacía ya que no nos visita-
ba tan augusta señora, á quien recuerdo 
haber visco en casa de su difunta madre la 
condesa del Montijo y no recuerdo haber 
conocido criatura más distinguida, elegan-
te y bennosa, ¡1 pesar de que ya no era jo-
ven entonces. Ahora no ha pisado Madrid; 
detúvose á orillas del Darío, en la poética 
Granada, donde nació y de la cual salió pa-
ra sor Reina. ¡Cuántas y cuan profundas 
habrán sido las sensaciones de su alma al 
contemplar la casa númerü 12 de ta calle de 
Gracia y leer en la tacbada la siguiente ius-
cripción: 
E n esta casa nacióla Hut l i ' ' 
señora doña Eugenia de Gazmán 
y Vortuenrrcro, 
actual emperatriz de los franceses. 
E l Ayuntamiento de Graravta. 
al colocar ésta lápida, se n<ñtra < o¿ el 
recutrdode su noble CúmpUTrtOtái 
Año .1807. 
lia determinada con una exactitud 
tal, que produjo la admirac ión de lo-
dos los a c a d é m i c o s presentes. 
Puede comprenderse desde luego los 
inmensos servicios que ese m é t o d o es-
ta llamado á prestar en el estudio de 
las localizaciones cerebrales, que no 
han sido aún indicadas por Broca y 
d e m á s fisiólogos que se han ocupado 
en esas delicadas cuestiones. 
MÚSICA PAKA PIAISO.—Cada d í a 
obtienen m á s a c e p t a c i ó n los lindos 
walses "Josefina," " A tí,'* " E n el 
Bai le ," "Sarachaga,*' "María ," "María 
L u i s a , " <:Ecos del Corazón,-' y las bo-
nitas polkas "Pi lar" y " E n el Hogar,' 
obras de D . Antonio P e ñ e s . Con el 
t í tu lo de "Aureole*' ha compuesto re-
cientemente el citado profesor de pia-
no un precioso wals del p a í s , el que 
ha dedicado á los Sres. Gelabert y 
Hermano, d u e ñ o s de la fotograf ía que 
es tá situada en O R e i l l y . E n casa de 
Anselmo López se venden ejemplares 
de dichas composiciones. 
L A VIZCAÍNA.—LOS d u e ñ o s de'esta 
antigua azucarer ía , cafe ter ía y v í v e r e s 
finos, establecimiento situado en P r a -
do, 112, frente al Parque Central , erre 
que erre en su propós i to de ofrecer a l 
públ i co ar t í cu los selectos á precios ba-
rat í s imos , hacen un llamamiento á las 
personas de gusto delicado para que 
examinen las existencias de aquel a-
creditado a l m a c é n y recojan el ca tá lo -
go en que se puede apreciar las tarifas 
que allí rigen. 
A ñ o s hace que L a V izca ína es una 
especialidad en los vinos marca Bioja 
y Navarro, en el Gallego y Chacol í ; en 
el aromoso cafó molido; en la ter ías , 
frutas de l a P e n í n s u l a y del p a í s , que-
sos, dulces, azúcar , etc., y la listo de 
los parroquianos aumenta de tai modo 
que y a dicho comercio cuenta con un 
carro para l ievar las compras á domi-
cilio. 
A ruegos de varias familias, la casa 
ha establecido una sucursal en el Ve-
dado, bien abastecida, donde rigen 
idént i cos precios que en la primera. 
Huyen las penas de m í , — p o r q u e me 
s a q u é la espina,—tomando en L a Viz-
c a í n a — \ u \ trago del C h a c o l í — l e g í t i m o , 
cosa fina. 
líAKATURA Y ELEGANCIA EN E L 
CALZADO.—Actualmente inserta en es-
tas columnas La Mar/jm (Portales de 
Luz) , dos atrayentes anuncios que sa-
len en d í a s alternos, uno relativo á la 
gran rebaja que se ha hecho en aquella 
casa al calzado para s eñoras , caballe-
ros y n iños , y otro ú l a factura del 
amarillo en diferentes tonos y de su-
prema, elegancia que con el t í t u l o de 
Nalaeha acaba de salir de la suu 
tuosa fábrica que la citada pe le ter ía 
p o s é e en Cindadela (Islas Baleares.) 
Ambos anuncios han tenido la vir-
tud de poner en movimiento ú la Ha-
bana entera, hasta el extremo de que 
los empleados de Leí M a r i n a no des-
cansan, ya despachando polacas, bor-
cegiiies, botines, corte-bajos. Napoleo-
nes; y a el llamante calzado amarillo, 
lase datacha, lo mejor en su g é n e r o 
que se ha recibido en la Habana de 
muchos a ñ o s á la fecha. E n una pa-
labra, que se han puesto de moda las 
visitas al ventilad*» eslableciiuieutode 
P í r i s y E s t i u . 
Bu alegre r o m e r í a — E s t e l a , Mar ia -
na, C r u z , — E m n i a . Charo y Uo&alia — 
van á la p e l e t e r í a — d e los Córta les de 
L u z . 
P o r q u e all í toda mueliacha—de pla-
cer siente una racha,—ante la forma y 
el brillo—de ese calzado amarillo —que 
se titula Na ta cha. 
" ¡ N a t a c h a de piel de seda!"—clama 
la bermosa Herculana;—fc'¡de piel de 
Rus ia !" Floreda—y Sol pide, con voz 
q u e d a , — c h a p í n color de avel lana. 
Si el trabajo escosaffina,—el matiz 
no tiene t a c h a . . . . — ¡ S e explica la tre-
molina- -que l e v a n t ó L a Marina—con 
el calzado Xatacha! 
FKU.SLEKIA.S.—(Por Aibe i to Casa-
ñal . ) 
U n a mirada primero, 
una sonrisa d e s p u é s , 
luego, un apretón de m a n o s . . . 
¡Asi se empieza á querer! 
T a n amigas de pedir 
suelen ser todas las hembras, 
que cuando rezar las veo 
d igo:—;Qué pedirán esas! 
E l amor es un n iño , s e g ú n dicen. 
Por eso, aunque nos baga padecer, 
debemos evitar la c o b a r d í a 
de volvernos airados contra é l . 
JUEGO DE PALABRAS.—En un exa-
men de l a facultad de derecho: 
— ¿ Q u é es acreedor! 
— U n hombre á quien se debe. Mas 
si d e b i é n d o s e l e no se le paga, se con-
vierte de acreedor en v í c t i m a del 
deber. 
De seguro que en medio de tantas amar 
guras como torturan su alma, ésta voz habrá 
experimentado la intima satisfacción de ver 
por sus propios ojos que Granado se "hon-
ra con su recuerdo" que España no ja»!-
Tid 1. 
Nació la emperatriz el 5 de mayo de 
1820; salió de granada muy jóven y vino 
con su madre y con su liermana, después 
duquesa de Alba, á Madrid; y en enero de! 
año 1853 casó en París con el emperador de 
los franceses, que halló en ella una digna 
compañera; y ella fué en tal época una de 
las damas más felices de la tierra. Pero co 
mo la dicha cuesta muy cara, y si no se 
logra á fuerza de llanto, éste se derrama 
después, porque la vida es valle de lágri-
mas, todas aquellas venturas tuvieron luego 
doloroso, trisrisimo epílogo, ¡fomo reina, 
como esposa y como madre, cuánto ba su-
frido y sufre la ilustre granadina! 
Cuéntase que el emperador quedó pren-
dado de ella no bien la vió eu farís, y que 
cuando ella regresó á Kspaña y pasó una 
temporada en la ciudad de la Alhambra, 
Napoleón 111 iba á la calle de Gracia, como 
el más bilmüde y escondido admirador, 
enamorado de la virtud y de la belleza de 
aquella española-
Dice un periódico que la mencionada casa 
donde nació la emperatriz pertenece hoy 
á la marquesa de Viedma. que cuenta ya 
muchos años y que vio nacer, puede decir 
se, á la condesa de Teba, titulo quo ostentó 
en su juventud la viuda de Napoleón I t t 
L a casa es, según el antiguo modelo, de 
las de la aristocracia granadina, con ancho 
patio, el pozo en medio, espaciosas habita-
ciones en eu el piso bajo para el verano, y 
las del principal para invierno. En este 
piso está el aposento donde nació la empe 
ratriz, y que la marquesa de Viedma ba cou 
servado tal como estaba cuando aquella 
vino al mundo. 
Al telegrama con que la emperatriz salu-
dó á Is reina Kegente no bien llegó á Espa 
ña, contestó enseguida nuestra soberana 
dándole la bienvenida é invitándola á venir 
á pasar unos días en Madrid. L a empera 
triz, agradeciendo la invitación, contestó 
que por abora no pensaba pasar de Anda 
lucia. 
Los que la ban visto dicen que conserva 
una memoria felicísima: sobre todo, respec-
to de las personas, pues las reconoce y re 
cuerda aunque hayan pasado más de veinte 
años sin verlas 
Tanto, que en corroboración de esto, re-
fiere la prensa qijo en una de las estaciones, 
antes do llegar á Granada vió al marqués 
do Valdccañas, al que no había encontrado 
desde que estuvo en Paris en tiempo d«l 
impferló, y lo llamó por su uouibre. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 5 DB JULIO. 
El Circular eiti en la Merced. 
La Preciosísima Sangro de Nuestro Señor Je»u-
criHo, santa Filomena virgen, santa Zoa, mártir, y 
««u Ifigttel de los Santos, confesor. 
Dia 6 
Santas Lucía y Dominica, vírgenes y san Tranqni-
l.no, mártires. 
San Tranquilino, mártir, padre de los santos Marcos 
y Marcelino, en Roma, el cual se convirtió á la fé 
católica por lu predicación del mártir San Sebastian, 
fué bautizado por San Policarpo, preabílero, y orde-
nado sacerdote por el papa san Cayo. Estando San 
Tranquilino en oración en el sitio llamado la Confer 
SÍOD de San Pablo el día de la octava de los san-
tos Apóstoles, en tiempo del emperador Diocle-
ciano, lo prendieron, y apedreándolo consumó el 
martirio. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
M isas aolemnei. En 1» Caudral ¡a d« Tercia á las 
cobo, y en lat demás iglesias las 4* costumbre. 
Corte da María,—Db 5 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Nieves eu Paula y el Alia 
6 á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús en San Felipe. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
Faro del Puer to de Sabanilla. 
R e p ú b l i c a de Colombia. 
Habiendo solicitado la Compañía General Trasa-
tlántica, por medio de sus agentes en Barranquilla, 
que, para conooimiento de los navegantes se publi-
quen nuevamente los datos y direcciones náuticas pa-
ra la entrada de los buques al puerto de Sabanilla, 
con el fin de evitar el peligro de encallar en los ban-
cos de «Horas de Ceniza^ como ha sucedido última-
mente á los vapores «Amériqueo y aMarcomaunia,» se 
publican las siguientes: 
En el puerto de Sabanilla existen y están en servi-
cio dos faros: uno de "luz fija> y otro de iluz girato-
ria.. 
FARO DE LUZ FIJA. 
Está s'tuado en el interior de la punta «Beüllo,» 
distante de dicha punta como 500 metros. 
(Esta punta tiende á aumentarse hacia el sud-
oeste. 
La posición de esle faro es la siguiente: 
Latitud: 11" 0'2' 30" Norte. 
Longitud: 75" 00' 40" Gesto del meridiano de 
Greenwich. 
Queda al Noroeste (por compás) del faro giratorio 
que está eu servicio en el mismo puerto. 
La luz es ifija" y «blanca» del 5" orden, visible á 15 
millas náuticas (aproximdaniente) con un rango de 
visibilidad de 360" del horizonte; pero á causa del 
bosque alto que queda al Norte y Noreslo de este fa-
ro, la luz no es visible á los baques que iraen ese 
rumbo viniendo del lado de Santa Murta. 
La torre y la casa del guardián son «blancas, y el 
foco de lu/. está á Copies sobre el nivel del mar. 
Para evitar el peligro de nnrallar en los bancos de 
la costa de -Bocas de Ceniza» y de «Cabo Augusta' 
los buques que vienen por el Norte ó Noreste deben 
entre las ocho y doce millas después de haber pasado 
trente al faro de Santa Marta, hacer rumbo al Sur 
75° Oeste y conservar este rumbo basta que divisen 
la luz del faro de punta de. «Belillo» y sóle entonces 
deben dirigirse hacia Morro Hermoso para entrar al 
puerto, siguiendo las reglas que se dirán adelante; 
FARO DE LUZ GIRATORIA. 
Este faro está situado al extremo de la bahía de 
Sabanilla. 
La posición de este faro es la sisuiente: 
Latitud: 11" 00' 02" Norte. 
Longitud: 75" 01' 49" Oeste, del meridiano de 
Greeuwicb. 
La luz es "giratoria» y »olanca,i' del 5" orden; visi-
ble á 20 millas-náuticífir (aproximadamente) con un 
rango do visibilidad de 240" del horizonte (de Norte 
á Sur), Los destellas duran como 3 segundos con un 
i u t (5r val o «le 2 mi ri" toí1. 
1.a torre y la casa del guardián son rblancas- y el 
fue,» <lo la luz está á 98 pies sobro el nivel del mar. 
Esta luz es también una guia para dirigirse al fon-
deadero, según las siguientes 
REGLAS: 
Los buques de vapor, antes de colocarse al Este 
de Morro Hernioso, deben, para tomar el Canal, ha-
cer que la luz del faro giratorio esté al Este 15" Nor-
te y conservar este rumbo. 
Cuando estén en el radio de las puntas de Norte y 
Sur de tierra, se encontrarán de 10 á 10i brazas de 
agua, con fondo de barro, cuya profundidad dismi-
nuirá gradualmente, siempre can el mismo fondo de 
barro, como un coarto de braza por cada rtécimo de 
milla. { . • . 
Cuando sp esté en 43 ó 5 brazas de agua, hágase 
que la luz quede al Este ó muy cérea del Este y ton 
déese en dicha profundidad y en el mismo fondo. 
Desde este punto, las maniobras para atracar al gran 
muelle de «Puerto Colombia, son bien conocidas de 
los Capitanes. Al extremo de dicho muelle hallarán 
K\« buques 26 pies de agua. 
Fondo de arena düra en la parte Norte y cascajo 
en la parte del Sur y al lado, indican la apruxiraa-
ción de un bajo. No se deben aproximar á la uarte 
del Sur de la bahía en menos de brazas de agua. 
La linea de «? brazas no es sn fondeadero apeteci-
ble, 
Al Oeste 4J0 Norte y distante más de 1J nnllas de 
la luz del faro giratorio, está la cabeza del Lauro del 
•Bajo Culebra" con 10 0 12 pies de agua sobre él, 
mientras que ála distancia del largo de un buque hay 
P ó 7 brazas de acrua. 
Al Oeste f-J'1 Norte del Morro Hermoso y como á 
i de milla hay una roca como con 18 piés de agua. 
Tiene oí pelo completauien;o cano; llevn 
impresas eu el semblante las buellas de los 
años y do ios pesares; viste do negro y con 
la sencillez A que siempre fué muy aficio-
nada. Viaja con el nombre de coiidesa de 
Pien'efonds. A los pocos días regresó ñ Má-
laga, donde desombaioó con rumbo á Tán-
ger eu éi hermoso //ntch que allí la espera-
ba, y ihora ha regresado á Sevilla. 
Cuiisei va mucLas propiedades en España, 
que perteoeceii a su p.itriutouio como con-
desa .K' Teb:i. 
Con ra.Ti'm sobrada se dedican á filosofar 
y lamentarse las personas reíiexivas, aque-
llas quo de ia vida y de estas cucuustan-
cias sacan pioi'undas consecueacia?. hu-
yendo de ver las cosas á través de las di-
versiones. Asi c? que esas mismas personas 
se apresuran, con tocia lealtad, á confesar 
que la alegria que reina es ficticia, ó indi-
can que no debemos ser juzgados por la 
animación que ucusaran las úliimas carro-
ras de caballos, las corridas de toros, ni el 
juego del polo, ni los llenos en los teatros, 
Y se preguntan esas mismas serias perso-
nas: "¿Este, espectáculo sinyular será sín-
toma de decadencia?" Saliólo Dios; 
pero es triste, muy triste, quo ;;:..M tan gran 
papel la frivolidad. 
L a duquesa de Alba, acmrtnftilada de la 
señora de Osma y de don AÍi>erto Seáaita 
marchó días pasados á Sevilla con objeto 
de saludar á su tía la emperatriz Eugenia. 
E l marques de Aye: be estuvo hace pocos 
días en Palacio á participar á la real fami-
lia su próximo enlace cou la señorita María 
Vinyals y Ferriz. 
Y el día de San Antonio, con motivo tan 
fausto como el de la boda cu proyecto, y 
también por ser el santo díP dueño de la 
casa, hubo banquete en la ¡dfl marqués de 
¡a Vega de Arnnjo, tio polífin.- de la seño-
riia de Vinyals y con el que ésta vivo eu 
unión de su señora madre. 
L a boda se celebrará este verano, el día 
de Santiago, eu Galicia, en ol magnífico 
cantillo de Mós, propiedad del tnárqnés de 
Vega Armijo, que es condé de í i o s tam-
bién. Terminado el verano los nuevos es-
posos habitarán su palacio de Zaragoza. 
Ayer le ha regalado á su prometida un her-
moso brazalete de zaliros rodeados de bri-
llantes; y ella á él una sortija de brillantes. 
E n el mes de octubro so verificará el enla-
ce de la señorita de G-irou con el prtmQgcui-
to de los marqueses de Monteagudo. 
E l dia 21 de éste, es decir, pasado mana-
na, teudrá, lugar la boda del Conde de Or-
gáz con uua de laa hijaá de la condesa viu-
rodeada por una profindidad d« 7 á 8 brasas de 
•gua. 
Los buques deben cuidar de no acercarse á ella. 
Bosrotá, Mayo Io de 1896.—El Director General, 
Ramón B. Jimeno. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral ael Apostadero se publica para general conoci-
miento. 
El Jefe de Estado Mayor, Pelayo Pedemonte. 
Estado Mayor del Apofitadero y Escuadra 
Debiendo cubrirse por concurso, una plaza de ofi-
cial tercero del Cuerpo da Secciones de Archivo do 
Marina, los individuos que se encuentren en condi-
ciones para optar á ella, y lo deseen, presentarán 
sus instancias en este Estado Mayor dentro del en-
trante mes de Julio, cen objeto de ser remitidas al 
Ministerio de Marina, donde en vista de los méritos 
contraídos y servicios prestados por los solicitantes, 
los cuales acompañarán á tus instancias por medio 
de certificaciones, tendrá lugar la adjudicación de la 
plaza mencionada, mandaúa cubrir por Real Orden 
de 27 de Mayo último. _ m 
Habana 30 de Junio de 1896. - Pelayo Pede-
monte. 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR.—ANUNCIO. 
Debiendo trasportarse desde esta Capital seiscieo-
cientas toneladas de carbón Cardíff para repuesto 
del depósito de Gibara, se convoca por este medio 
á los armadores que gusten desempofiar el expresa-
do servicio para que concurran coa sus proposicio-
nes bajo pliego cerrado ante la Excma, Junta E-
conómica del Apostadero que estará constituida á 
la una de la tarde del sábado inmediato 4del actual; 
en la Inteligencia de que á las proposiciones se a-
compañari un certificado de la Comandancia de 
Marina de esta provincia baclendo constar que los 
buques conductores se bailan en condiciones de lle-
varlo á cabo. 
Habana IV de Julio de 1896.—P. S.Ventura de 
M anterola. 2-1 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO M A roa. 
Negociado 2?—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por R. O. de 26 de Mayo último, que se 
verifiquen examenes de oposición para proveer cinco 
plazas de terceros Maqainistas de la Armada en este 
Apostadero, S. E. ha dispuesto que estos tengan lu-
gar el 30 de Julio próximo. Los que deseen optar á 
ellas, elevarán sus solicitudes á la superior autoridad 
del mismo antes del día 27 de dicho mes, acompaña-
das de las partidas do bautismo legalizadas, certifi-
cación de la autoridad local que acredite ser el aspi-
rante de buena conducta T hoja de servicloe concep-
laada si fuera de clase militar; y los procedentes de 
uaanilfUtu navales, certificación de tener cinco me-
ses de navegación efectiva al vapor, y dos año» por 
lo menos de ejercer como tales maquinistas, y entre 
este tiempo seis meses de práctica en factorías. 
Además, todo aspirante deberá presentar certifica-
cióu de haber aprobado en un Instituto las asignatu-
ras de Gramátiea, Geografía é Historia de España; 
en el concepto de que una vez que hayan obtenido 
autorización para presentarse á examen, serán some-
lldoa á reconocimiento uiódieo. 
Habana 26 de Jimio de 1896.— I'elAyo roileuioute. 
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£ Administración Especial de Loterias 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
El miércoles 8 del corriente álas doce de ¡a maCa-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instraceión Ge. 
ucral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre último, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de números v do las 7i<ü 
de los premlosque con las 6 aproximaciones forman 
el total de 802, de que se compone el sorteo ordinario 
num. 19, procediéndose seguidamente al taladro da 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes eu el 
citado sorteo. 
El jueves 9, álas 8 de so naaíana, se introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes elobos, pro-
cediéndose inmediatamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contado» 
desde el de la celebración de auuel,podrán puSar á estn 
Administración los señores NMripHwea á recoger lo» 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario núm. 20 r tus papeletas que así lo acre-
diten; en la inteligencia de que pasado dicho lérmiu» 
se dispondrá de ellos. 
Lo que so avisa para general conocimiento; advtr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades quo 
previenen les capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en I» 
Gaceta Oficial de la Habana, los días 20, 22 y 23 da 
Octubre próximo pasado. 
Habana Julio 1? de 18J6.—El Adminisinuor Es-
peci-l de Loterías, José de Goicocchea, 
Administración Especial de Loteríai m 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
El sorteo ordinario núm, 20, qne se ha de celebrar 
álas 8 de la mañana del dfa 21 del entrante mes d« 
Julio constará de 20.000 billete» á 5 pesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á 60 centavos U 
fracción, que hacen un total do cien mil peso». 
El 75 p,g de esta cantidad so distribuirá en pr«] 
mios en la forma siguiente: 
Premict. Ptton. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL AFOSTADEKO DE LA HABANA Y 
ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
Estado Mayor.—Negociado 3'.'—Anuncio. 
Eu la Comandancia General de Marina de oae 
Apostadero, se ha recibido la Ueal Orden siguiente, 
de feeba 20 de Mavo último: 
'Excmo. Sr.: El Sr, Ministro de Marina en Real 
Orden de esta lecha dice al Presidente del Ontio 
Consultivo lo que sigue:—Excmo- Sr.: El Subseen -
tario «le Estado en Real Orden comunicada número 
Hfi de S del actual, participa á este Ministerio que el 
Encargado de Negocios de Alemania en esta Corte, 
ba pasado nueva nota como continuación ,i las del 10 
de Diciembre y 20 de Febrero último dirigidas por 
el Sr, Embajador de dicha Nación relativas al Regla-
mento de Navegación del «Kaiser Wilhelem Kanal» 
en virtud de la cual informa que por orden del Go-
bierno Imperial el texto del párrafo 2'.' del menciona-
do Reglamento queda ampliado con otro final que es 
coma sigue: «Barcos de guerra y accesorios no pue-
den navegar por el Canal sino con consentimienlo 
obtenido por la vía iltploiná.tÍca« y á fin de que esta 
ampliación por las Autoridades correspohdtéht'es 
S, M. el Key (q. D. g.) y cu su iwmVi'f 'a Reina ite-
pente del Reino se lia dignado disponer se participe 
á V. E, para su conocimiento y el de esa Corpora-
ción de su digna Presidencia. Lo que de igual R. O. 
comunicada por dicho Sr, Ministro traslado íi V. E. 
para el suyo y linos que so expresan,-
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana 19 de Junio de 1896,- Id Jete de ÍSetado 
Mayor, 4 23 
ÜOIHKRNO MILITAR DK LA PROVINCIA 
V PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO, 
Doña Angela y Doña Clotilde Alonso y Bravo 
cuyo domicilio se ignora, se presentarán en este Ge 
bierno Militar de 3á 4 de. la tarde, en dia hábil pa-
ra hacerte» entrega de un documento qne les intere-sa poseer. 
Habana 27 de Junio de 1896,—De O. de S E. El 
Comandante Secretario Justiniano O- Deizado, 
4Í', 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAfcA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de 1895 por la zona de Mataró n. 
Ramón Fornella Roig y Francisco Rivas Maní, se 
presentarán en este (iobierno Militar con toda urgen-
cia, para enterarle de su» obligaciones, según está 
Revenido en R. O. de 25 de Noviembre de- (893, 
Habana 26 de Junio de 1896. —De O. de S. E . , F 
Cominibnte Secretario, Jusfisiano García Dehrtule 
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da de Sobradicl; y otra do tes hijas de esta 
señora ca?ará en bievo con el oficial de 
Ejórcito, seíiof Cnvoro. 
' E l 29 del actuales lá feclia Fefíalada para 
el matriinonio de la sofmrita EernandaTor 
«losillas y Eernández de Casariego, hija de 
los Condes de la Patilla, con don Faustino 
Silrela y Casado, hijo menor ael difunto ex 
ministró, don Manuel. 
Tampoco tardarán mucho en casarse la 
señorita Consuelo Goyeneche, sobrina de 
los conde? de Guaqui'; y el señor Silva y 
Fernández de Heuestrosa. hijo del conde do 
Pié de Concha. 
Hace una semana, y á las diez y media de 
la noche,, tuvo efecto, en casa de la mar 
quesa viuda de Somoosancho, el enlace de 
su hija menor, la señorita Trinidad Caba-
llero y Eohagüe, poseedora do aquel título 
con doo Francisco Javier do Arcos y Sarra-
siu. FueroD padrinos la madre de la novia 
y el hermano del contrayente, don Antonio 
Arcos, conde de Clavijo. Asistieron como 
testigos don Tristilu Alvarez de Toledo, ol 
general Echagiie y los marqueses do los 
Vólez, Torneros y Perales. A los invitados 
se les obsequió con un buen buffet. 
Entro la concurrencia figuraban las seño-
ras v señoritas de León y Castillo, Nájera, 
Arcos, Mtmuiro, Echagiie, Travesedo, Pra-
do, Fernández de Cói dt-ba, Ai leaga y Gu-
tiérrez de la Concha, Linares, Somera, A-
vial, Udaeta, Silva, Collantes, Mugmro y 
Boruete, Caro y Arrovo, Kengifo, Carva-
jal v Quesada, Sauz, Francos, Polo, Here-
dia, Landecbo, Moret, Méndez Vigo, Car-
vajal y Ossorio, Vázquez, Prado y Lisboay 
Creas; baronesa del Castillo de Chirel; viz-
condesa del Cerro de las Palmas: condesas 
de Clavijo, Corzana, Aguilar do Inestrillas, 
Añover de Tormos, Vilches, Montarco y 
viuda de Muguiro; marquesas de Guadalest, 
Rocamara y Villar, Cañada Honda, Cabri-
ñana, Saavedra, Aguilanientc, Molina, I3a-
roia,Tolo8a, Aguilar de Campóo, Monistrol, 
Velilla deEbro, Peñallor, Navamorcuende, 
líogaraya, viudada de Jura-Real y Santi-
llana; duquesas de Alba, Medina Sidonia, 
Pailón, Castrejón, Veragua y Sexto. 
E l traje de la novia era magnifico, de ra-
so, adornado con tul, tlor de azahar y en-
cajes antiguos do punto de Inglaterra. E l 
novio vestía de maestrante de Sevilla. 
Javier Arcos regaló á la (pie es ya su mu-
jer, á más del traje de boda, otro negro de 
raso, con el corpiño cubierto de tul (nove-
dad muy en boga hoy) bordada de lentejue-
las y con adornos de soda de color cereza, 
otro vestido "do paseo" de foularils verde 
mar y raso pálido chiné, con entredoses de 
encaje torchou v raso negro, nn collet bor-
dado, hecho de tejido chaneangt eucajos y 





4 de 500 
788 de 50 « 
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802 premio» t 75,000 
Lo que se avisa al público para getteral conoci-
miento. 
Habana 1" de Junio de 1896.—El Administrador 
especial de Loterías, Jos*' do Goicocchea. 
T R I i O A L E S 
Comandancia Militar de Marina de la provinci» d) 
la ilal.aiia.—Juzgado Militar.—D, Enrique Fre-
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comaudancia y Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias, cito, lia 
rao y emplazo, para une comparezca en este Juzga-
do en dia y hora hábil de despacho la persona quo 
hubiese encontrado una cédula de inscripción expe-
dida á favor de Juan Flamerieb v Jorge, bi.jo d© 
.luaiiyjosts la entregue en este .luzirailo; eu la in-
teligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, ol expresado documento quedará nulo y de uin 
gúu valor. 
Habana ¡t de Julio de 1896,—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-5 
Comandancia Militar de Marín*- de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar,—Don Enrique Fie-
xe» y Ferrau, Teniente de Navio, Ayudante d» 
la Comaudancia y Capitanía del Puerto, Juos 
instructor de la misma. 
Habiendo aparecido en este puerto varias embar-
caciones menores sin nombres ni folio por el que se 
pueda venir en conocimiento de quienes sean sus 
dueños, por el presente y término de uu mes se cita, 
llama y emplaza á las personas que se crean con de-
recho á ellas á íin de que ge presenten á bacerlo va-
ler previa presentación de los documentos que lo *-
crediten, , 
Habana 1'.' de Julio de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes, 4-3 
DON ANTONIO CASTRO Y Ml ^O/ , AlIVucz de 
fragata craduado de la Escala (LB Reserva, Avu-
duule Militar de Muriuu del Distrito de Bahía 
Honda y capitán de su puerto. 
Hago saber: que ignorándole la residencia actual 
del Asesor de Marina de. este Distrito, Licenciado 
T). José María de Socarras y Quijano, une en Enera 
último habitaba eu la Habana, Águiar 70; cito por 
este medio al expresado luneionario para que se 
presente en el término de treinta dias. A contar des-
de esta fecha, eu esta Ayudantía de Marina y Capi-
tanía de puerto ó en la Coiuandaneia de Marina de 
la Provincia; asi mismo cito á las personas que pue-
dan dar razón de su paradero. 
Habla Honda 26 de Junio de 1896 —El Ayudan-
te de Marina, Antonio Castro. 4-3 
Don Manuel Bárrelo Diieñas/ Ldo. en Derecho, O-
ficial 2'.' de Administración Civil y Fiscal nom-
brado en el juicio contradictorio que se expresa. 
Hago saber: qne dispuesto por el Excmo. Sr, Go-
bernador Uejjional la formación de expediente en a-
veríguación del comportamiento valeroso observado 
por los marineros do este Arsenal D. Cárlos José 
Codina y D. Serafín Canosa en la noche de 16 de 
Febrero último, con motivo del auxilio que presta-
ron en el fuego ocurrido en la calle dsl Obispo n. 47 
(leli-tcría "La Diana" por si fueren acreedores al in-
greso en la Orden Civil de Kenefieencia; se convo-
< a poj ti término de diez dias contados desde la 
primera publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial á las personas que pudieran justificaré 
tengan algo que exponer en pró ó eu contra de los 
bei-bos realizados por los uieucitiiiados D. José Co-
dina y D. Serafín Canosa con el fin de que se sir-
van comparecer ante el Fiscal actuante en el local 
que ocupa la Secretaría de este Gobienm Regional 
de 12 á 2 de la tarde los dias bábiles. ú fin de que 
declaren lo qus se les ofrezca en el particular. 
Habana 15 de Junio de 1896.—Manuel Bárrelo.— 
Ante mí, Tomás Hernández. 4-18 
dé perlas, un aderezo de brillantes aufl 
guos, dos abanicos antigiu.s, UD mngnítico 
encajo de Chantilly y ol pañuelo de boda, 
(|nc os de punto Alendo». Estos presentes 
iban dentro dentro deuna primorosa cesta, 
ornada de cintas, flores y encajes. 
L a marquesa viuda de' Somosnncho é hi-
ja y hermana, respectivanionte, una cinta 
do brillantes, que lo mismo puede servir de 
collar que do pulsera. Y la viuda de Arcos 
una esmeralda de gran mérito rodeada de 
brillantes, joya que forma un lindo broche 
(liie también hace las veces de pulsera. Es-
ta señora ha regalado asimismo toda la 
plata de mesa. 
Uno de estos días, desdo esta tarde qui-
zas, so cxpondrA en casa dé los condes do 
Bivona, para que. lo vean sus relaciones, el 
equipo de novia que su bella hija Sylvia 
lleva á su matrimonio con el marqués de la 
Alina. 
Y apropósito de ello decianme esta ma-
ñana mis amigas las señoritas do Montalvo, 
tan conocidas en esa como aqui: "Ya te 
puedes preparar á fijarte bien en todo, para 
que lo describas detalladamente en tu pró-
xima Carta al DIARIO DE LA MARINA se-
cura de que así complaces á nuestras pai-
sanas," 
Y les contesté lo qne ahora repito: uque 
cumplir tan grato deber es mi mayor deseo.'' 
Hace pocos días marchó á París acompa-
ñado de su esposa, muy bella por cierto, el 
señor Ramírez de Víllaurrutia, Laito, como 
le llamamos sus amigos. 
L a consorte del general Rermúdez Reina 
ha dado á luz con toda felicidad un robusto 
niño. 
Hace una semana fué bautizada solem-
nemento la niña de doña Ana Servet de 
lleneros de Tejada. L a condesa de Mira-
sol fué la madrina, en representación de la 
princesita de Asturias, y se impuso á la te-
cién nacida el nombre de Muría Cristina. 
• * 
. • * 
Por si eran pocos, y por si había también 
pocas diversiones, ya tenemos un nuevo 
sport ó deporte, cuyo ejercicio es la dUima 
palabra de la moda en esta clase de "co-
sas". E l nuevo deporte se llama Gimkha-
na; lo han importado á Kspaña los elegan-
tes madrileños: anteayer por la tarde fueron 
las primeras carreras de la serie que ban de 
celebrarse en el Hipódromo, tomando parte 
en ellas únicamente los socios del Volo-Clvh. 
El programa era originalí-imo, y la lic.-ta 
resultó lucida. 
L a primera carrera, llamada de tamdem. 
fué cubaigaudo sobre una jaca, lievuudü 
o'.ra delante, pin permitir otra cosa más 
que un sillín en la delantera. E l jinete lle-
vaba en la mano una fusta de coche. Aquel 
cuya jaca delantera llegó primero á la me-
ta, fué el vencedor. 
La segunda, Cigarro y paraguas, consis-
tió en que cada uno de los corredores tuvie-
se un cigarro en la boca, un paraguas ce-
rrado y su jaca del diestro. A una señal 
dada por los jueces, encendían ol cigarro, 
abrían el paraguas y montaban en la jaca 
sin auxilio de nadie. Fué el vencedor el 
primero eu llegar á la nieta con el cigarro 
encendido y el paracnas abierto. 
En la tercera, Carrera de cubos, tenía 
cada corredor que salir á galopo de un 
punto dado con tres bolas, las cuales habla 
de depositar, una en cada uno de los cubos 
quo estaban convonienteraonte colocados. 
Tenían qne pasar los corredores por la iz-
quierda del primero y tercer cubo, así como 
también por la derecha del segundo. Aquol 
que en menos tiempo depositaba más bolas 
era el vencedor. 
Cuarta.—Camríí con pelota de Poto.— 
Consiste en salir de un punto con la bola, 
dar la vuelta á nn poste y pasarla por los 
goals que servían do meta. 
L a quinta fué la llamada do Cuchara ij 
huevo, en la cual cada corredor llevaba un 
huevo colocado en una cuchara; y triunfó ol 
qne, galopando, dió la vuelta á un poste, y 
llegando primero á la meta se presentó al 
,inez con su cuchara v huevo. 
Carrera de ensillar se llamó la sexta. To-
dos los corredores salieron á pie desdo un 
punto indicado, llevando las bridas, la silla 
y las cinchas de sus respectivas jacas; lle-
garon donde éstas so hallaban, pusieron 1» 
brida, ensillaron y montaron. Victoria 
completa para el más ágil. 
Carrera de pan y anua fué la séptima. 
Cada corredor se comió un bizcocho, bebió 
un vaso de agua y montó en soRuida cu su 
jaca. 
Tomaron parte on este concurso hípico 
los duques de Arión y de Frías: ol marqués 
de Santo Domingo; los condes de Torro 
Anas, Clavijo y Renalúa v los señores Sau 
Miguel, Alejandro Paditlá; Leopoldo, Car-
los y Pablo Larios; Luís Bcrmcjillo, Paco 
baujuanena. Antonio Vargas, íleanraont, 
Caro, Crespi y uo recuerdo qué otro ú otros 
m;is. 
Los premios para los vencedores fueron 
preciosos objetos de arte. 
T * * 
L a zarzuela on un acto y varios cuadros, 
letra de PUHJ y AIWM y música de Val-
'̂cn e (hijo) y Estellés, titulada Las E s c o l -
tas, estrenada hace pocas noches en Apolo, 
obtuvo éxito lisonjero. 
SALOAIIÓ NLÑÍ;Z r TÜÍ'ÜTK. 
imSm& 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J u H o 5 í e m 
Telegramas por el cable. 




A L D I Á F Ü G E L A M A R I N A . 
. H A B A N A , 
NOTICIAS COMERCIALES. 
A n e i d Y o r k , J u l i o 3 , 
á ¡as 5 i de la tarde. 
PUZÍIS espaííolft!», ft * l ó . 7 0 . 
tPiitfjues^^L.SO. 
Descuento nauel comercial, («0 d/r., de 5 á 
ai por cíenlo, 
taniluos sobro Londres, 60 d^v., banqueros, 
ü$4 .87 i . 
Idem sobre Taris, 60 dir., banqueros, á 6 
francos I 8 i . 
Idem sobre Uamburgo, i>0 d/T., banqneros? 
6 96i. 
Bonos res;istrndos de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & H í U , ex-cuptfn, ftme. 
tentrllugas, n. 10, pol. 9G, costo y flete, A 
3 i . 
Begrnlar sí buen reíluo, en plaza. ¡1 3 l / S . 
Aztícnr de miel, en p'^ra» A ' 2 ¡ . 
E l nM^rcado, tranquilo. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.-T» 
ucmihal' 
Ilariua pateni Minnesota, flrme. A í i . - ) 
Londrest . f i t i io >. 
Afíícar de remolnclja. h 10/. 
Axíícar centrífuga, pol. 0(i, lirine. ú l ¿ ¡ , 
Idem regular reíluo, de ¡i 11/0. 
Consolidados, íí lO.J íl/lB, ex-iuterés, 
líesenento, Banco Inglaterra, "¿i por 100. 
Cuatro por 100 español, á G í U , ex-interés. 
F a r í s , J u l i o : i . 
Mentad por 100, a íOi íraucos «O its., e^» 
iuterés. 
{(¿Uvdaproli ihida ta reprodnvctón de 
los i é l eg rmnm que anteceden, eon arreglo 
a l úi t íevlo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual .} 
COTIZACIONES 
mm 15 <t -i,a New York. 
15 Kmcsfo: Liverjio»! j esc. 
I . —. 17 i uoütft^ Veracrut v esc*lA#. 
, — 18 Maorijefib: I-iivervüol y esc. 
. . l í) City of Waf niceton: Ñ e w York. 
— 22 Saratoga: Veracruz y esc. 
. . 21 VluilancJa: Nueva York. 
— 22 FrancUca: Liverpool y esc. 
. . 23 M. L . V lia verde: Tto .vico r eie. 
— 24 Urizaba: ver«Briiz etc. 
— 25 Santanderino: Liverpool y esc. 
Agt. 1 Alicia: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Julio 1 Ketmranca; Wueva Vo t . 
1 Yunturl:A^eracraí» iscVia* 
2 WKitnev: New Uneans v escala*. 
S ^Bxonia: Unruliurtro v eae. 
— 4 Oüy of Washingtou: Nueva York. 
— 5 G r a n Autil la: Coruña r esc. 
5 Lafaycite: V cracrus 
l— 6 i 'anamá. Colpu y ese 
fí \ a c a t a n Tauipico. 
9 \' i f iaucia Nueva York, 
U U m a b a Veracrai . stc. 
9 Arausas: Nueva Orleans y esecal» 
— 9 M. M. Pinillos: (¡orufia v esc. 
. . 10 Ciudad Condal: New York. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escala*. 
— i l Séneca . Nueva York . 
. . 13 Saraloza Tanipioo. 
15 Mipuel Jover: Canarias y Barceioti<»l 
M 16 Seeuranca Veracruz y escala*. 
lü Yuniurí New York. 
M 18 Yucatán N u e i a YorK. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico y escalan 
22 Citv of Washincrton: Tampico v esc 
H 3.< Saratoea: Nueva YorK 
2'S Vigilancia Veracrnr. v escalsj. 
C O L . E G 5 - X O 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A , 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S Ü N I D O S . 
D K L 
D E C O R R E D O R E S . 
io.' a n j p g D á 8 drr 
li> á íflf| p . g P . . oro 
wpariol o francés. 
á e o d i v . 
5 á 51 p « P . , oro, 
espa&oló francés, 
á 3 div. 
'il á 4i P. g P.- aro. 
español, ó francés, 
á S d i r . 
8 á 8J p g P . , oro, 
espaúoi ó francés, 
á S d i v . 
I > E S C Ü E N T O 
T I L , 
M K R C A N -
A Z Ü C A R E S P O R G A D O S . 
• Sin i<ptr»o.íoi)*«. 
Blanco, trenes, de Detosue j 
Killieus, balo á r e g u l a r , . . . 
Idenj , ídem, iáeni , Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. Idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 4 9, ( T . I L ) . 
l í e i n , bueno á Superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 ide;m 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
I d . s-.iperio ÍU'» 17 á 18. i d . -
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O 
Polar izac ión .06.—Sacos: á 0*578 de peso «M uro 
j o r I U ki lógrauios —Sin operaciones. 
Rocoye»; No hay. 
A K Ü C A R D E M I E L . 
Polr.rización 88 á O H90 de peso en oro p«r 11] k i -
í g i a m o s . — S i n operaciones. 
A Z U C A R M A S C A M A D O . 
Corr.Cn & regular reúno. 
S e ñ o r e s Corredores do sexnana. 
K C A M B I O S . — ü Baltasar Gelabert, 
D E F R U T O S . — D . Pedro Becal i . 
E s cop ia . -Habana 4 de Julio de 1896—El 8tn-
4Uco Presidente interino, Jacobo Pe tersón . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ Abrifi de * 875 
N A C I O N A L . ) Cerró d e 878 <l 87* 
Comps: Venda 
r f N l > 0 8 P D B L I O O R . 
Obltg. Ayantamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Dillctes Hipotecario! de U I s l * 
é* C u b a — . . . . a u 
A C C I O N E S . 
Sanco KspaColde l a í s l s de Cuba 
Banco A g r i c o l a . . . . . > • • • • • • • • • • • 
Banco del Comercio, Fenrocarri 
1M Unidos de la Habana r ^ 
tnacenes d e R e e l a . . . . . . . 
Compafii» de Caminos da Hierro 
deC4rdena» T J á c a r o . . . . . . . . 
Compaíi la Unida de ios Forrooa-
rrifes de C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
CompaSfa de Caminos de Hierre 
de Maganzasá S a h a u i l l a . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hlorro 
de Sagua l a - G r a n d e . . . . . . • 
CompaEía de Caminos de Hierre 
de C i e n f n e e o s á Vi l lac lara . 
Comnalila del Ferrocarri l ürbauo 
Comn. del lí enocarni de! O é s t s . 
Comp. Cubaba de Alumbrado Ga« 
BonosIIin^teearios d é l a Compa-
Zba de Gas C o a a o l i d a d ' i . . . . . . 
CompaCía de Gas Hispauo Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipoteoartos Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Asftcarde c á r d e n a s 
CompaEía de Almacenes de Ha-
c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del S o r . . • 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Ooligacioues Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
C o m p a ñ í a de Almacenes de S a n U 
Catalina 
Red Tele fónica de l a H a b a n a . . . . 
Crédi to Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba 
Compañía de L o n j a de Víveres. . . 
Ferrocarri l de Gibara y Holgulo 
Acciones . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarri l de San Cayetano k 
Viflales. —Accione* 
Obligaciones 




















































Julio d e l S M . 
S e c c i ó n MfercautU. 
V A P O R E S D £ T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
] iuruun Nueva York. 
1 Securanca: Veracruz. 
2 Citv of Wasbinton Veracru* » etetia*. 
2 WhituCT: New Orteaos y MO 
3 Saxonia Jlambureo resc . 
4 Mauuels: P í o . Rico v esc. 
fi Lafave'.te: Corana v escorar 
5 Yucatán: i \ueva York 
ñ Panamá: New York. 
!) P de Sal rústeeui: Corufu. 
7 Urizaba- Ví.racnzzv esc. 
7 Viirilancia: Veracruz. 
>< Serra; Livcruool v esc 
8 Ciudad Condal: Veracruz y eso. 
9 Aransas New Orleans v esc. 
10 Séneca: Veracruz eio. 
11 Palentino: Livcroool v «so. 
12 Saratoea New York. 
14 U a r í a Herrera: de Puerto Rico r Bical» 
15 Vuiuuri. Veraciu¿ v escala*. 
V A P Ü E E S C O S T E K O S . 
Julio 
S E E S P E R A N . 
1 Ar-ronauUen iíataftauo. procedeuie ve C u 
ba v esc. ^ 
— . 4 JUauüeia. de Santiazo de Coba y escala*. 
5 Joselita en Batabanó, para Cienfuegos, 
\ . Tunase J ú e a r o , Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiago de Cuba-
— K AntinóRenes Menénilez, en Batabanó, pro-
cedente ae Cuba v escalas. 
6 Hortera, Ue Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guautáuaiao y Santiaeo de 
Cuba. > 
10 Avi lés; de »go . <ie Cuua ,Sar -a -de T&namo, 
Gibara ? Nnevitas. 
— H María Herrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
23 M. L . Vnia^erac: de S. de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
Julio 2 PnrUstma Concepción: de.Batabano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro , S a n -
ta Cruz . Manzanillo v Santiago de Cuba. 
. . ñ Argonauta: de Batabaue, procedente deCn-
ba v escalas. 
5 Tritón: para Cabanas, B a h í a Honda, Kio 
Blanco, . S a n Cayetano, Malas . Aguas. 
Santa Lucía , Rio del Medio, Dimas, Arro-
yoé y L a F é . 
— 35 Joseflta, de Batabauó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, 
Trinidad y Cieiifuejros. 
^ 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Mayarl, 
Baracoa. Giiantánarno v Cuba 
PUERTO DE HABANA. 
S A L I D A S . 
..• Dta>4¿ % • •••• ' • 
Para Nueva York , vap.'.un. Seguran.ja. o p . Haus.eu 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
. S A L I E R O N 
Para C A Y O í f C E S t í y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascottc. 
Sres. Don J o s é S. D í a / — J u a u F l e i U s — J o s é F r a u -
cisco O l i v a — L u i s j F . P e ñ a — E u g e n i o L ó p e z — T o m á s 
R o m a a — G e r m á n Duarte—Elv ira V a l d é s — F r a n c i s -
co C h á v e z — F e l i c i a n o C b í v e z — C a r l o s J . D í a z — T o -
más A g u i a r — D á m a s o F e r n á n d e z — J o s é Maceda— 
J . Perlmau—Francisco U e r n á m i o z — V i c e n t e Soler— 
Alfredo Sácer io . 
E n t r a d a s de cabotaje 
D i a 4 : 
D e Sierra Morena, gol. S IlermaDas, pat. Alemany 
300 s. azúcar. 
Carahatas, gol- Teiesita, pat. F i o l , (500 sacos a-
zúcar. 
Nuevitas, gol. Emi l ia , pat. Vázquez, J00 i-aballos 
leña. i 
Santa Cruz, gol. 1? de Vinaroz, paU"" S j f iauo , 
100 sacos maíz. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
•' r ú ü V." ' I 1 ' ' ; ' ' . " '* •.' i f f 
P a r a Matanzas, gol. AmalTar pat. Cayuso. 
Sagua, gol. l í de Jordera, pat. Flocb. 
B a h í a Honda, gol. Dolorita, pat. Colomar. 
Sagua, gol. Paulita, pat. Ferrer . 
Cárdenas , gol. Aguila de Oro. pat. Catit'.-u. 
B a h í a gol. Aíercedita, pal. Ferrer . 
E n q u e s con regis tre abierto. 
T a r a Veracruz. vap. esp. Conde VWfredo, cap A u 
draca, por Loychate, Saouz y C p . 
Veracruz, vap. francéá L a f a / é t l e , cap. Servan, 
por Bridat, Moutros y Cp. 
Colón y escalas, vap, am. P a n a m á , cap. Cas.-pic-
ro, por M . Calvo. 
Trniil lo, gol. esp. Cóndor, cap. Bar>'-ia, por A n -
tonio Suarez y Cp. 
Nueva York, vap. am. Seguí anca, cay. Hauseu 
por Hi ia lgo y Cp. 
l luatan, gol. am. Alice Vane, cap. Gómey , por 
R . P. Santa María. 
Nueva York, vap. am. Segurmca, cap. Hansen, 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona y Canarias vía Ca ibanén , vap. esp. 
M . M . Piuillos, cap. Beugoecbea, por Loyobate, 
Saenz y Comp. 
—I r-— . 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
F a r a Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowsc. por G , Lawton Cliiids y C p . « ou 2i;> 
bultos frutas, viaii<las, víveres y efectos. 
Santiago de Cuba, van. esp. J u a u Forgas, capi-
tán Natcher. por C . Blancfi y C p . de tráusi lo . 
Matanzas, vap. esp. Eí iskaro, cap. Andraca. por 
C . B l a n d í y C p . de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Saturuiuar cap l íen-
goa por Loycliale, Sanenz y Cp de tránsito. 
C ' i B O L l j A S . — D e las neninsHlarfs no hay cais^ 
tcncia L a s del l)aÍ8 surieu el consumo y #e éo^izan 
de W á 18 re. q 
C E R V E Z A . - > - S e cotiza marca P. P . i hotellasy 
enteras a $4i docena y ^ botellas y 4 tarros á $141 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la que 
se fabrica en el país á $11-37 barril de 4S medias bo-
tellas ó i tarros. E n cajas: marcas de Cabeza de Fe-
n o á 5J las 24i2; Salvator y Tfvoli á $22 c. de 9tíé 
botellas, y Perfecc ión á $4 neto c. de 24i2 id. 
COMINOS.—Cot izamos de de 11} á 15 a. 
C O N S E R V A S — L o s pimientos en platas se coti-
aan á .$2 i docena de latas, en i * $3i ídem; las salsa 
de tomate ¿ l i t a s á 10 reales docena de lata» y i á 
11 reales. 
C O Ñ A C — E l f i i n c é s clases finas, re cetizan de 
$25 í 2b.i!.; corrientes, de $10i á 12 id. , é inferior de 
$ 6 á 8 i i d . , según marca Naciouil , de $5 á 8 neto 
caja según clase. 
C L A V O S D E C O M E R —Muv abundantes y limi-
tada demandd. cot izándose Je $34 á 35 ntl 
C H O R I Z O S . - L o s de Asturias se vendeo de 8i á 
30 rs. lata. De Bilbaode 16 á 18 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . - ^ L i o s amencanoa se cotl/an, caja 
de 8 pomos grandes de $4J á $5i; y á $2 idem pomos 
chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
l lándose de $ lü á $4 docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan de $Ji*á 
8. según clases, las 4 c. Los del país siguen detal lán-
dose de $3^ á 7 las 4 c. según clases 
F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz *e cotizan 
de 81 á 9 rs. ar. , y los blancos de los Estados Uiiulos 
de 91'á 10 rs ar., seüún tamaño, y los colorados 
9^ rs. ar. -
F K U T A S . — L a s nacioüales se cotizan de $1} á $8 
caja, según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chico* se cotizan de 71 á 8 i 
reales ar . , les medianos de 9 á 11 rs. idem; lo» gordos 
de 12 á 17 rs. idem, y tuperiores á- gelectos de l l i á Ití 
reales ar. , 
G I N E B R A . — L a de Amhercs y Holanda se cotíza 
de $(>i á - 6 4 garrafón, tte 8J H 8í frasquera y la ela-
borad* en el paí<i 'le $3 á 5 iiari-ifón. 
t l l A R I N A . - L o s precios tin-s. m L a amír icaua, a-
búndante . se cotiza, según marcas. Je $91 á 10i-sico 
L a nacional di $8i á $!'i. 
H I G O S —Se detallan ce 4j á 5 reales ,caja los 
de Ivepe. ' -
H E N O . — S e cotiza: pacas sencillas do ¿ 200 libras 
e $31 Á3i. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca,Bosch y Valeut escaso, 
y se cotiza de $7 á 74 caja. E l amavillo de Rocamora de 
4 á 4 í caía. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris.s^ co-
tiza de $19i á 30i qtl. Otras marcas $11 á 20} qtf. 
L A C H I N E S . — E s c a s o s y se cotizan con demanda, 
do $3^4 3i docena, segiin su estado y clase, 
L E C H E ' C O N D E N S A D A . - Se detalla, según 
marca, de $2; á 3 dua. de latas. 
L O N G A N I Z A S . — R e g u l a r e s existencias y se coti-
za de 4 a 4 i rs. libra. 
M A N T E C A . — Cotizamo» tercerolas de fjfii i 
113 o f * f*n '"ttn apvún clames de $1.'J á 1(> idem 
Al A N T E Q U I L L A . — L a nacional so, cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $-.T á 23 qtl. y la ho-
landesa de $50 á 68 idem. 
^ M A I Z . — E l <\<i\ país se cotiza de 4 á I.¡ rs. arroba, 
O R E G A N O . - C o t i z a m o s á *10 ot 
P A P A S . — L a s del país á U> rs. Las americanas á 
28 reales bl. 
P A P E L . — E l estracilla cat.vl.in se cotiza de 23 á 34 
cts. resma; el francés se éotiza «le 33' á 50 e l» idem, 
el americano de 25 4 30 ceu ta vos, y el del país i 15 
centavos. 
PASAS.—Surt ido y se detallan de I 4 i 15 reales 
caja. 
P I M E N T O N . —Corta demanda y se cotiza de $9 
á 9 i c t l . 
O U E S O S . — B u e n a s exisieucias el «le Patagrás, se 
cotiza dé $25^ á 26 quintal, y el de Flandes e»oaso, 
de *2-4 á 29i 
S A L . — L a molida y en grano •« coliza de7J 
eales l a fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas eo lómate y aceite, á l f 
rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de 12 á 
14 reates. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de * 3 í A 5J caja, 
según marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves huinos «'trltdaj, 
de $51 á 6 docena de Utas, y pescado $41 i 41. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyou , ae 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arles 4 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A —Según marca, se c o t t í i de 
$21 á 31 qtl. 
T A S A J O . - P r e c i o s firme. Cotizamos üe 10 á 10i rs. 
T O C I N E T A . - S e cotiza se^úQ clase.de $ l l i á I l i 
quintal 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora cbicas á 
$5J y grandes á $11^ las cuatro cajas 
V E R M O U T I L — E l Torino se coliza de S7J á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se coliza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o o regalar demanda, de $4} í 4{ 
b a ñ i l . 
V I N O D U L C E . - Con decuaoda, de $4J á 41 ba-
rri l , 
V I N O A L E E L A —.Se hacen veotaa de $38 Í 4 4 
los I cuartos, según marca. 
V I N O N A V A R R O . - B u e n a s existeacia* y coliza 
mos de $39 t tfi pipa. 
V I N O T I N T O . — L a * existeocia* en primeras ma-
nos son regulare* y lo» l ípos fi-roie^ detal lándose .de 
$ á 43 pipa. 
Vapores de t r a v e s í a 
B u q u e s que h a n abierto legiatro 
No hubo. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia de 3 
J ulio. 
Tabacos torcidos . . . . ] . 201,700 
Cajetillas, cigarros 8.0ÜO 
Picadura kilos 23 
Cera amarilla kilos 1850 
Cueros, i i o a . . . . . . 78S 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Fruías v legumbres bultos. 219 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
Rabana 4 de Julio <<f. 1896. 
I M P O B T A C I O N 
A C E I T E D E C A R B O N . - L a s fábricas del país 
eiguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $2-05, idem de 9 galones A $2-25, idem de 
10 galones á $2-40. L u z Rrillate de 8 y 10 galones de 
$2-35. á $2-95. 
A C E I T E D E O L I V A S . - P r e c i o s flojo*. Cotiza-
mos de 16 á 20 ra. ar. por latas, s e g á n tamaño de 
envase 
A C E I T E D E M A N Í . - R e g u l a r e s existencia*. Co 
tizamos á 8 r* la lata. 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son huenas con 
moderada demanda. Cotizamos inanzanilla* de 5i ú.5{ 
rls. barril; Reina á 2. 
A J O S . — H a y regulare* existencia*, y *e cotizaa 
según tamaGos, de 20 á 30 cts. manenerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se colita Jel 
$1-50 á $1-60 qtl. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . - C o t i z a m o s de $5 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botella* de i 6 á. $7 « , 
según marca-
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en gnrrafonsitos de 1} á 3} rs. 
A L M E N D R A S . — R e g u l a r e s existencia*. Se deta-
llan de $ir>i á 16 ql. 
A L M I D O N . - E ! de yuca se detalla de 5 a 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto Rico como el del país 
MLIPISTE —Regalar existencia. Cotizamos de 3 a 
á $ 3 i q l l . 
A N Í S . - E s c a s o , de 7 á 7 i qÜ. 
A Ñ I L . — A b u n d a n t e y con moderada demanda1 Co-
tizamos -MI bolitas, s le .mín y americano de $ 6 i á 
quinta!. 
A R E N C O N E S — M e d i a n a s existencias, y se cotí-
7.an de 25 íi 2fi etc cajita. 
A R R O Z —Hay huenas existencias v lo* tipo* me-
nos firmes. Se cotizan: semillas de 81 á 8^ rs. arrooa. 
Canillas: de 10 i 10i r«. ar. Valencia: de Wi á 10 
reales ar., según clase. 
A T U N . — S i n existencias cotizamos nominal. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s e x i s t e n c i a s y se cotizan 
de 51 á 6 qtl. 
A V E N A . — L a nacional abunda y ee cotiza de $2 
á $2-25 q t . y la americana á $2 | . 
A Z A F R A N . — C o t i z a m o s el puro flor de $8 á 88 
libra y el compuesto He 7» á $7¡ libraoro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega á 93 caja y de H ¿ -
lifax AHi1; roha'o á $5} qtl. y la pescada á $ 5 q . 
C A F E . — H a y regulares existencias y se cotiza e* 
de Puerto Rico, de clases corrientes á huen<T. de $2o[ 
á * ^ qtl. 
C A L A M A R E S , — R e g u l a r e s existencia* y ae coti-
za tu { latas, según marcjl. de $3^ á %{ los 48i4. 
SOCIEOADENCOMANDITA. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
A C A Ñ A R Í A S 
E l vapor E s p a ñ o l 
G - R A N A N T I L L A 
c a p i t á n B A Y O N A 
de 5 , C O O toneladas , c las i f i cado en 
el L l o y d I n g l é s 1 0 O A . 1.. s a l d r á 
de este puerto F I J A M E N T E e l 5 
de J u l i o V I A S A N T I A G O D E C U -
B A a las ; diez de l a m a ñ a n a p a r a 
C o r u f i a , F e r r o l . V i g : o , 
S a n t : i n d e r , 
S a n t a C r u z e l e l a P a t i n a , 
S a n t a C r u z d e T e u e i i í ' e , 
I.ÍÜS P a l m a s d e O r a n C a n a r i a 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasa jeros , á q u i e n e s se 
d a r á e l e s m e r a d o trato que tan a-
cred i tada t iene á e s ta E m p r e s a . 
P a r a comodidad de los pasa jeros , 
e l vapor e s t a r á a tracado a l m u e l l e 
de l e s A l m a c e n e s de D e p ó s i t o (.San 
J o s é ) . 
I n f o r m a r á n s u s coos ignatar ios C . 
B L i A N C H y C O M P . O f i c i o » . 2 0 . 
C »}«:< 
VAPORES coevos 
D K L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y C O M P . 
E L V A P O R C O R R E O 
M E X I C O 
c a p i t á n C T J R E L L . 
*aldrá directo á V E R A C R U Z el 8 de Julio á la* 
2\ de la tarde llevando la correspuodenci* pública 
y de oficio 
Admite carga y pasaleros para dicho puerto. 
L o s pasaporte* te entregarán al recibir loa billete* 
de pasaje. 
L a s pól i ia* de carga *e firmarán por lo* consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito ser ia c a -
la*. 
Recihe carea á bordo hasta el dia 7. 
Llaiuiunos la atención de los *eñores pasajero* ha-
cia el art ículo 11 del Reírlaniento de pasajes v del 
orden y régimen interior de los vapores de esta C o u -
pañia, aprobado por R. O . del Minis íer io fle Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18X7, el roal dice asi: 
" L o * pasajeros deberán cscriuir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el patrio de destino, 
con todas sns letras y con la mavor claridad.?' 
F u n d á n d o s e en rsta (Uflposictó't, la ( fompa^ía no 
admitirá bulto altuno de ccjiiipr.;.'< .ic n i !,. ve l l u -
ramente cstanipadif el noinlire y apellido de íu duC-
ño, asi eamo el del puerto do dest'':o. 
De mAs purmeuore* i m s o a d r » 92 c a i u v p a u i i a 
M. Calvo. Oücio* n. 28. 
B L V A P O R C O R R E O 
P. DE SATRÜSTEGÜI 
c a p i t á t i D E S C H A M P S 
•aldrá directamente para 
P . Rico, 
Cor uña 7 
S a n t a n d e r 
el 10 de Julio á la* 4 de la tarde llevando U co-
rrespondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para nichos puerto*. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Cornña Santander, y 
Cádiz. \ ' 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo* billete* 
de pasaje. f j . 
L a s póliza* de carga se firmarán por lo* consigna-
tarios ante* de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Llainaiuos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapore* de e*ta C o m -
pañía , aprobado por R . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de *u eriuipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposic ión, ía Compañía no 
admitirá bulto algnuo de equipaje que no lleve c la -
ramente es tampádo el noinüre y apellido de sn due-
ño , asi como del puerto de destino. 
Ue más pormenores impondrá is» ivneignatario 
M . Calvo. Oúcios o. 28. 
LINEA DE NUEVAYORK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los m j e s á E u r o p a , 
V e r a c r u z 7 C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e a de este puerto l o s d í a s 
I O . 2 0 y 3 0 . y de l de K e w 7 o r k lo s 
d í a s I O . 2 0 y 3 0 de cada m e s 
B L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a o i t á n L . A V I N 
« a l d t a p a r » N E W Y O R K e. 10 da Julio á la* 4 
a o la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que sa ofrece el 
bnen trato que esta antigna Compañía tiene acredi t»-
do en sus diferentes línea*. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambargo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambere* y demá* 
puertos de Europa COL conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo *e recibe en la Adminl*-
tración de Correo*. 
N O T A . — b s i a Compañía tiene abierta una póliza: 
flotante, así para esta l ínea eomo para toda* la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo* lo* efec-
tos que se embarquen en u* vapore*. 
L l a m a d o s la atención fie tos señores pasajeros ha-
cia el artú.nlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O. del Miiiistono de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre de IS87. el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escrib.r sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, «n nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letra*y con la mayor claiidad" 
Fundándose en esta i l ispos'cióu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado él nombre y apellido de ÍB üueño 
así como el del puerto de desiico. 
M Calvo. Odclos 1S 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — K e t a Compafií* tiene abierta una pólisa 
flotante, a*I para e*ta l ínea como para toda* las da-
más, bajo l a cual pueden we^nrar** todo* ioi efactot 
que ** embarañen en sa* vaporen 
L l a m á r n o s l a atención do les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglaiueuto de pasajes y del or-
den y régimen interior de lo* vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de LTltra-
mar, fecha H'deNoviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los Iml-
IOS de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
lino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose etí esta disposic ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve c la-
ramente estampado el nombre f apellido de ta dueih) 
así como el del puerto de .lestino 
Linea de Vapores Noe i íos 
T R A S A T L A N T I C O S 
D B 
fie J. Jofer y Serra 
D E B A R C E L O N A * 
K l magnífico y rápidc vapor espaflol 
M l G Ü E l J O V E B 
capitán D . J U A N B I L . 
de 6,500 tonelada*, máquina de triple espanrtÓB, a 
Inmbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd •J* 
100 A . 1 y construido bajo i * inspección del Almi-
rantazgo inglé* 





M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite un resto de carga, I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeros de I * , 27 y 3? clase, en sus espaciosa* y 
elegantes cámaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles el excelente trato que esta E m p r e -
sa acostumbra. 
De más pormenores informarán sn* consignata-
rios; J . Balcel l* y C p . 8. en C . Cuba 43. 
V. 574 47-23 M 
tí. S A L I D A . 
OÍ la Habana e l , día ¡U-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
P o o c e . . . . . . . • • « • • fl 
_ M a y a i f ü e s . . . . . . . . 9 
R E T O R N O . 
S A L I D A ^ L L E G A D A . 
L L E G A D A 
A Naartta* e l . . . , . , . . 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba, 
P o n c a . . . . . 
M a y a g i i e t . . . . . . . . 
*. P n e r t o - R i c o . . . . . . 10 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagüez 16 
Ponce 17 
, . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
OT Santiago de Cuba . 20 
. . Gibara i 21 
Naevitft*. . . . > . . . . . 22 
A Mayagüex e l , . . . . . . 14 
. . Ponce 15 
P u e r t o - P r í n c i p e . . )6 
. . Santiago de Cuba . 19 
, . Gibara 20 
, . Nnevila* 21 
M H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
N O T A S . 
K n ra viaje de Ida recfblrá en Pnertc-Rlco lot día* 
81 de cada mes, la cvrga y pasajero* que para loa 
puerto* del mar Caribe arriba expresado* y Pacífico 
ce eduzca el correo qna sale de Barcelona al día 25 y 
ce Cádiz el 30. 
Kn su viaje de regreso, entregará el correo a s é s a -
le ae Puerto-Rico el 15 ia carga y pasajeros uue owu-
dazca procedente de lo* puertos del mar Cai iba j en 
«i Pvclfico para Cí iv B rnalona. 
K . i : « época de (yaarentena, o ea desüe * de May 
al 80 de Septiembre, *e admite carga para Cádla, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» sdlo 
para !o* filtimo* puerto*.—if. Cairo y CTbmj». 
M Calvo v Como . Ofioio* n&mero28. 
I M Í 1 1 LA HÍBAM A COLON, 
K n combinación eon loa vapore* de N u e r a - Y o r k 7 
c o !a Compafiía del Ferrocarril de P a n s m i r vapo-
re* de la co*U Sur y Norte del Piatflco 
V apor e s p a ñ o l 
capitán ( C A S Q U E R O . 
Saldrá el 6 de Julio, á la» 4 de la tarde, congdi-
re^ción á lo* puertos que á cont inuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carpa para todos lo* pueru^ del 
Pacífico 
1.a carga *e r«cibt» el día 4 solamente. 
S A L I D A S 
D e la Habanael d í a . . 6 
. . Santiago de C u b a . S 
. . L a Guaira IH 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
_ C a r t a g e n a . . . . . . . . 18 
Colon W 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cnba al S 
. . L a Guaira • 12 
. . Puerto Cabe l lo . . . . 13 
Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . C o l í n 19 
. . Santiago de C u b a . 38 
. . Habana • 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros há. 
c iae l artículo I I del Reglamento de pasaje» y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ul tra-
mar, fecha 14 de Novieinbte de. 1887, el cual dice, así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bollos de «u equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con rodas «u» letras y ron la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta díspoeic ién. la Compañía n<> 
admitirá bultoalgum» de equipaje que 110 lleve clara-
fin-nte estanipado el 110111 bre y .ipeliM', :lc su 'nx-iio. 
a*ÍJcomo el del jtuerto de destino. 
X,a carga se recibe eldii. 4, 
N O T A — E s t a ComnaQla tiene abien* una pól iza 
flotante, oat para esta l ínea eomo para toda* las da 
ffiáf , bajo la cual paeUen asegurarte toles lo* efento* 
use í e emburjaec au «uraoore*. 
i s a B v m 
Aviso i los cardadores. 
E * U Compa&ia no responde del reiraso o exiravio 
que sufran ôs bnltos de carga q í e no lleven estam-
pado* cor toda claridad el destino y marca* de la* 
raercancÍM, ni tampoco de la* reclamaciono* que ae 
bagan, por mal anvoaa y falta de precinta ea lo* mis-
mo*. 
1 » . » mj-i • 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N E 
á N d w * 7 o r k « a 7 0 h o r a » . 
loa r á p i d o s t a p o r s a o o r r s o a a m e r i c a n o s 
M A S C O T T E T O U T B T T B , 
Uno ae eeioi vapore* salara ae e*t« puerto toaos lo* 
miércoles v *ábado«, á la nna de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso 7 Tampa, donde se toman loa trenes, 
llegando lo* pasajeroa á Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charle* 
too, Ricbmond, Washington, Filadelfla 7 BaUimora. 
Se venden billetes pora Nueva Orleans, St Loni*, 
Chicago y todas las principales ciudade* de lo* Es ta -
dos Unidos, y para E u r o p a en combinación con las 
mejore* líuoas de vapore* que «alen de Nueva York. 
Billete* d« ida y vneka á Nueva York , '̂JO oro ama-
• ricano. Une corductore* bablan el castellano. 
1 L ' j * d í s : de salida de vapor no ae despachan pasa-
! portes •. i'uíé de las once de la ma&ana 
A ^ IÍ"-». - P a r a conveniencia de los pasajero* al 
i despache (te letras f obre todoa ¡os puntos de lo* E s -
tados Unidos estará abierto hasta ú l t ima h o r a 
G.Lawli 
M«rcs<*«xeB StS, altos. 
] 7S4 '1 
V a p o r a s - c o r r o o a a l ó m a n o s 
d é l a C o m p a ñ í a 
HáMBüRGÜESA-AMERIGANl 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y B A M B U R G O . con escalas e-
ventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O T S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1S96 
al vapor-correo a lemán, de porte de 1,716 tonelada* 
B A X O N I A 
c a p i t á n H e y d o r n . 
Admite carga para 10* citado* puerto* y lamoión 
transnordo* con conocimiento* directos para un gran 
número de puerto* de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores qc ¿se facilitan en la casa cocsignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será traabordada en Hambargo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Etr presa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admito pa**-
jeroi 
N O T A I M P O B T A N T K . 
L o s vapore* ae esta unea nacen eacaia an ano ó 
más puerto* de la costa Norte 7 Snr de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo 
Para m i s pormenores dingirM á lo* cobsignata-
rlos, calle de San Ignacio número 54. Apartado da 
Ooneo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
e MI iíi*-t(i Mv 
M A l I Í Í P f l l E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E ' | 
Pínillos, Izquierdo y Cp. 
E l mageit íeo vapor de 5.000 tonel» Jas 
Í U E L M . P U L I O 
copitán . l A U R E G C I Z A R 
Saldrá de este puerto E I . I A . M E N T E el miorcolei 8 





Admite pasajeros y un reato de carga ligera inclu-
so T A B A C O . 
Informarán sn* cons ignatar íc i L O V C l l A T E , 
S A E N / . Y C O M P . . Oiicioí 19 
C 707 12 2ñ 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
MML STEÁISEIP m m 
L í u e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore* corteo* amenes no* *a-













Baiiaas de Mueva York para la Habana y Tampico 
jara l a 
os á la 
lodo* los miércoles á la* tres de la tarde, 7 p a 
sáhadr Habana 7 puertos de Mftxico. todos los 
una de la tarde. 
Salidas do la Habana pata Nneta York, todo* loa 
jueves y sábadoi , & la* coatrn du ía toril*, como 
HSTUB 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
8 K 6 C R A N C A 
S I C K E C A - * « • • « « • • • • • • • • • • • • • • • 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
D R I Z A B A 
8 A R A T G O A 








Salidas de la Habana para puertos da M é x i c o 
todos los jueves por la maüana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al medio día como sime: 
Y U M U R I Julio 2 
Y U C A T A N — 6 
S A R A T O G A « 7 
D R I Z A R A A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . « . 16 
S E G U R A N C A « 20 
S E N E C A m 23 
V I G I L A N C I A „ 27 
v r e ATA x :m 
Salidas de Cienfuegos par» Noefa Tork vía «an-
tiago de Cuba y Nasaao lo« marte* de c s d t d o i i e -
mana* como siirue: 
S A N T I A G O . 
N I A G A R A . 
J n h a 14 
2R 
P A S A J E S . — E s t o s Hermosos vapore* 7 tan bien 
conocido* por la rapidez v seguridad de *n* viaje*, 
tienen excelentes comodidades par* pasajero* ea 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondenola se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga te recibe en el muelle ae «J»-
ballería solamente el día antea de la salida, y *a ad-
mite carea nara Inelaterra. Haraburito. Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre 7 ^mberea, Buenoa 
Aires, Montevideo, Santo* y Rio Janeiro con cono-
cimientos directo*. . 
FLETES. - E l ftete de la carga para puerto* de 
Méx ico , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
P a r a má* rornienores diripr»» a loa agentas, a l -
dalgo J Corap,, Cuba o á m a n • 74 7 7 a 
1 730 Jl 
V a p o r e s cos te ros 
SMPRISAíeTAPOEES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
1 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D. F E R N A N D O F t B K i M 
Saldrá de eale puerto el di* 5 da Julio á l i t 12 
del dia para les de 
Muex-itas, 
P u e r t o Padre , 
G i b a r a , 
M a v a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuerita*. Sree. Vricente Rodrij;nea y O* 
l'uorU) Padre: Sr. I ) . Fjaucisco Plá y P ic ib ia 
Gibara: Sr. D. Manuel da S i l v a 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. t l onéa y C ? 
Gnautáuamo: Sr. ü. José d é l o s Rio*. 
Cnba: Sres. Gallego Messa y C ? , 
Se despacba por sus Armadores Son P<?^ro a. 5. 
I -27 
V A P O R É S I ' A N O L 
M A N U E L A 
cal itúu » . M A N U E L O l N l i S l ' A 
Saldrá ile. este pm'.rto el di» 10 de Julio i la* i 
tie ia tardo para los Ja 
N u e v i t a s , 
Gribara. 
B a r a c o a 
C u b a 
P o v t - A u - P r i n c e , i i a t t l . 
P u e r t o P l a t a . 
P on c e , 
Mayagruez, 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o Rico . 
Recibe cargabasta las 3 de la tarde del día de la 
aalida. 
L a s palizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el día anterior de l a salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y G^. 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da S i l v a 
Baracoa- Sres. Monés y C ? 
Cuba: Sres. G'tlle.ci» Mesa y C " 
l 'or l -Ai i -Prn .ce ; Sres. J . K. Travieso y C ? 
Puerto Plata: Sí es. Siiceson;» de Cotme BatUa. 
Ponce: Sres. Entea L a m l t y C ? 
Mayagüez: SICH. 8nliutzc y C ? 
Aguadilla: Sres Valle, Kuppisch y C * 
Puerto Rico: S. O. Ludwi^ Oiiplace. 
Se dosnacba por ous Ariiiailorei. S P*ilro n.6 
1 h IK, 
V A P O E R S P A ^ O L 
COSME DE HERRERA 
capitán Ó: J O S E S A N S O N 
itinerario d é l o s viajes senjiuah 9 «•lúre esie puer-




Sal i i r i de este puerto todos los martes á las fi í a 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miír» 
cele*. Siguiendo viaje á Sagua, para llegar á C a i b a -
r i ín lo» jueves 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
nccerii cu Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, da 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la l lábana . 
Recibe carga basta las 3 de la tarde del d iada 
salida 
T a r i í a de p a s a j e » . 
D e Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
D e Habana á Sagua $8.50 en primera y $1.25 
«n tercera. 
D e Habana á Ca ibanéu $13 en primeia y $6.50 
eo tercer*. 
C O N S i a N A T A S I O S 
E n Cárdenas: S. Arenal y C ? 
K u Kagua la Orando: D . Gregorio Alonso. 
K n Caibarién: Srat. Sobrioosde Herrera, 
Se deapacha por sos armadora*'. Sobrino* da Ht« 
rrera, San Pedro, 9 
187 S L 2 - I B 
OÍROS <ie LETRAS 
U I Z Y C 
8, CTHBIX.X/Sr. 8. 
E s q a l a * 4 M e r c a d e r e * . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i k a a c a r t a * da c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres. New Vork., New O r 
leans, Milán, Tur ia , Roma, Veueeia, Floreaoia, N á | 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraitrar, Bremen, flambar 
go, París, Havre, Naaies, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyoo , Méjico. Veracras. San Juan de Puerto Rico, 
etc.. etc. 
Sobre toda* las capitales y pueblos; sobre Pa lma 
Mal'orca, Ibira, Mabón f Santa C r a t deTeoerl/a, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C i a r ? , 
Caibarién. Sagua la Grande, T m i J a d , Cienfuegos^ 
Sancti-Spiritas, Santiago de Cuba, Ciego do Avi la , 
Mat.zanillo, Pinar del Río , Gibara, Puerto Priuotpa 
Nnarlios. ato. 
C U H A 7 0 Y 7 8 . 
Haoen pagos poj el cable giran Í Í ¡ I M a con* / lar -
Ei vista y dan cartas de crédito sorro New York, F l -delíla, New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rí*, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
tmportaiite* de lo* Kstado* Unido* y Europa, «si co-
m o » " bre todo* los pueblo* de Kspa&a y sus proviuota* 
r i B O l U E S Y C O M P : 
B A N Q U E E O S . 
2, O B I S P O , 2. 
Bsqc i lna A M e r c a d e r e n 
r d C E N F A G O S P Q S E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
j g i i t ^ l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , U A M H U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . , asi como .obro todas 1 as 
C A P I T A L E S j - P U E S L O S d a 
E s p a f i a é I d a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , B O N O S D K L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L O U I K R A O T R A C L A S E D « 
V A L O R E S P D b L I C O M 
N , fiEUTS Y C 
I 0 8 f ^ G T Q X & R , 108 , 
B s q a l n a & Ana ar gura. 
H A C E N F A G O S P O S E L C A B L E 
F a c l l i t a a car tas d« c r é d i t o y « i r á n 
l e t r a » & corta y l arga v i s t a 
lobre Nueva York , Nueva Orleans, Veraoru», Méji 
co, San J u a n de Puerto Rico, , Londroa, París, B a r -
déos , Uvon, Bayona, Uamburgo, Roma, Nápolea-
Milán, G é n o r a , Marsella, Havre, Ll l lo , Nanter, Sain 
kloreneia, P a -
Jiesina, éa. asi como sobr* todas las car 
pitaled y pobiaúioues da 
B S P A N A S I S L A S C A K A » i A 9 
Quint ín , Dieppe, Toalnosa, Venecia, 
lermo. Tarín , M a 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . - M *e 189a 
A I ) V E « T E \ ( ! I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de los q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . 
m o m AGENTES 
DIABIO DE LA IMIE 
Abreu*—P. Lais Fuente. 
Alionso XII —D, Karnúo A-reQ.-uL 
Alquiear—SreB, Couejoy AJonao. 
AiJianlia». - D . Beruardo Oanolla. 
Artt»imaft -D. Frauciacode laSlenr». 
A^uat'attv- Sres. Bilbao y C* 
AivDé de Canas(—Srca. Aguirro y C* 
Arrovo-Arena»—Sr. IX Francisco J. Blaa 
Arroyo NarAn.lo -Sr. D. PollcarpoBelaua-
de. 
Balna-Hinuia—Í>, AJejandroGrasriíir. 
Bejacaf—PC Ca-*lmr1o Fernández. 
Bolondr^n--D. AureUa iJoo/álex Oaldo-
rón. 
¿áfábauo—D. '.^nlco Oañai. 
Bainoa-P. Vli onte Suárez. 
Bayamo- Sr. D Bu taqviio féreg, 
Bai iiou»- l>. Domingo Abril. 
('atimote -Sree. J. Korn.í ndez y O* 
('amaju.mt-^lX Juuu B. Udoy. 
Camarioca -P, Joftqtóa Baños. 
Caiulolaria- l ) . Oasimiro Noriega 
Carabatlo -O. Basilio (íarcía deO?aa*. 
Cuevit as Síes. F. l'k»r v C* 
Caibanrm--H - .. • . . Bt»íii,n«ia/. 
Campo Florido D. Antonio Martines. 
Calabazar -1). Juan Ferrando 
Cart-ikojaá-^ l>. Ani-^to -le la Torre. 
Cajicaiaí- T). Sacüi umo Martínez-
Ceibír'Móctá—Di Juan Kodríiraez Alav 
rea. 
Cen antes D. Ramiro Muñlz. 
Cifuente8--D. Antonio Ula?.. 
Cimarrones—IX Angel Blanco 
Cienfuegos Sre.-v. J. T o r r ^ y C 
Conaolud^n del Bar - D. Bernardo M» 
CorraiiaUo de Maeurlles—«rea I.al#(Jar-
cia y C* 
Corrallllo- l) . Oomlngu Fabre. 
. Ciego de A?ll»—L>- JÍUÍU Oíaz-
Cabaña*—I). KaiQ<>n Fewbedo y Obra-
gon. 
(jolbu—D. ri i iuo Dio./,. 
Cárdenas—-P, Nicanor López. 
Caimito P. Francisco Panner. 
Ctmmnayagua^ P. Calixto FeliciaTL 
Esperanza--P. Tomás Kodrlgae*. 
Encrucijada^—Juan Coro. 
Guanajay--P. Bernardo Pér«4 
Guano- -Srea P. Lorden y G* 
Guara- -D. Manuel Bárcona. 
Glilnea -P. Antonio Bolado. 
Goantánarno—P. Lorenzo Pazo. 
, Guanabacoa y Regla—P. Javier Q- 8» 
las. _ 
Guiiade Melena—P. Antonio Fragüela. 
Güira de Macuiijoa—P. Rafael Martínez-
Gnatao—P. Carlos Mancera 
Guamutas—P. José Franco. 
Gibara—Srea. BelmonteyC* 
Bolíjuín—P. übaldo Betaácottrt. 
Hoyo Colorado—P. Carlos Valdés Ko-
VAS. 
¿a to Nuevo—P. Leonardo Huesa, 
leabela de 8a¿ua—D. Bobaatiano Agui ar 
Itabo—P. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. P. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—P. Manuel Vázquat. 
Jaruco—P. Facundo García Olivaros. 
La Catalina—P. Plegó A. Blanco. 
Laa^Cruces—P. F-rV^s ( coi» is. 
La Isabel—P. Francteco Brocoa y ZabUi 
Lafl Vueltas-P. Venando F. OavUv 
Limonar—P. Rosendo García. 
Macagua—P- Juan ;! ín 
Manguito—P. Francisco UblfUn*. 
Mariel—D. Fabián Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Espetón y C* 
Manzanillo—P. Braulio C. Inceaolo. 
Madniíra—P. K;> ••" A <••••• e. 
Melena del Sur~p. Carlos vuianaava. 
Mangas—P.Justo A costa. 
Marianao—: • - • j'cdrayos 
Matánzas—P. Angel Péro« Campo. 
Mantua—P. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—P Enrique Gonzálas. 
Navaias—D- Juan López. 
Nuevitas—P. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—P. Graciliano Sarabia, 
Príncipe Alfonso—P. Antonio García. 
Puerto Príncipe—P. Santos Fernández. 
Palacio»—P. Franciaco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—P. Benito Sam-
Petro. _ ^ „ , . 
Paao Beai do San Plegó - P . Pedro Ga-
^"paradero do la Cidro -P. Piulino Ca-
^p'inar del Río—P. Marcoi Mijares. 
pipián.—P- José Díaz. 
Placetas- P. Casimiro Plaa y Viliarnovo. 
Puerta de laQ -Ui a—P. Dámaso del Cam-
po. 
|*auuii°a—D. Kalael Linares. 
Puentes Grande^-- D. Miguel Axjona. 
Puerto Padre—D. Ernesto Fajardo. * 
Quiebra-llacba—LX Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriart». 
Quintana— 
Qim'icAn--D. Jaime L l a m b ^ a . " " 
Kecreo—D. Tomi\á Nozat y To'ia-
B^inatcs—D- ArtmoRolg. 
Bemcdios—ú. Cirilo Calvo 
Kaucbuelo—D. Pedro Burgos 
Kancbo-Velaí;—D. Vicente Dopaia. 
Bodas—D. Josó Temes Martind». 
Sábalo—D. Pimüno del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró-
San Antonio de Cabezas—D A^^nl? Mar-
tínez. 
gan Antoido de la* Vagas- ~D- Femando 
CorenJ y Torrea 
Sabanilla del E&ccman dador—D Ed^skri») 
Cajical. 
§a)rUfvlaGrand6—D Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Doráa. 
San Diego de Ntóao—D Jo*6 de Llera 
Santallíabel de los La!**—D. Macaal Sa 
ler Fernánaez. _ , . o . , . . r»« 
Santiago da C^bo-O. JUAJ Pérei Da 
brsanta Clara—P. SantiagoOtl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa Maiia del Roaaiio ~ D . Maniel Far-
"^RO^jos^dsloo Bamoi-P. Franoliao B»-
""iSí'ra-Morena- P. LaUSaáraz. 
Sautlago de las V e g a d a Julián F»y9 
^ ¿ • n ñ n ^ o ú e loa Baño i -D . Felipa Bcrt. 
^ n t o C r l t w ^ !sSaind-P. Martin Fr*a-
í ^ a m o Domin¿;o-D. Emeterio Palomo. 
San Juan yMartiaaz—D. Romualdo P*r-
^San Cristóbal-P. Juan Lópaz. 
Son Picgo da loi Boáo»-D. Uopo'.do 
Araufo. , 
SaDNlcolás-D. OD &dOí*ia«. 
Sao JoaO do laa L«j*i—D Juan Oorraa-
^ Sanv.tl-Spirlta»—D. Eduardo AlvaraaMi-
^ T & d a d - P . Pedro Carrera. 
Tunas da Zata—P Jenaro Miran J». 
ínlón de Royes—P. Rsmóa Merlán. 
Vtfia'.ea.—IX Ramón Baoíta». 
Vlela Bsrmoja—D. Antonio Msrtfnoo. 
Vadadoy Chorrera-P. Podro Pooadi 
Wa}»y-D. Vlowto Ldpi» 
D I R E C T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
Piefcidenie: íirrao. Sr. Pon José Puiidoy 
arroyo. Audiencia. 
fiALS D« LO C I V I L . 
rifaidt'nie. Ilimo, Sr. Pon Sebastian Cn- • 
has—San Mi^ue! ]JG. 
Magistrados —Pon Ricardo Piaz Agero.— ; 
Zulueia. nn t». 
Pon Francisco PampU<6b.—Oaliano, 7&:] 
Pon Fraut isoo Noval v Martí.—Neptuno, i 
1M 
I .̂'U Man no] Vías Orboteco.—V ir t mies J. 
SALA PE LO CRIMINAL. 
SECCION PIU MERA, 
Fiesuiontt; Iltmo. Sr Pon Anton»^ Men-
do i- igueioa.—Consulado, 146 
— Magistrados- Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Pon Juan Yaldéii Pagos—San Ignacio, 
32S 
Esta Sección conoce de raa causas que 
proceden de loa juzgados do Catedral Gna-
datape, (viro Manauao, átiaóB-barova v 
Güines 
SRCCION sionNDA. 
Fresidente; Btmo. Sr. Don JOÍÍ María 
baíioi ido —l'.harón. 2'! 
Magistrados: Don BniÜío Navarro Ocbote-
cc —llábana. 56. 
Pon Juan F. O'FamU.-San Ignacio. H . 
(Suplente.) 
Esta Sccrión conoce Oe las cansas que 
Oiuccden do. loa Jii;:gadua de Jesús María. 
Brtlén. Pilar. Bejucal, San Antonio y Jan icv 
UAfirSTRADOS StTPLENThH 
Pon Kalael Maydagan.--Keinaol 
Pon Juan F. O'Farrill.—San ¡L«uacu> 14. 
Pon Antonio Corzo.—Aguacal. VIH 
Pon José .v González y Lanu/a —Ca-
lle 7, náuiero M Vedado 
TRlBCNAr, CONTENOIOSO 
riealdente: limo, señoi dou José Futido 
— Audiencia. 
Magistrados-, d^u Emilio Navarro Ocbote-
ao, —Habana óó. 
P Manuel Vias Ociioteco—Vii tudv^ 2 
Diputados Fronnciales- don Miguel F. 
Viondi —Obispo Ib 
Don Feru.indo de Castro í Alio. San 
í»5V.T|o 130. 
aCPLBNTBS 
Poj) Jijan F. Toñarelly.—Cubao-1 
Don Anlonio Goríu.—Dragones72. 
Pon Carlos Saladrigas Neptuno 190 
Don Adriano de la Maza -Meiciitere? 4. 
SECRETARIO. 
I>. Fraooiáéo E. déla Torre—B^.aíoc.v.D'J 
VISCAL DX s. u . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l 
TENIKNTB FlSCAr. 
D.PeliíaiIo Al vare? Céspedes. —Prado 2? 
AJBOOAnOJ? FISCALES 
Pon Iiesiderio Momono.—Cas» de Seco-
das. 
Pon Andrés A^cimo doi líosario (con U 
concia. í 
Pon Pemotrio Lópor Aldázabal —Com 
postela 4. 
Pon Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou Jo?é María de la Torre. D'RéUly 
Pon Octavio GIberga.- Amargura ^b. 
Pon Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Eomirez.—Habana 51. 
PoD.Enrique Roig—Aguiarlltí. 
SECRETA RJA DX OOBIERNO. 
Secretario; Pon Miguel Ro'driguer Berrn 
Obispo 28. 
Oücial letrado: P. Emilio Valdes Vslen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Pon Celedonio Bernal 
Otro: Pon Emeterio üreña y Hevia. 
Aspirante l?: Pon Juan González Otero. 
Id. 2o Pon Augusto Valdés de la Torro. 
Id. Don Boniíacio Montalran. 
Id. Don Franciseo Javier Árribaa-
Oficial de Arcbivo; Don Joaé Vieites. 
Aspirante: Don José Puaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Pon Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Pon José L. Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Pon Calixto Llerandl.—San 
Líraro 1(58. 
OFICIALES DE SALA 
Sección !•: Pou Carlos Valdós Faoll, O-
bispo 127. 
Sección 3*: Pon Adol/o Nieto. —Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Vlllata.—S Miguel 127-
PROCURADORES 
Decano: Pon Antonio Piaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Pon Nicolás Sterling y Varona.—Rema 78. 
Pon Fernando Lópe^.—SantosSuare? 9. 
Jesús del Monte. 
Pon Juan Mayorga.—Escobar 38 
Pun Luis P. Valdós.—Salud 93. 
Pon Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Pon Estobar déla Tejera.-Cerería 24 
Guanabacoa. 
Pon Francisco Valdéa Hurtado.—Polores 
1P Marianao. 
i c u N i o i r A u a 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio St 
Juer P, Eduardo Potts, (aupiente.) 
Secretario: P. Manuel Qarcis Vüiarreuy. 
FbcaJ: D, José A Bernal. 
BELEN, 
Jnigaáo: Teniente Roy 65 
Juez: don Felipe Sáuéhez Romero, 
Secretario: don José M* Franquelo 
Fiícab don Juan do Ploa García Kolüv 
OCAPAIUP». 
Jorgauo: San Miguel 120 
Juez: don Alberto Ponce, 
Secretario: don Benigno A. Moptaivo, 
Fúcal: don .José L. Robelío 
Jt» tTi ILARÍA. 
Jnvgado: M aloja 13. 
Jnoz: don Leopoloo Pmg. Con licencia; 
(Peapacbaráel suplente P. Lula Zuñiga). 
Secretario: ron Félix Pnlg. 
Fiífal: dón Benito do! Campo. 
F I L A * . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdonaa. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal- don Hilario Qoozálex Role. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Ría. 
Fiscal: don José M* do Poo. 
mOCURADORJBS DX LOS JDZd AnOfi. 
Decanato: San Ignacio 3. 
Pecano: Pon Francisco dol Barrio, Paeoo 
5, Vedado. 
P José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco do P. Sánchez Suáres 30. 
¿ Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
•< Josó de Zayas Bazíin, Teniente Rey 
«W, íaltoa.» 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559 
*• Alfredo M. Aparicio, índnstrla 1151 
Pascual Rodriguej, Zaragoza 13, Co-
rro. 
" Juan Valdéa CastÜJo, Barreto 77, Oua-
nabacoa. 
u Ramón Zublzarreta. Jeaáa del Mon-
te 549 
í! Ramón Espinosa de los Montero», J<J-
sús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros. Chacón 10. 
Tomás J. Granados, Campaicuio IS. 
" Ailredo Llaguno, Jesús del Motile J"?1) 
" Federico A de Castro, Inausn -a 1. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85 
Antonio Arjona Córralo» 3, Gaanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64-
" Eduardo Adot, S. Miguel 14ó 
Manuel L Vizoso, Monte FAv 
" Pomingo Ozegoera Aguacate 13. 
(Con licencia- despacha el sustinr'o ilon 
Claudio Lóseos.) 
" Mannel Fernándeí da i» Be^neiA, Sa-
lud 30. 
VOTARIOS 
Decanato Cmpt ardaos i . 
Pecano; P Francisco d? Castro. Empe, 
drado 21 
P. Joaqufn Lancís, San Ignacio l i , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7 
„. Carlos Lanrent, Reina 4, 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23, 
Alejandro Nóñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
, . Josó N. Ortega, Amargara 56. 
Francisco de~P. Rndri¿uez, San Igna-
cio 106. 
. . Josó Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú. Empedrado 17 
. . Francisco Diego; Mercaderes 11. 
. . Emilio Villagoliu^ San Ignacio 24-
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gnbndo, Enipedríftlo FJ. 
Conservatorio de másica: Reina 3. 
Cenaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Peposilo Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Pirección General de Hacienda: Aduana 
Vie'a-
latir iáem de Telégrafos: OCciosg. 
Eufermeri» del Presidio: Fosos. 
EÍÍ&CÍOIJ Sanitaria de loa Bombero» Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Eecuí ias de Artes y Oficioa; Pivisión J Ma-
loia-
lo Norroai para maestras: Aguiar 33. 
lóea Norma! para maestro»: Zuluetan* 28, 
alto». 
Idem Practica Normal de maestra»: san 
ienrt io i ü . 
Idenj Anexa á la Normal de maestros Snn 
LftzáioiOó. 
Idem FrepaTatorto de Medicina: lampar! 
lia 74. 
Ídem Provincial d« Artes y Oficio»: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla-. Convento de 
San Agustín. Coba y Amargtura. 
Idem do Pintura y Escultura- Pragone» ntS-
mero 62. 
Idem de SidoMudoa: Gabano y Lagunas; 
altos. 
Hospital Aídecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Pemeot.es: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Mditar: Piaría y Tallapiedra-
Idem Mercedes: Faldas del Castillo dol 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio, 
Idem de S m Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Esmdjoa Clínl-
coa, Prado 115. 
Manuel Piaz Quibus, 'Emp^draao 8. 
REGISTRADOR DE LA PROVIEPAU 
P. Jo»é M. Triana. CubaKJL 
CONTADOR JTTDUTIAL. 
P. Plácido Pérez Poussln. Aguacate 123. 
REPARTIDOR D E NEÜOC10S tíIVILEB 
P. Rafael Cortés. Suárez 128-
TASADOR DE COSTAS 
P. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO G E N E R A L DB PROTOCO r o í 
A cargo de P. ArturoGa^tcl Miguel 
' 71 . 
HABILITADO JUDICIAL 
P. José Rodolfo. Animas 89. 
f 80111 
J U Z G A D O S . 
De 1' ífistaucia é íf is irucrión. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43 
Juez: P. Guillenuo Bernal 
Escribanos: Don Nlcauc- de1 Carneo ;(3e 
cretario.) 
Pon Francisco de Castro. 
Pon Zacarías Brezmea 
Doa líolí» Rodrísruea 
BELJDf 
Juzgado Concordia, 35 
Juez, Don Martín Piraoóa 
Escribanos: Oca Juan H- Vergal ^Sece-
berio.) 
P. Eligió Bonachsa. 
Mariano Guaa, 
Juaz J. Casas. 
OtJADALÜTB. 
Juzgadr: Chacón Z 
Juez. P. Carloi OrtU y Cofflgui 
Escribanos P. Arturo Gall^rf. (Secreta-
rio), 
P. Andréa Segar* f Osbrtra 
Luíi Teitar. 
xut!ff HARÍA. 
Juzgado Tacón ¿ 
Juez P. Francisco O. Ramir-)! Cbenard 
Escribanos; D, Rafoô  do! Piao ÍSecreta-
rlo) 
P Lnli J. Saui». 
Ricardo D. del Caai?»». 
Emilio Morsa. 
P1LAJ 
Juzgado Manrique oo 
Juez; P. JuL'o Macia VAtqaar 
Eacribaao»; P. Jcié B Ege» (Secretarlo.) 
P, Luis Matón. 
Ponato Navolro. 
Vonttira Rodri^oi Paai 
onso 
Juzgado: Amistad <u, 
ju t í í . D. Eugenio Lozarrata, 
Eacribaoos; P. Luis Blanco (Saaritario.) 
P, JosóNicolás do Ortog* 
Manuel Baño». 
sm Antonio Á. Inaaa. 
Academia de Ciencias Módicas. Convenro 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones; 
Adnana Vie a. 
Idem ídem de Reatas y Loterlaa; Aduaoa 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oflclo? y 
Riela. 
Asilo de dé Ancianos Pe^amparaios Ce-
no 442. 
Asilo, Hermaultas de loa pobre?: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo d« Huérfanos: Cuba 12Ü. 
isilo oe mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Airea 3.-Secretaría. Galiauo oó-
roera 68 
Asilo Sau Jos ;̂ Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Faul, para Niñas- Ce-
rro 797. 
'Aeoc'A ación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Pental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargura 'Í3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 35 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Pelegacióc: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Pragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baioa del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutucj de 
Empleados v Obreros de la Isla: Sv 
Ind. 59. 
Cámara de Cotnecrrclo: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frsnte al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Arma». 
Cárcel Pública- Prado y San LíUaro. 
Casa de Bcneflconcia y Maternidad: San 
Lázaro y Belaecoam. 
Casa de Kecogidus: Ccrapostela y O Re'-
i . lly. . 
Casas'de Socorro.—1* Pemarcaclrtn: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 3' Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de loa 
mercados: Pragones 40. 
Centro de Petalillistas Oficios 16. 
Centre de la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42 
Circule de Hacecdadóe y agricultosei: To-
niente Rev 4. 
Carral de Consejo- Príncipe 28. 
Cuarfel de ArtUIsria- Comfcíteia^ y Pncdl-
dJcioa. 
Colegie deCorredorea Not arlor. Meroade-
reá 2c (BcliaOficiala 
Centro telefónico; O Rei2y 4. 
Ciréúlo da Abogado» Mercaderes núm. 2, 
alto». 
Colegie de cirujano» dentlita»: VlL'eara» nú-
mero 1U 
Colegio da Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio dé Escribano»: San Ignacio 1 
Colegio de Procoradcre»; San Ignacio nú-
mercó. 
ComUión eanccial do Faros: Cerró 440. 
Compañía Cubana de O»»- Admínistraolóo 
Amargura 31. 
Idem Eiéctrica: Admlahtraclón, Mercade-
ree I h 
Idem Hispaao-Americana do Alambrado: 
Monte 1. 
Consejo de Admlnlsrrac'.ón Oficio» núm. 4, 
ftltoéi 
m \ B K N E F I U O 
Cuerpo ¡Miliinr de OnlíMi Puf l in i . 
l í E T . A C l O X 
DF, í '0§ i-rÑOKKS .TEFHS V OF ICIALILS 
DEL MISMO 
P L A K T A M A Y O H J 
Primer Jefe, Cotuandaiite don Manuel de 
la Harrorn Forniindoz. 
Segundo Jete. Coiuaiulaiuc don F.ustnsio 
Pueyo Olloqui. 
Cajero, Capitán don Podro Al mido Vena. 
Ayiulanlc, Capitán dou Eloy Muñoz Ma-
roto. 
Abandorado. don Ladislao Hidalgo Po- • 
luingut'/. 
Friiuei; remonte. Habilitado, dou Manuel 
Alvarcz Martin. 
Friiuer Teniente, Aliuacoa. dt»u Andrés' 
Saladrigas Maitincz. 
Me 1 ico piiruero, don Alvaro L'-icia. 
I " IOMPAÑÍA 
Capitán, don Mamiol Pozuelo Fodroso. 
Fi imer Tonicnto, don Inocencio Gómez 
Ordnña, 
^(Kro, don Eugenio Tomás Vidal, 
Segundo Tcuioiito, don Emiliano Forv.án-
dez Pero/J 
2* rOMT'AÑÍA 
f apU.Hi don Podro Calvo García. 
Ftiiuer Tcuientc, don Liuiano Anciio 
F.IZn. 
Olio, don Manuel Martínéz Rañaos 
Sc ;̂;Ddo Touionto don Fmiü.) García 
Gil 
.'{a CÓMPANÍ \ 
Capitán, don Juan Pcrclló Sacristán 
Ftimer Teniente, don Miguel Filloy Sa -
la van ia. 
Olio, don Luis Mann Tintorer 
Simulo Teniente, don tlipóliro Rodrjl-
giu\; Moltenedo. ... : 
j * COMPAÑÍA I 
(Mpitán, don Joaquín Maños GallegcT 
' Fciuier'ronienr? dou 'uan Ajiduá I e-
cb,uga. 
0\i-o. don José María líallesteiw. 
Segundo 'Foniéute. dóü feMseo López E.*-
vkctett ' l ; :[ ' . , ; • .-. .. . • • • 
SKCÍKXV MONTADA 
J'rimcr Teniente, don Pic&O Mtí;)d('/:a 
Carantoña, 
Otri>. don Rafael Albear Saint Vust. 
CASAS CUARTELES 
1' tó^rpAxÍA 
1" zona. Sitio?, óí>. 
2a zona, Campanario, -(>1, 
zona. Estévez, S8. 
2a COMPAÑÍA. 
1 * zona, Aguila, 00. 
2* v & zona. Cuartel de la Fuer.'.». 
3a (OMPAÑÍA 
1* y 2* zona, Compostela es.imn j i Pauin 
3* ?OÓa4 Arsenal. 40, 
4" ( (iMTAÑÍA 
1* y 2" zona, Lnguuas, Só 
3," youu, Arambnro 19. 
Sección Montada, San José, 90. 
Destaca monto de Caía Blanca, San Fran-
cisco. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Barreto, 09 
Idem dol Cerro, calzada dol Cono, 383, 
Klein de Jesús del Monte. Madrid, 29.. 
Idem del Vedado, callo A, n* 14. 
' S E R V I C I O 
T)B EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DK SAI V I -
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, eiendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo- señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fuó 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada gn 
la Capilla do Palacio por manos de S. A. R. 
laTnfauta doña Eulalia de Bortón el día 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de'San Felipe, donde so 
baila montada la guardia oe prevención 
que custodíala bandera, ornaaeníc,, presos 
v arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido fie guarfla el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó su? servicios la rrimera Compañía, 
Camisetas Foiaa 
En Jeíúo del Monte. Cerro y uasa Blanca 
e'.istou también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aóueüí» barriadas,, asi como en 
las Puentes, ccrrespondlendo estos, a la 5', 
C* y 7a Compañía? Y á la sección de Cami-
set?? Roja? io Cas \ B'.ar.ca 
Este Cuerpo ec la actualidad constru-
ye el magrJhoo Cuartel Infanta Eulalia. 
El Dcatéíial para ol servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor v dos de 
mano. Las primeras son España . Virgen de 
los De¿an*parados, Gamie y Zencoviech. 
La? segundas Gtnerai Serrano j Micht-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción!, un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con mis de seis 
mil pies de manguera? ingleaaflj de la fábri-
ca Mcrryweaíber 
Cuéntase para el servicio de los dár te le» 
cou cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, aaí como los gaetos que 
ocasionan el sostenimiento de", material y 
los once caballos, los subvenciona e! Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plaza» 
y está dividido en la siguiente forma. 
F U E R Z A A C T I V A 
Flana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, lltmo señor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
: el de Milicias. D. José Domínguez Delfín. 
Comaidante Ser. Jefe, don FeMpe de. Pa-
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitíín Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortas Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado^ don Igna-
cio Giol MarÍD. 
Capitán encargado de! material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
letónica, 
Músico Mayor de 2*. don R&lae! Roiai 
3e 'zález. 
Frimer/i Compohia fCamisetas líojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. eje, Smi* Cruz, 
Coudo de Mompox y Jaruco. 
Primer Tenionte, don José de V».'raa Occ-
güera. 
Otro, don Francisco L ó ^ z Aparicio-
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
tkgunda Compafna, ^hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Ar^a 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Secundo Teniente, dou Alberto de Esca-
íante Zcnovello. 
Otro, don Juan Pablo Brwia. 
Tercera Coorpañia, lo') lionü/rts. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de. Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mingttoz Marqués. 
Seguudo Teniente, dou Jo ié Brauly Oce 
güera. 
Cunrin Compañía. 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G- Are,uas 
Primer Tomento, don Herminio Ripea 
Vaidóa. 
Segundo T e ñ i r é , don Rafael del CAs-
tillo. 
Quini/i Compañía, WO hambres 
Capitán, den Joaquín Cornci de la Vi-
lella 
F'imer Teniente, don Joan Soler Ebna 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornaroira Mousorrafc-
Segundo Teniente, don Josó Poos Jané. 
Otra don Manuel Relavo Sons. 
Serla Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Fiimer Tenientt don José Delgado Se 
lié?. 
Otro, don Nicolás López O'Haborao. 
Sopnndo Teniente, don Juan Houroade 
CátaJán. 
Otro don Francisco Guzmán Rlízaga. 
Sty'ima Compañin, Puentes Grandes, 
75 homon-íi. 
Capitán, don Josó L o.indell Pajols 
Fi imer Teniente, dou Ju.-íé GOU Í ilez In-
tri.igo 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoonco A.guilar 
Ra inos. 
r.trn. don Donato Menénde^ Ocboa. 
Sétffún de Casa Bhmca, Comise;as Rajas, 
48 hombres. 
Primer Teni.eote Coma.idanre, (ittD Emi-
lio LaValé .lidia. 
Seguid" Te!iiento. don Domingo'Jnba-
rry '¿;»r.trd 
Ci'mihraía mavilifif*la• 
Capilar^ uoii Esteban Fe»uaiide/y Fer-
nández. 
Sanidail. 
Médico 1°, docloi duu Manuel Aguilera 
Marqués. 
.Médico 2", doctor don Candido Hoyos 
Hucruet. 
Ui'i> 2", Ldo. don Pedro ROsch Gaicia. 
Otro 2", oortor don Ji>?c Uamire/. Tovar 
Farmacéutico Io, Ldo. don Amonio Har-
dino Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Mnúiz Villar. 
Supo numcriinos. 
Coronel, ntnao. Sr. Conde «le MaourijeSi 
Tenienie Coronel, don Zacarías Biéxmes 
Biiiz. 
(•tro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, dou Francisco M. Casado 
(rn activo.) 
; Otro, don líicardo Ainautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fern.índoz, 
Primer Tcniento. don Pedro Ortiz La-
yielle (cu activo.) 
Otro, don H:itael Radillo Lanicnoda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorbnro (en 
fíctívo.) 
Segundo Teniooto, den Migilel jornii 
Mobner (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en fiWK'o.) 
Sanidad. 
Medico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor dou Evnri^to Idoato Jauó 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo ) 
Comisión DJccuttna fie las Obras del Cuati 
iel "Infanta ¿.'alalia." 
Prcíidcnte, Iltmo. Sr. Coronel dou Anto-
nio González Mora, 
Vocal Contador, Comandante don Fian-
ci&co J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Maiiano Arnautó Hernández. 
Concejal Inspector del Servicio, don Avo 
lino Zorrilla Maza. 
Tcniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodriguoz. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moujero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1 
F L C creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jeies, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
e) título de Muy Benéfico. 
La "Estación Central" está sitoada en la 
calle del Prado esquina á ian Josó, donde 
tiene montado un excelen ¿e servicio do ex-
tinsión de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Co'ón, Cer-
va le s y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal dot Cuerpo se compone de 
individuoí. distribuidos en la siguiente for-
te a: 
CÓMITÍ DlSKC.TIVO. 
Presidente: Corone Exemo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
I Vice-PresidenteTeniente Coronel Htmo. 
¡ Sr. D. Cándido Zabarte. 
| Secretario: Capitán D. Juan Juaó Ariosa. 
I Tesorero: Capitán D Pedro Pablo E-
• ebarte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teníeme: Coronal Htm. Sr. 
) D. Joaquín Ruiz j Ruia. 
Segundo Jete: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Torcer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
sados. 
Ayudante Facultativo: Capitáñ D. Joaé 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DB OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente; D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfrsdo Díaz y D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: ü . Joaquín Fernández. . 
Prunor Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvaroz, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carbailff. 
SECCIÓN ,<CERVANTKS.'T 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D, Vicente Casas y D. Miguo 
Martín y Pit 
ICCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. Josó Léanos y D. Sebastián Domínguez. 
SBCCIÓN DK SANIDAD. 
Capitán; D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes; D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCTÓN DBL CARMLOY VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Sotô  
D. Juliár Pellicer v D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente; D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente-. D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
ToicgÍanatas: O. Adolfo Angucira y don 
José Valdopares. 
Maquinistas; D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón, 
Además. 2 cornetas ? 4 conductores. 
kiedades de tóiiccii y k m 
E N 5 B N A N 2 A G H A T U i T A . 
CENTEO ASTURIANO. 
C'aaio de ia enseriauza para el cujeo aca-
démico de 1895 á 18911; 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Podro 
Simón Alvarez. 
Ingles, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón-
Cúuiposición ortográfica, práctica y ra-
d-cción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G, Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diana de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vinta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade., 
Aritmética, 2? cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana: Io y 2" curso, dia-
ria de 9 á 10. por don Antonio Fcrnáuder. 
Aritmótica mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 ó 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á S, por don Enrique 
Dlago. 
Solfeo y plano, mana de 8 á 10 de la ma-
ñana para SH.fioritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por dou Angel López Planas. 
Nota. -Para o) ingreso en laa clases os de 
necesidad la pre^3Utaewn do la m.iU icula. 
—El Secreta río, / ío J. del famüá 
CENTSO &ALLE&0. 
Curso de 1894 ¿ 9 6 
Noiiiíínehiüiia di- j.m asignat uras, días de 
lección, horas, piolesure» y aulaa: 
FjWdias yenerulcs. 
Lectiua, diana, do? á 8 dula Bocho, pro-
fesores Várela y scfioreaLaroo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 déla noche, 
profesores señores Cuevas y Núñcz, Aula 4. 
Aritmótica elomontal, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem miporlor y Algebra, diaria, d o 9 á 
10 de la noebe, profeso: señor Pintos Reuio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 del» 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 ,* 8 d» 
la noche profeaor J. Vallina, Aula ó. 
Aritmética Mercaiuii y Toueduria de l i -
bros. Legislación Mcrcaniil y Estadística» 
diaria, de 9 á 10 do la nuche, profesor Loa. 
Borta, Aula 5. 
Geografia Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2° curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, proresor señor J. Pastor ül u , au-
la |. 
Co»7c y preparación de labores. 
Pata sonoras y soñoritas, martes, jnevee 
y s/ibadoa, do 8 á 10 do til uiafuina, profeao-
ras señora doña Marcelina MaLalonga y se-
ñorita doña Josefa Obonés v Puaiiu-, auxi-
liar, aula 4. 
Clase ilc. música. 
Para señora." y Hoñorilas, aolfon, l u n ^ 
naiércolog y viomea. 8 á 10 do la n^añaua! 
profesora señorita Concepción Ardoi», au-
la 0. 
Para idorn Idem, piano, martes, inovosy 
sábados, do 8 á 10 do la m a ñ a n a , profesen 
la misma, aula (i. 
Para varones, solfeo y canto, imios, mléj. 
coles y viernes, do 7 á 8i do la noche pro-
fesr señor R. Palau. aulaG. 
Para idem ídem, piano y violin, martes 
juovoe y sábados, do 7 á 8i do la uo'che' 
profosor señor R. Palau, aula 0. 3 
P a r a idem ídem, flauta, bandurria y gal-
tana, m.rrios, juevos y sábauo^, 8i á 10 de 
la noche, profesor soñor R. Palau. aula % 
E s t u d i o » incorporados al InsVitut», 
Fentajc Mercantil. 
Nonjonclalura do loa curaos, asignaturat, 
profesores, dias, horas, aulas y tettos: 
]"—Geografia Universal, profesor señor 
Justo Piada Vita, diaria, do 8 á 9 do la no 
che, arda 5. Febles Miranda. 
Id.—Aniruí^/ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Díaz, 
Id.—Era' ees, ier. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che. aula 2, Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á lOde la noche, aula 5. Caa-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
lee. 
Id.—Francés, 2° carao, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, do 7 á 8 del» na 
che, aula 2. Mello 
Id,—ínglóe, lereuiso. profesor señor Jus 
to Pastor Díaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Mora. 
3V—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
) fesor señor Const-antino Horta, alterna, de 
( 9 á 10 de la noche .mía 5. H<»rta. 
j id. Economía política >' Legislación Mer-
! rontil, profesor^séñwf Cunetamuro Horta, 
I alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
i les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, proíeaor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D Me/a, 
Vto. Bno.. El Director, Ldo. Víante 
•FVr/fí. —El ^"'"eTai io do la. íWi'i.iiv AúítM 
